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Más adelante aparecerán, formando parte de la misma serie 
de publicaciones a que pertenece el 
Libro de los Fueros de Castiella 
las obras siguientes, aparte de otras que se anunciarán 
oportunamente: 
Costumbres de Gerona 
edición preparada por 
D . E D U A R D O D E H I N O J O S A 
y que ofrece, entre otras novedades, el texto catalán me* 
dieval de las Costumbres. La muerte sorprendió al emi5 
nente investigador antes de dar a la imprenta los materiales 
que había reunido para editar una fuente tan importante 
del derecho de Cataluña. 
El antiguo derecho español 
de obligaciones estudiado en sus 
fundamentos 
por 
E R N E S T O M A Y E R 
monografía que constituye la más valiosa aportación 
existente para la historia de nuestro derecho privado y en 
la que el autor, apoyándose en documentos medievales de 
toda la Península, pone de relieve el carácter germánico del 
derecho español de obligaciones. La traducción del original 
alemán, que será revisada por el profesor Mayer, ha sido 
confiada a J . M . Ots. 
ADVERTENCIA 
La Facultad de Derecho de la Universi-
dad de Barcelona ha decidido dar a la im-
prenta una serie de textos jurídicos antiguos 
y de monografías de historia del derecho. 
Su necesidad es generalmente sentida. 
Por lo que se refiere a las fuentes, muchas 
de ellas, a veces de interés capital desde el 
punto de vista histórico-furídico, permane-
cen inéditas; otras han sido publicadas sólo 
fragmentariamente o a base de materiales 
inseguros; no pocas se han reproducido de 
modo arbitrario y nada fiel ; algunas, en 
fin, editadas con corrección, no resultan ac-
cesibles por unos u otros motivos para la 
mayoría de los lectores. La Facultad de 
Derecho de la Universidad de Barcelona 
publicará textos inéditos o que no hayan 
sido bien editados, prefiriendo los que re-
VII I 
presenten momentos culminantes en la his-
toria de la redacción de los diferentes dere-
chos que en la Península se desarrollan. 
Por lo que hace a las monografías, hoy 
tan escasas como poco leídas, se imprimi-
rán, bien estudios ya aparecidos, pero que, 
por unas u otras causas, no han lo-
grado entre nosotros la debida difusión, 
bien investigaciones inéditas. 
Propósito principal de la Facultad es po-
ner en manos de los estudiantes, ediciones 
fácilmente accesibles de los textos y de 
las monografías que les haga posible su 
conocimiento directo. La serie de publica-
ciones se iniciará con algunas referentes a 
la edad media. 
INTRODUCCIÓN 
E l Libro de los fueros de Castiella es la 
redacción más antigua que se conserva del 
derecho territorial castellano en su conjun-
to. No se trata de un código emanado de 
un legislador: es obra de índole privada. 
No es tampoco uno de los numerosos fueros 
municipales extensos que han llegado has-
ta nosotros : su autor se propuso recoger en 
él, al contrario, aquellas normas jurídicas 
que tenían o podían tener carácter de gene-
ralidad en el país castellano. Es el derecho 
propio de Castilla la Vieja en el siglo Xi t l 
el núcleo de la compilación. E l valor del 
Libro para la historia del derecho se es-
timará como es debido si se tiene en cuen-
ta, que, aparte de él, sólo otro texto del 
mismo tipo se conoce: el Fuero Viejo de 
Castilla. 
* Reservamos para un artículo que aparecerá en uno de 
los próximos volúmenes del A7iuario de Historia del Derecho Es-
paFwl, el estudio minucioso y documentado de los asuntos de que 
hablamos en las primeras páginas de esta introducción y que 
aquí solo podemos enunciar. 
Del autor del Libro nada sabemos : ni 
siquiera su nombre. Debió realizar su ta-
rea en la segunda mitad del siglo X I I I , no 
mucho después de conquistada Sevilla por 
Fernando III (1248), y probablemente en 
Burgos o su comarca. De los materiales 
aprovechados en el Libro un número con-
siderable procede de los reinados de A l -
fonso VIII y Fernando III. 
Su redactor se sirvió en parte de colec-
ciones jurídicas ya existentes, principalmen-
te de una, hoy perdida, que fué utilizada 
también por el autor del Fuero Viejo : lo 
cual explica la discutida semejanza y aun 
identidad que se observa entre algunos ar-
tículos de los dos textos. Especial aten-
ción dió a las sentencias judiciales (entre 
ellas las fazañas), instrumento capital de 
la formación del derecho castellano. E l de-
recho consuetudinario del j)aís fué también 
fuente básica de su obra, espejo de los 
tradicionales usos y costumbres de la tierra, 
elaborado con una técnica rudimentaria y 
primitiva en todos sentidos. 
No se limitó de modo exclusivo a redac-
tar el derecho territorial: insertó, además, 
en el Libro varias disposiciones de índole 
local (privilegios reales, costumbres, etc.), 
sólo observadas en determinadas villas y 
ciudades, entre ellas Burgos. ¿ Creyó, acaso 
X I 
tendenciosamente, que tales prescripciones, 
de mera aplicación municipal, podían su-
ministrar orientaciones para el derecho te-
rritorial en las lagunas que éste presen-
taba ? 
L a circunstancia de comenzar el Libro de 
los fueros de Castiella por algunas dispo-
siciones referentes a la cabeza de Castilla, 
Burgos, ha sido causa de que, examinándo-
lo superficialmente, se le haya calificado 
de fuero municipal de esta ciudad. Pero 
no faltan autores v. gr. Muñoz Romero1 
que se han dado cuenta de su verdadera 
naturaleza. 
No obstante el interés que ofrece como 
fuente jurídica, el Libro permanecía iné-
dito hasta ahora. Varios eruditos, como 
Muñoz Romero, proyectaron publicarlo, pe-
ro al fin desistieron de hacerlo. 
E l Libro ha llegado hasta nosotros gra-
cias a diversas copias manuscritas que se 
custodian en la Biblioteca Nacional2, en la 
1 Colección de fueros municipales (1847), p. 256, n.; Colección 
de fueros y cartas pueblas: Catálogo, por la Academia de la His-
toria 1,1852), p. 52. (Se sabe que fué Muñoz Romero el redactor 
de este Catalogo, aunque no figure en él su nombre). 
5 Mss. 431. 751. 6705 y 6667 (este último solo reproduce los 
83 primeros párrafos del Libro). 
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Academia de la Historia3, en el Museo B r i -
tánico * y en el Archivo Municipal de Bur-
gos 5. E n Burgos existió otra copia distin-
ta de la que queda mencionada6; también 
poseía ejemplar en su biblioteca el conde-
duque de Olivares 7. 
E l estudio comparado de las copias per-
mite asegurar que una de ellas ha servido 
de modelo para las demás : nos referimos 
a la contenida en el ms. 431 de la Bibl io-
teca Nacional, códice sumamente interesan-
te para la historia del derecho 8. 
Podemos considerar compuesto de 4 par-
tes el códice 431 de la B . N . : a) Libro de 
los fueros de Castiella, que es el texto que 
ahora nos interesa; b) Devysas que han 
los señores en sus vasallos, breve colección 
de 36 disposiciones referentes a las behe-
trías, que fué utilizada en el Pseudo-Orde-
3 Tales son los que llevan las signaturas 12-21 - 6 y 26 - 6 -
112 (la última pertenece a la colección Martínez Marina). 
4 Gayangos, Catalogue of the mss. in the spanish language 
in the Bri t ish Museum, II (1877) p. 38. Esta copia forma parte 
de la colección Asso-Manuel. 
3 A . Salva, Páginas histórico-burgales as (19071, p. 15. 
6 E l ms. del Museo Británico está cotejado con esta copia, 
cuyo actual paradero desconocemos. 
7 Según el extracto del catálogo de la misma formado por 
Gallardo y publicado en el Ensayo de una biblioteca española de 
libros raros y curiosos, I V , (1889) col. 1491. 
8 H a sido descrito por varios eruditos aunque con poca 
exactitud. Una de las más antiguas descripciones que conoce-
mos se halla al final de la obra del Dr . Espinosa (siglo X V I ) , so-
bre el derecho y las leyes de España, hoy perdida, pero de la 
que hay extracto perteneciente a Floranes en la B. N . , ms. 11264. 
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namiento I de Náje ra ; c) Pseudo-Ordena-
miento II de Nájera, integrado por n o 
§§, que suele considerarse como una de las 
fuentes del Fuero Viejo y que acaso sea, 
al contrario, extracto de este últ imo; d) 
miscelánea formada por los testamentos de 
Alfonso X , la descripción de un milagro 
atribuido al mismo monarca, y varias fa-
zañas; en conjunto 25 textos9. E l códice de-
bió ser escrito a fines del siglo X I V , a juz-
gar por la letra 10. 
Las demás copias que hemos visto son 
muy modernas (siglos X V I I , x v i l i y xix) 
y fueron preparadas para uso de eruditos 
que, como Martínez Marina, se sirvieron 
!l Para las Devysas y los ordenamientos de Nájera, véase 
nuestro artículo Sobre el ordenamiento de Alcalá (134.8) y sus 
fuentes, en la Revista de Derecho privado, 1922. Los testamentos 
de Alfonso X están impresos (aunque no a base de este có-
dice) en el Memorial histórico español, II. L a descripción del mi-
lagro la editó Ruiz de Obregón últimamente en la Revista de 
Archivos, 1915. Marichalar y Manrique,-ÍTM^ZÍZ de la legislación, 
II, reproducen las fazañas del ms. 431 (junto con alguna de 
otra procedencia), sin decir de donde las copian. 
10 E l códice consta de 185 folios, en vitela, de 212 X S 1 ^ 
mm., caja de escritura de 125 X 203 mm. por lo regular; encua-
demación moderna en pasta española; epígrafes en tinta roja; le-
tras capitales en rojo y verde, alternando. Escrito a línea tirada; le-
tra francesa; 24 líneas por folio, generalmente. A l principio del 
códice se lee: «Estos son los capitullos del libro del fuero que dio 
el rey don Fernando al conceio de Burgos segunt que se cuenta 
en el prologo primero». E l copista numeró los folios con carac-
teres romanos y tinta roja; hay otra numeración moderna más 
exacta. Procede de la Biblioteca de Felipe V . Los primeros 
folios los ocupa el índice de rúbricas; el Libro llena los folios 
12 -105. E l tejuelo dice: «Fuero de Burgos». Todo el códice pa-
rece escrito por la misma mano; pero hay correcciones de 
épocas diversas. Signatura antigua D42. 
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del Libro en sus estudios. Sería supérfluo 
describirlas al detalle : todas son incorrec-
tas y carécen de valor No falta quien ha-
ya juzgado variantes del texto transmitido 
por algunas copias, lo que en realidad son 
lecturas equivocadas de los copistas o co-
rrecciones más o menos atinadas de los 
eruditos que las poseían. 
Pero el códice 431 de la B . N . no es el 
original del Libro, ni siquiera coetáneo a 
la redacción de éste : es una copia poste-
rior en un siglo y que supone otras copias 
intermedias, hoy perdidas, y en las que el 
texto primitivo se fué alterando (y quizá 
adicionando) paulatinamente. Obra de un 
buen calígrafo, que al mismo tiempo debió 
ser copista poco atento—no es probable que 
haya que atribuir al ms. que utilizó co-
mo modelo las numerosas faltas que en 
ella existen—contiene defectos de todas 
clases : palabras mal leídas 12, omisiones, re-
peticiones, etc., resultando a veces obscuro y 
hasta ininteligible el texto. Y como los de-
más mss. conocidos proceden de éste, 
conservan y amplían sus deficiencias sin 
11 Unas proceden del códice 431 directa, otras indirecta-
mente: en el último caso se encuentra la copia del Archivo Mu-
nicipal de Burgos, hecha por A . Salva a base de la de Martíne* 
Marina, que a su vez transcribe el ms. 431. 
12 Véanse, v. gr., las palabras latinas del prólogo y del ar-
ticulo 1, que deliberadamente hemos dejado sin corregir. 
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que, en cambio, nos proporcionen elementos 
para mejorar su lectura. 
Las prescripciones que integran el Libro 
van precedidas de rúbricas o epígrafes alu-
sivos a su contenido. Estas rúbricas no se 
deben al redactor del mismo, sino a algún 
copista—no al que escribió el códice 431 — 
y en ocasiones no reflejan bien el asunto 
correspondiente, ni están colocadas en el 
lugar debido. E l autor de las rúbricas 
convirtió sin fundamento en prólogo del 
Libro lo que en realidad no es sino una 
de tantas—la primera—de las disposicio-
nes que lo constituyen. 
L a circunstancia de conocerse también el 
Libro con el nombre inexacto de Fuero de 
Burgos no debe inducir a identificar con 
nuestro texto el contenido de todos los 
mss. así titulados13. 
E n la presente edición reproducimos el 
texto del Libro de los fueros de Castiella 
tal como lo dá el códice 431 de la B . N . u 
13 E n la Biblioteca del Escorial existe algún ms. titulado 
»Fuero de Burgos» y que no es más que el Fuero Real concedi-
do a Burgos. Confunde el Fuero Real con el Libro, Rauchhaupt, 
Geschichte des spanischen Gesetzesquellen (1923), p. 75, n. 73, tra-
tando de un ms. de la B . N . 
u L a Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, 
posee una reproducción fotográfica de todo este ms. en su colec-
ción de fotocopias. 
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y prescindiendo en absoluto de las demás 
copias. E n la edición hemos seguido un 
criterio muy conservador; en muy pocos 
casos se han introducido modificaciones en 
el texto, y siempre que ocurre esto se in-
dica así. Dentro de los signos () van letras 
o palabras que están en el códice pero 
que pueden suprimirse; entre [], al contra-
rio, las que se han añadido al ms. E n las 
notas se dan las aclaraciones paleográficas 
necesarias. Se han resuelto las abreviaturas 
y se ha puntuado el texto. No ha parecido 
útil reproducir el extenso índice de rúbri-
cas 15. 
15 Los artículos que componen el Libro están numerados 
en el ms. en caracteres romanos; numeración que ha sido recti-
ficada modernamente. 
LIBRO DE L O S F U E R O S 
DE C A S T I E L L A 

Este es el libro de los fue-
ros de Castiella. 
E t son. departidos en algunas villas seguud 
su costumbre. 
E t cuenta en este prologo quel rey don Per- 6 
raudo dio a l congelo de Burgos. 
Por aquesto quelos [fechos] de los reyes e 
délos priiKjipes sean remembranza, son co-
mentados por benefitio descriptura; por l a 
qual cosa yo don Ferrando, por la gracia de 10 
Dios rey de Castiella, de Toledo, veyente e por-
tante en my coragon los servigios muchos gra-
dables de muchas maneras los quales el con-
gelo de Burgos trauaiaron de dar amy fiel 
miente en el empegamiento de my regno e is 
acabo el alabable enpegamiento cresca el my 
seruicio por mas alabable fin et del bien pa-
gible otorgamiento e por mandado déla reyna 
my madre, fago carta de asoluimiento e de 
franquesa e de confirmamiento e de asolui- 20 
miento al dicho congeio de Burgos, tan bien 
alos que son presentes commo alos que serán, 
valedera por siempre. Et asueluo los omnes 
de Burgos por todo fecho por siempre que 
nunca peche otra cosa si non tresientos ma- 25 
rauedis cada armo enel mes de margo. E t de 
mas yo despregante aquella mala costumbre 
7 el ms. fijos; fechos es corrección posterior. 
quel bodeguero del rey podría defender en 
cada vn anno vn mes qual el escogiesse que 
ningún omne non vendiesse vino sy non el 
quel mandasse por su noluntad, et desta cos-
5 tumbre mala uos asueluo e uos libro. E t de 
sobre todo esto de aquel vso aborresgiente e 
de todo en todo refusadero del qual usauan 
del portago, que sy omne era preso en esta 
tierra doblaua el portadgo que auya de dar e 
10 non mas. Mas si giubdadanno algunno déla 
dicba giubdat fuere preso furtante el portad-
go, doble el portadgo; otrosy pierda todo a 
quello de que deuia dar el portadgo sobre 
dicho. Et demás asueluo aquellos omnes de 
15 todo portadgo pagándolo en Burgos e de Bur-
gos fasta Falencia yendo por la tierra pobla-
da por Palenguella, fVidelegentes e por Torque-
mada, gerca la ribera del rio da Alarga. E t si 
alguno quisiere contrallar o ensayar de des 
so faser loca miente este priuillegio de mi asol-
uimiento e de mi franquesa, la yra de Dios 
omni potente uenga sobre el sennera mente, 
et con Judas traydor sufra pennas enel ynfier-
no, et de aellos sobre esto el danno doblado, 
as et demás den al rey decimillia abriomm. Fe-
cha carta en Burgos la sobre dicha e dos sen-
tibus. Era dosientos e ginquanta e ginco, rey-
ne de primo. |Et yo rey don Ferrando reynante 
en Castiella e en Toledo, confirmo e robro 
so con mi propria mano esta carta que mande seer 
fecha. Don Eodrigo, arzobispo de Toledo, pri-
mas reffena, confirma. Don Melendo, episco-
pus, confirma. Don Mauris, burgensis, confir-
ma. E t don Tello, pollitensis episcopus, con-
firma. Don Eodrigo, episcopus, confirma, de 
Siguenga. Don Gongalo Guirralte, episcopus 
segouiatensis, confirma. Garcia, thaensis epis-
copus, confirma Don Minius, abolen[sis] epis-
copus, confirma. Deminius, plantatus episco- 5 
pus, confirma Don Lope Dias, alferis del 
rey, confirma. Aluar Dias, confirma. Alfonso 
Telles, confirma. Rodrigo Rodriges, confirma. 
Gungalo Peres, Johan G-ongales, confirman. 
Gongalo Peres, meryno mayor en Castiella, 10 
confirma. Setephanus, scriptur regis. Don Jo-
han, abat de Santander, chancellerio, scripsit. 
1. Titulo del priuylegio dé los huér fanos 
que dio el rey don Alfonso a l conQeio de 
Burgos. 15 
Por present scriptum tan presentibus quam 
futuris nutum sit ab magefestum. Elt yo don 
Ferrando por la gracia de Dios rey de Cas-
tiella e de Toledo, en uno con mi muger donna 
Beatris, reyna, et con mis fijos don Alfonso e 20 
don Fradrique, con otorgamiento e con plasi-
miento de mi madre la reyna donna Beren-
guela, fago carta de guarnimiento e de otor-
gamiento e de confirmamiento e de estables-
gimiento auos el congelo de Burgos, tan bien 26 
alos presentes commo alos que serán, valede-
ra por siempre. Et establesco e do por fuero 
que sy alguna mangeba syn voluntad de sus 
parientes o de sus gercannos cormannos ca-
sare con algún varón o se aiuntare conel por 30 
qual quier aiuntamiento pesando alos mas de-
los parientes o asus gercaimos cormannos, 
non aya parte enlo de su padre nin de su ma-
dre, e sea enagenada de todo dereolio hereda-
miento por siempre. Et sobre esto establesco 
ó e mando e do por fuero que ningún ninno chi-
co e ninguna ninna chica nin ningún huérfa-
no nin ninguna huérfana fasta que aya sese 
annos por coyta que aya nin por mengua, si 
non fuero por grant fambre, seyendo sanos, 
10 non aya poder de vender nin de dar nin de ena-
gennar nin de obligar afijos su heredamiento 
nin su patrimonio nin ninguna de sus cosas. 
Et sobre esto mando, depues que cumplier 
siete annos, sy por uentura viniere aora de 
15 muerte e mandare dar algunas cosas por su 
alma, sy de aquella enfermedat muriere, fran-
quilos yo que ayan poder de mandar la quinta 
parte de quanto que ouyeren por sus almas. 
Et de dose annos enadelante puesto en este 
20 articulo mismo, mando que sean poderosos de 
dar la meatad o todo sy quisieren por sus al-
mas. Et esta carta de mi establesíjimiento sea 
firme. Et si alguno la quisiere quebrantar o 
desatar en algunna cosa, la yra de Dios ven-
26 ga llennera mente sobre e l ; e sobre esto peche 
al rey en coto mil marauedis, et el danno que 
sobre esto fisiere péchelo doblado. Eecha car-
ta en Valladolit veynte e dos dias de marijo, 
era de mil i e dosientos e sesenta e ginco an-
30 nos, reyne me degebo. Et yo el dicho rey don 
Ferrando, reynante en Castiella e en Toledo, 
robro esta carta e confirmóla con mi propria 
mano. Rodericus, toletanus archipiscopus, 
ypeniaris primos, confirma. E l infant don A l -
fonso, hermanno del rey, confirma, Martinas 
episcopus confirma. Tellus, palentensis epis-
copus, confirma. Lvpus, episcopus de Siguen-
ga, confirma. Petrus Xemenis episcopus, con-
firma. Dennios, episcopus de Auyla, confirma. 5 
Lvpus, obispo de Cuenca, confirma. Johannis, 
obispo de Calahorra, confirma. Donitus, obis-
po de Palengia, confirma, Johannis, domine 
regís changellerium, confirma. Abat de Valla-
dolit, confirma. Lopus de Faro, confirma. A l - 10 
feris del rey confirma, Gongalo Koys confir-
ma, Aluar Peres confirma. Alfonso Telles con-
firma, Rodrigo Rodriges confirma. G-arcia Fe-
rrandes confirma. Roy Gongales confirma. Dia-
go Martines confirma. Gomes Peres confirma. 15 
Gomes Gungales confirma. Garci Gongales, 
meryno mayor en Castiella, confirma. Marti-
nnus Estephani justa changellerium scripsit. 
Era de mil i e dosientos e ochenta e ginco an-
uos, 20 
2. Titulo del altaergador. 
Un romero alemán albergo encasa de G i l 
Buhon. E t estando y ginco dias, et diol un per-
gincto agoardar asu muger sin cadenado, Eit 
quando se ouo de yr el romero demando sus 26 
dineros e su pergincto con sus dineros; e el 
romero contó los dineros al ostal de G i l Bu-
hon e veyendolo buenas mugeres del varrio e 
non se querrello que auya menos de sus dine-
ros; e fuesse luego el romero querrellar al 30 
alcalle, et el alcalle julgo quel jurasse sobre 
su viage quanto auya menos e que gelo diesse. 
8 
Et ouo apechar los dineros G i l Buhon, quan-
tos el romero tomo sobre su viage. 
3. Titulo dé la maiigeba escossa que querre-
11a de su amo que la fox'90. 
6 Ninguna man9eba escossa que estudiere 
en casa de sennor asoldada e fuere su pani-
guada, e maguer que ella se querrelle por 
forjada de su sennor, aquella querrella non 
vale. E t esto centeno por Martin Ferrandes 
10 de Ante9anna, que se querellaua fija de Este-
uan Eoger, que moraua en su casa con el, que 
la auya forjada en su casa de noclie. Et quer-
rellose alos alcalles e alos jurados quela auya 
focado; e fuyo Martin Ferrandes déla vi l la 
16 por sus parientes quel quisieron matar. E t 
fue del rey, e mostrólo adon Diago 
que era adelantado del rey e alos otros ade-
lantados que eran en casa del rey, et julgaron 
lo que tal querrella commo esta non deuya 
valer por derecho; e non pecho nada por 
ella. 
4. Titulo dé los que compran mueble et vie-
ne otro e demándalo por suyo. 
Esto es por fuero: que sy algún omne com-
pra ropa de yaser o bestidos de vestir o ba-
so de plata o otras tales cosas de mueble e 
lo compra ante dos vesinnos enel camino o 
en el mercado de rey e non sopier quien es 
aquel de quien lo compra, et sy viniere otro 




compro e non sabe de quien e con testimonan-
gia de dos vesinos derechos que sean. M si el 
otro dice que es suyo [e] lo quisier prouar, 
fágala suyo commo es derecho con su salua 
que non lo dio nin lo vendió nin lo ennageno, 
e délo que costo al otro e lieue lo suyo, M 
sy aquel que se alaba que compro ante omnes 
e non lo pudiere prouar con aquellos omnes 
que se alaba, que sea encorrido por ladrón, 
Et sy se alabar quedara auctor e non lo diere 
asy commo es fuero, quel sea demandado por 
furto, 
5. Titulo d é l a muger que se va apregiar de 
ferida ante a l g ú n alcalle. 
Esto es fuero: que sy muger se va apre- 16 
9iar al alcalle en qual loguar sequier de su 
cuerpo, et el alcalle vier que es rascunno de 
hunna, non peche calonnia ninguna aquel 
sobre quien se apregio, Et si el alcalle viere 
que es ferida de palo o de cuchiello o de pie- 20 
dra o de otras cosas vedadas, que peche sus 
calonnias al sennor aquel sobre quien se apre-
9ia. i 
6. Titulo de aguiion o de fierro. 
Esto es por fuero: que sy omne o muger 25 
se apregia al alcalle e si dise que es ferida 
del fuste del aguiion, peche por cada colpe 
9inco sueldos aquel sobre quien se apregia. 
E t sy se apregiar que es ferida del fierro, que 
peche por cada ferida veynte sueldos, 30 
10 
7. Titulo dé la f erida dé los mangos del cu-
chillo que calonnia a> 
Esto es por fuero: que sy se apresa omne 
o muger al alcalle de ferida de mangos de 
5 cuchiello, que peche por cada ferida «jinco 
sueldos a aquel sobre quien se aprecia. Eit 
sy se apregiar del fierro del mango, que pe-
che por cada colpe veynte sueldos. 
8. T í t u l o del cárdeno dé la ferida. 
io Esto es por fuero: que si omne o muger se 
apregiar de ferida de cárdeno e colpe non 
ouyere enel cárdeno, peche por cada pulga-
rada vn sueldo. Et si ouyere colpe enel cár-
deno, que peche la calonnia déla ferida qual 
iñ fuere, et por el cárdeno non peche nada. E t 
si en la cara fuere, peche la calonnia dobla-
da a aquel sobre quien se apregia. 
9. Titulo déla ferida dé la cara a omne o 
a muger. 
so Esto es por fuero: que toda ferida déla cara 
de que se apregiare omne o muger al alcalle, 
que sea la ferida de fuera de los cabellos, 
commo es la cara delante, que la ferida qual 
fuere, que peche la calonnia doblada al meri-
28 no aquel sobre quien se apregiar. 
10. Titulo déla ferida d é l a muger por quel 
cahen los dientes. 
Esto es por fuero: que todo omne o muger 
que se apresar de ferida de dientes e le ca-
11 
veren uno o dos o tres, adusiendo los dien-
tes delante el alcalle, por qual quier délos 
dos dientes delante, de suso o de juso, que 
aquel sobre quien se apregia peche por cada 
vno délos dientes gient sueldos fasta en tres 5 
dientes; e délos otros, asy commo fueren en-
trando de dientes e de quexares fasta en ca-
bo. Et quando viniere apregiar delante el al-
calle, deue catar el alcalle que non ayan 
echado polbos nin mellesinnas ninguna enla 10 
llaga de diente. Et deue el alcalle meter el 
diente en su logar e sy en casar deue lo apre-
ciar. Et diente quebrado o quexar, sy se apre-
cia, que peche tanta calonnia arasen de quan-
to quebrantar del diente; e si non encasare is 
el diente, non lo deue apreciar, 
11. Titulo d é l o s que compran ganados e 
vienen otros e disen que son suyos et 
demandan gelos. 
Esto es por fuero: que todo omne que com- 20 
prare ganado, carneros o oueyas o cabras o 
cabrones o puercos o puercas, fasta en qua-
tro cabesgas, e con su salua que non sabe de 
quien las compro, que sean suyas. Elt si por 
ventura viniere duenno dellos, quel de lo 20 
quel costaron; sy non, que sean suyas de 
aquel de quien las compro. Et sy comprar 
ginco cabegas o dende arriba con auctor o 
las compro ante dos omnes buennos e le 
fueren demandadas e non pudier dar auctor, ¡30 
que sea quito del furto et quelas peche con 
sus nouenas. Et sy non las comprar ante 
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omnes e a el fueren demandadas e non diere 
auctor, que sea encorrido por ladrón. E t sy 
algún omne o muger demandasse tal ganado 
commo aqueste o otro ganado mayor e quel 
5 fuera furtado, deue el alcalle meter el gana-
do en mano de tenedor, et deue mandar dar 
fiador de ambas las partes por yr la uos 
adelante; et sy dixiere aquel que tiene el 
ganado que lo compro, deue nombrar el auc-
10 tor commo le disen e de qual vil la es et de-
uelo adusir acabo de nueue dias delante 
el alcalle. Et aquel auctor, que de fia-
dor que cumpla fuero; e aquel que compro, 
finque quito con su ganado. Et sy non vynye-
16 re el auctor alos nueue dias, o sy viniere e 
non diere fiador de cumplir fuero, e vinien-
do el demandador e fasiendo el ganado suyo 
commo fuero es, deue ser encorrido por la-
drón aquel que compro el ganado. E t si non 
so compro el ganado ante dos omnes buenos, 
deue pechar el ganado con sus nouenas e 
seer quito del furto. Et si non vinier aquel 
que demandar el ganado alos nueue dias, osy 
viniere e non lo pudiere faser suyo asy com-
25 mo fuere librado de alcalle, que peche las 
nouenas al merino por que demando que 
gelo auran furtado. Et esto fue julgado por 
Garcia, fide Johan Artero, quel demandaua 
a Diago Ferrandes dies cabrones de furto 
so omne de Sant Lionarde, e non pudieron los 
cabrones faser suyos e non pecho Gargia 
nada. 
13 
12. Titulo délos que dan acoudeaar algu-
nas cosas et se pierden. 
Esto es por fuero: que sy omne o muger 
diere a alguno acondesar a otro omne o a 
otra muger e foradaren la casa e dixiere que 6 
llenaron aquello quel dieron acondesar et 
délo suyo, e dando apellido que vengan sus 
vesinos e vean la casa foradada; e con su 
salua del e de su muger, quelo que al l i se 
perdió non lo deue pechar. Et si fuere la io 
casa quebrantada por fuer9a de otros omnes 
o fuego que queme la casa o fuerga de agua 
que llene lo déla casa, con testimonia de 
omnes buennos e con su salua que al l i se 
perdió, non lo deue pechar. 16 
13. Titulo del ganado que es preso enlas 
miesses danno fasiendo. 
Esto es por fuero: de todo ganado que 
fuere preso enlas miesses fasien[d]o dan-
no fasta en mayo, de todo ganado mayor o 20 
de 9inco cabegas de ganado menor, e disen 
los labradores de ginco ánsares, deuen dar 
de cada cabesga de ganado mayor e de ginco 
cabegas de ganado menudo, por cada cabega 
vnas anbuegas e vna trauyesse de qual quier 25 
pan que fuere senbrada la tierra. Elt de que 
entrare mayo deue apregiar e pechar el danno 
del demandador assy commo es fuero. 
14 a. s. repetido bn el ms. 
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14. Titulo d é l a s mugeires que son forjadas. 
Esto es por fuero: de toda muger escossa 
que fue forgada de omne que yaga por fuer-
9a con ella que se mostró por querellosa e 
6 que venga ante el alcalle, e el alcalle mán-
dela apreyiar asu muger con otras buenas 
mugeres, e que sean coniuradas e que recu-
dan: «amen». Et que non sean aquellas mu-
geres gercannas de parentesco de aquella mu-
10 ger que se querella por forgada, Bt estas 
mugeres deuen la catar; et sy estas mugeres 
fallaren por uerdat que es asy forgada com-
ino ella se querello, peche aquel que fiso la 
fuerga al merino tresientos sueldos; et él 
15 cuerpo finque a juysio del rey. 
15. Titulo dé los puercos que son. presos en 
myeses agenas e logaren. 
Esto es por fuero de Castiella: que sy puer-
cos fogaren miesses e fisieren foyos e fueren 
20 presos del custiero o del duenno, que vea 
el duenno délos puercos los foyos de qual 
myese fuere senbrada la tierra, e lo que co-
nosgier que fiso el su ganado, que lo peche; 
et por lo al, que faga derecho. 
25 16. Titulo de furto de ganado o de otro 
auer qual quier. 
Esto es por fuero: atodo omne que de-
manda furto que furto et le demanda otro 
quel furtaron su auer e su ganado, et si di-
30 xiere que gelo prouara, que gelo prueue con 
2 añade el ms.: es cosa después de escossa-
15 
ginco omnes. E t sy dixiere que non gelo pue-
de prouar, que se salue por su cabesga; e 
finque quito de aquella demanda. 
17. Titulo dé los que amparan pe ímos al 
s a y ó n o a l meryno. 5 
Esto es por fuero: del sayón de la vi l la 
que fuere prendar a omne déla vi l la e fuere 
el meryno con el a l l i dola prenda fase, et 
sil amparar aquel pennos aquien fuere pren-
dar, non pechara ninguna cosa. Et sy vinier 10 
por su cabo el sayón ele emparar pennos con 
testimonia de dos vesinnos buennos, que pe-
che ginco sueldos. Et sy fuere el jues a aque-
lla fuerga e amparar pennos a aquel jues con 
testimonia de dos vesinnos buennos, peche is 
sesenta sueldos aquel que empara los pennos 
por el jues, e ginco sueldos por el sayón. 
18. Titulo del meryuo que demanda a al-
guno [sin] querelloso. 
Esto es por fuero: que sy algún meryno 20 
demandare a otro omne sin querelloso, que 
non recuda, sy non fuere por sus derechos 
conosgidos. Mas puede demandar fiador por 
cada demanda que fisiere ante qual quier 
jues. 25 
19. Titulo de los deubdores. 
Esto es por fuero: que todo omne que 
deua deuda a otro, sy quisiere entrar en pía-





so, deue mandar el aloalle al jues e al sayón 
que acabo de dies dias que tomen pennos 
del, sy fuere omne que mueble aya, e que es-
ten otros dies dias en casa de vn vesino; e 
acabo de veynte dias que los metan en mano 
de corredor. E t quando fueren trenta dias 
cumplidos, vendan los pennos e enterguen al 
deudor. Et sy fuere omne que aya heredat e 
non aya mueble, vaya una ves cada dia apa-
la9Ío fasta los dies dias. Et los otros dies 
dias sea en palazo e venga asu casa acomer 
e a yaser. Et sy se parte en la carrera a fa-
blar con alguno otro et gelo pudier prouar 
aquel que auya de auer el deudo con dos om-
nes buennos derechos, que pierda todos los 
piases e quel echen enel Qepo fasta que pe-
che el auer. Eit los otros dies dias, que sea 
en palazo e non salga dende para comer nin 
para beuer nin para iaser. E t quando fueren 
los trenta dias cumplidos, después echen le 
enel gepo, e non salga dende fasta quel ven-
ga por sy a pagar el deudor. 
20. Titulo dé los furtos dé los romeros en 
casa dé los aluergadores. 
Esto es por fuero: que sy el romero aluerga 
en casa del aluergador e foradaren la casa 
de noche e leñaren algo délos romeros, et 
quando se leuantaren en la mannana e firiere 
el huespede apellido quelo oyan sus vesinnos 
e vengan y e vean el forado, non lo deuen 
pechar el aluergador, mas deue faser derecho 
alos romeros, el e la muger e los omnes de 
17: 
casa. Et sy el aluergador non perdiere nada 
délo suyo, deue le el pechar todo alos rome-
ros. Otro sy sy non diere apellido, maguer que 
sea el huespede de buen testimonio, quelo 
peche. 6 
21. Titulo dé los testamentos del s a y ó n e 
del meryno sin mandado del alcalle. 
Esto es por fuero: que sy jues o sayón o 
meryno fueren por deuda que deua vn omne 
aotro testar, o van prendar, él alcalle non lo 
gelo ouyese mandado testar e fuere quebran 
tado el testamento, prouando lo con dos om-
nes buennos commo es derecho, aquel que 
quebranta el testamento deue pechar sesenta 
sueldos por jues e (jinco sueldos por el sayón. 15 
22. Titulo d é l a s cosas logadas et huertos 
e heredamientos dados alauor. 
Esto es por fuero: que sy algún omne o 
muger luga casa a otro o huerta o la da 
alau[o]r o tierra o vinna e algunno destos 20 
demandare deuda al duenno déla heredat, 
et después uiniere otro deudor aquien ellos 
deuan algo, que el duenno déla heredat se en-
tergue luego mostrando la deuda que gela 
auya de dar asy commo fuero es. Et sy so-
brar algo, enterguense los otros. Mas el me- 25 
riño se deue enterguar ante primero, sy el 
duenno non ouyere leuado lo déla casa o déla 
heredat ante que el meryno venga. 
20 el ma. alauar. 
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23. Titulo dé los omesidios. 
Esto es por fuero: que todo omne que ma-
tare a otro e fuere apregiado que deue dar 
omesidio o calonnia, que se entergue el mery-
5 no en mueble del omesidio sy fallare en que. 
Et sy no fallare en que se entergue, entergue 
se en la heredat de omne en la que ouyere 
ganado con su muger. Et sy en esto non ouye-
re enterga, que se entergue en el matrimonio 
io de su muger, en el heredamiento que ella 
auya de ante que con ella casasse. Esto fue 
jusgado por Gargia Molinero, marido de Ju-
liana, que mato a Johan Cortes. 
24. Titulo dé la s fuerzas e dé lo s furtos. 
15 Esto es por fuero: que sy algún omne se 
querella al meryno quel a otro forgado o 
furtado algo, que aquel que se querella que de 
fiadores al meryno, pues que se querella de 
fuerga o de furto, et que tengua rason ante 
so el alcalle con el querelloso. Et sy prouare al 
querelloso commo es derecho, deuel el me-
ryno coger sus derechos e faser su justigia; 
que prueua de meryno nin de sennor non deue 
pasar sobre nos. 
36 25. Titules deles deudores enfermos de fie-
bre o de gota o de dolor. 
Esto es por fuero de omne que demanda 
deuda e dise el deudor que es enfermedat de 
fiebre: deue atender fasta trenta dias. Et de 
19 
trenta dias adelante, que cumpla de fuero 
al querelloso. Et sy es malutia de gota o de 
dolor que non puede andar, que faga derecho 
al querelloso luego el, o que de quien rasonne 
por el. Et sy fuere pleyto que deua dar jura 5 
et non fuere al dia del plaso déla jura commo 
fuere julgado del alcalle a Sant Andrés, al l i 
do a fuero de jurar, que sea en tierra. Esto 
fue julgado en Burgos por donna Estenannia, 
muger de don G-ungalo Martines de Bilfora- 10 
do, quel demandaua partigion Pero Doar su 
hermano. E-t ouo de jurar ella, e auya dolor 
en las piernas, e non podia andar sy non la 
leuassen omnes o mugeres enbragos; e ouo de 
yr a Sant Andrés al dia del plaso a jurar 15 
commo era julgado del alcalle; e fue ella 
acumplir de derecho. 
26. Titulo dé los fijos que demandan parti-
gion a los padres. 
Esto es por fuero: de todo omne que de- 20 
manda partición, fijo a padre, de muebles 
o de heredat, et dixiere el otro que leuado a 
partigion de mueble, quelo proue con dos ve-
sinnos, omnes derrechos déla perroquia donde 
era el muerto. Et sy dixier que leuado a par- 25 
tigion déla heredat, que gelo proue con cinco 
omnes derechos de la perroquia del muerto 
o de aladannos délas heredades. Et sy dixier 
quela dado partigion del mueble e déla here-
dat, quel prueue con dos vesinos derechos de 30 
la perroquia de aquel que demanda por el 
mueble. Et por la heredat prueue gelo con 
20 
ginco vesinnos derechos de aquel que de-
manda. 
27. Titulo dé lo s feridos de muerte. 
Esto es por fuero: que todo omne ferido 
5 et sy vinier apregiar se al alcalle, et después 
viene a tiempo que es meiorado, et s i l prisiere 
otra malutia e muriere dello, quel vaya el 
meryno las calonnias demandar. Et los 
parientes del muerto quel demanden la ene-
io mistad. Et deue ir el alcalle quelo apregio 
veer la Haga; et sy por ventura fuere la llaga 
gerrada encorada, non deue pechar omesidio 
nin seer enemigo. Et sy por uentura non 
fuere la llaga gerrada nin encorada, deue pe-
i5 char el omesidio e seer enemigo. 
28. Titulo délos huér fanos que fincan sin 
tiempo. 
Esto es por fuero: de todo huérfano que 
finqua sin tiempo, que non pueden vender 
20 nin dar nin enagenar si non fuere por tres 
cosas: por coyta de fambre o por deubda de 
padre o de madre o por pecho de rey. Et por 
estas tres cosas deue ser prendado el mas 
gercanno pariente del huérfano o huérfana 
25 que fuere, e venda la heredat el pariente por 
mandado del alcalle por estas tres cosas; e 
esta venta que vala, e quelo den aquien mas 
de por la heredat. 
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29. Titulo dé los ninnos que son feridos 
ante de siete annos. 
Esto es por fuero: que ningún ninno ferido 
non deue seer coniurado fasta siete annos, 
mas deue seer coniurada la madre o el ama 6 
que la cria; e vale el apregiamiento, Eit de 
siete annos arriba, deue seer coniurado el 
ninno o la ninna que fuere ferida; e vale el 
apreQiamiento. 
30. Titulo del cristiano que apropia sobre io 
judio. 
Esto es por fuero: que sy cristiano se apre-
gia sobre judio, deue seer coniurado luego, 
et deue pechar las calonnias el judio quales 
fueren las liuores. Et sy el judio se apregiar 15 
sobre el cristiano, deue seer coniurado luego, 
et deue pechar las calonnias el cristiano 
quales fueren las liuores. Et ferida de judio 
con judio, deue pechar las calonnias afuero 
de Nagera. 20 
31. Titulo dé los de fuera d é l a vi l la que de-
mandan deuda ales d é l a vil la. 
Esto es por fuero: que sy omne de fuera 
de la villa viniere ala vil la por deuda quel 
deuan en la villa, et si querella al alcalle, 25 
deue mandar el alcalle al meryno e al jues 
e al sayón quel fagan derecho. Et si ellos non 
lo quisieren faser auer derecho, si prendare 
este omne de fuera déla villa, que peche las 
3 el nts. a ñ a d e que después de ninno. 
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engueras el meryno e el jves e el sayón. Et 
si fuere el meryno o el jves o el sayón acasa 
de aquel que cíeue la deuda e non fuere y el 
et dixiere que verna en la noclie, e otro dia 
5 sy fuere e non viniere ante el alcalle faser 
derecho al de fuera, que peche la mysion que 
faria el de fuera cada dia fasta quel faga de-
recho. Et sy enla villa non fuere, que atienda 
fasta que venga. 
10 32. Titulo dé los merynos qu© demandan 
alos padres por los fijos fiador. 
Esto es por fuero: que sy merino demanda 
fiador a omne o a muger, quel de fiador sy 
lo ouyere; e sy non, salue se que non lo a, e 
15 cumpla que non lo a sobre su pie. Ert sy el 
meryno demandar a omne o a muger por su 
fijo que non sea casado, et demande por fur-
to o por fuerga que aduga a derecho asu fijo, 
deuel adusir. 
20 33. Titulo sy cristiano demanda deuda ajv-
dio. 
Esto es por fuero: que si un omne demanda 
a otro, o vn jvdio a otro, o cristiano a jvdio, 
deuda, e viene de niego, et dise el otro que 
25 gelo prouara, deuen sacar pesquiridores de-
lante el alcalle, et después nonbrar los om-
nes; et este juysio deue ualer. Et si los pes-
quiridores non fueren sacados, non es ningu-
no en tierra, et pueden se tornar al juysio 
so commo de primero. 
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34. Titulo dé la s cartas jusgadas. 
Esto es por fuero: que sy judio demanda 
por carta alguna deuda e non la puede pro-
uar, deue tener el alcalle la otra. Et si lo 
pvdiere prouar, que aya su deuda; e peche el 5 
que niega sesenta sueldos. Et sy non lo pu-
diere prouar commo lo dise la carta, sea 
quita la deuda; e sesenta sueldos el jvdio. E t 
sy el escriuano que fiso la carta testiguare 
con otro jvdio, non cumpla; que sin el escri- io 
uano que fiso la carta deue prouar con judio 
e con cristiano. 
35. Titulo dé los presos e d é l a s prendas. 
Esto es por fuero: que ningún omne que 
prisiere a otro sin la justicia, que peche 15 
tresientos sueldos. 
36. Titulo d é l a s llagas menguadas. 
Esto es po[r] fuero: que ningún omne que 
se apregiar al alcalle de colpe de cuerpo o de 
cabesca e fuere la llaga menguada, non le 20 
deue el alcalle apreciar. 
37. Titulo d é l a s feridas de asta o de fie-
rro. 
Esto es por fuero: que omne que se apre-
ciare al alcalle déla pertigua del aguiiada 25 
o del asta déla langa o del astil del ascona o 
del dardo e non del fierro o de otro qual 
24 
quier fuste quier, de cada colpe peche «jinco 
sueldos. E t de fierro veynte sueldos. Et enla 
cara pena doblada. Et la cara es commo des-
cubre délos cabellos ajuso cabo las oregas 
5 et cabo délos camellos e déla baruiella. 
38. Titulo en commo deue jurar el jvdio. 
Esto es por fuero: que jvdio deue jvrar a 
cristiano de ginoo sueldos ayuso en paia, 
et de ginco sueldos arriba en carta. Eft deue 
io tener la paia enla mano e deue desir: «yo 
jvro por aquel que fiso esta paia verde e sc-
qua que non uos lo he de dar», sy fueren di-
neros. E t sy fuere otra cosa o pannos, esso 
mysmo, 
15 39. Titulo délos apre^iamientos d é l a s mu-
gares dé la <?inta arriba. 
Esto es por fuero: quel alcalle deue apre 
ciar ala muger déla Qinta arriba; e la muger 
del alcalle con buennas mugeres conjuradas 
so la deuen apreciar déla ginta ajuso. Et otros 
disen que el alcalle la deue apreciar déla 
5inta arriba e délos ginoios ajuso. 
40. Titulo délos que tagan agua alos moli-
nos o a huertos o a vinnas. 
S6 Esto es por fuero de omne que trahe 
agua de presa de que aya un cobdo enla pre-
giadura, et atrauyesa calge con tiestos de 
molinos de la v i l la : a sesenta sueldos enla 
26 
calonnia el meryno. Et quien taga el agua 
de regar vinnas o huerto, aquel que riega 
coa ella, deue pechar al quien el taga el 
agua quatro sueldos. 
41. Titulo d é l a s aleadas dé los juysios de- 5 
los algalies a l rey. 
Esto es por fuero de omne que se ahja 
al rey sobre juysio que dio el alcalle: deuen... 
sueldos los pías os de Duero e de E,bro 
acá. Et aquel que se algare deue nombrar io 
tres logares o dará el rey los plasos; el plaso 
deue... sueldos de ocho dias. Et sy deman 
daré el otro fiador délas myssiones, non gelo 
deue dar; que non auemos fuero de dar mysio-
nes. 16 
42. Titulo dé lo s que an de dar zuysiones 
por mandado del alcalle. 
Esto es por fuero de omne que ha de dar 
pesquisas a otro por juysio del alcalle: deue 
las dar en aquel logar do el alcalle le mandar 20 
al dia alas biesperas dichas. Ef el que a de 
tomar las pesquisas deue . . . sueldos atodas 
las tres oras con sus testemonias e con su 
pesquiridor. Et sy non fallar el pesquisidor 
que a de tomar las pesquisas, con testimo- 25 
nias de omnes buennos que aya, es el otro 
vemjido. 
8, 12 y 22 espacio en blanco en el ms. — 27 el ms. repite el § 42 
con la r ú b r i c a del 43. 
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43. Titulo délos ale alies de Bilforado e 
dé los derechos que an. 
Esto es por fuero: que deuen auer los al-
calles de Bilforado sennos esoussados e sen-
nos forros e sennos quartos del sal cada lu-
nes, e sennos orgos, silos ouyere enel merca-
do, et sennos pares de vbres, si las ouyere en-
el mercado déla carnesgeria. Et de cada ome-
sidio que ellos apregiaren o testiguaren, gin-
co sueldos cada vno, e las calonnias de sus 
paniguados, fueras de omesidios e de huesos 
quebrantados de cabesgas de omnes e de mu-
geres. 
44. Titulo délos derechos dé los fieles. 
Esto es por fuero: délos fieles deuen... 
sueldos escusados (del fecho) del pecho et de-
uen auer de ginco sueldos ajuso la meytad 
e de ginco sueldos e dende arriba la quarta 
parte e el congelo la otra quarta parte et la 
meytad el meryno. Et esto an de auer los 
fieles délas cosas que pasaren por ellos. Et 
de toda calonnia de ginco sueldos ajuso, a de 
auer el congelo la meytad e los fieles la mey-
tad. Et los fieles de quantas calonnias toma-
se ren de la villa, e los que ellos coecharen eso 
sera fecho. Et lo que dieren al meryno eso a 
de tomar et non al. Et quien peímos am-
parar al vn fiel, a ginco sueldos en calonnia. 
Et sy a ambos los fieles amparar los peímos, 
so a sesenta sueldos. 
6 el ms. ouyero. — 15 lugar en blanco en el ms. 
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45. Titulo dé los que enfian alca d é l a villa. 
Esto es por fuero: que sy cauallero o escu-
dero echare bestias o armas apennos o otros 
pennos a omnes de la vil la ante omnes bue-
nos, et quando viniere quitar los pennos, e 5 
que los de ante omnes buenos, maguer diga 
que non le tomara testigo sy non le dier fijos 
dalgo. Ca por eso cumple el de la vi l la con-
testimonia déla villa. 
46. Titulo del enplimiento dé los molinos, w 
Esto es por fuero que fue jusgado en ca-
sa del rey don Ferrando por el alcalle él aba-
día de Feries e por Aluar Roys de Ferrera: 
que demando el abadia a Aluar Roys que 
fisiera molinos en Melesiellos et pleg la 16 
presa délos molinos e del abrisa. Eit jusgaron 
le los alcalles del rey a Aluar Roys que ba-
xasse tanto el su molino que resessasse el 
agua con tres passadas ala presa délos moli-
nos del abadia, e que viniesse el agua por do 20 
solia venir de su presa. 
47. Titulo de cuando da alguno fiador al 
meryuo de cumplir de fuero a l quere-
lloso. 
Esto es por fuero: pues que meryno a to- 25 
mado fiador assy commo a jusgado el alcalle, 
que aduga el meryno el querelloso; et si non, 
quite el meryno el fiador o al que tiene preso, 
pues non aduse el meryno el querelloso; ca 
el querelloso deue rasonar. Eit sy el meryno 
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demandare a omne e se ersiere al rey, non 
le deue el alcalle echar al rey. M sy cristiano 
demandare ajudio e se ersiere al rey, non le 
deue el alcalle echar al rey al judio. 
5 48. Titulo del alcalle que a de y r apreciar 
a omne o de yr testimoniar omne muer-
to. 
Esto es por fuero: quel alcalle non deue yr 
apregiar aningun omne nin jusgar sy non por 
io su plaser; mas deue yr testimoniar omne 
muerto, o mandar le testimoniar. Et deue el 
alcalle jusgar e pregiar en su casa, sy fuere 
con su plaser. 
49. Titulo dé la c a l o m ü a del alcalle fasta 
i5 X X sueldos. 
Esto es por fuero: que toda calonnia que 
fuere apregiada de alcalle fasta veynte suel-
dos, con salua de aquel sobre quien se apre-
sare, es quito déla calonnia. Et de veynte 
so sueldos arriba, deue pechar la calonnia. 
50. Titulo de omne que se viene apre[ci]ar 
al alcalle. 
Esto es por fuero: que sy omne que se 
viene apreciar, et dise el alcalle: ¿«quien te 
25 firio»? et el dise: «vn omne» e demandal 
el alcalle commo le clisen, et el responde: 
«non se», deuel luego el alcalle conjurar; quel 
omne que vinie luego ante el alcalle luego 
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deue nombrar quien le ferio et mostrar gelo 
al alcalle quel vea en aquel logar, sy se apre-
cio e dise: «fide fulan me ferio». E,t aquel 
padre a otros fijos, este deue plaso auer aque 
vaya sobre qual délos fijos le firio, et commo 5 
le disen y luego, 
51. Titulo de omne que planta viuna. 
Esto es por fuero: que sy omne planta vin-
na antes de marcjo que sarmientos meta e el 
meryno non gelo quitar, a sesenta sueldos iQ 
en calonnia. 
52. Titulo dé la muger que sele muere el 
marido e toma manto sobre su cabesga 
por su duelo. 
Esto es por fuero: de muger quel muere 15 
su marido e toma manto sobre cabesQa e el 
meryno non le ouyere dantes quito, a sesenta 
sueldos en calonnia. 
53. Titulo d é l a calonnya que los jurados 
an sobre el custie ro. 20 
Esto es por fuero: que después que las 
cabannas fueren aleadas en los panos délas 
vinnas, et fueren los jurados alas cabannas 
de dia e non fallaren y al custiero o a omne 
que deua guardar en su logar, deue llamar 25 
al custiero o al omne tres vegadas y en el 
pago; si non respondiere, deue pechar el cus-
tiero vn carnero ales jurados. 
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54. Titulo del omne que taia en. monte 
verde de noclxe o de Idia e lo fallan talan-
do. 
Esto es por fuero: que en monte de rey o 
5 en montalio sy fallaren y talando de noche o 
de dia a omne de fuera déla villa, a de perder 
las bestias e quanto traxiere. Ett enla deff'esa 
de cascado e de espinosa, deue pechar el de 
fuera por cada fas e por cada cuchiello seis 
io dineros. Et por la llenna de monte de rey 
e de montalio, non a apager omne fuera de 
noche nin de dia. Et de cada segur, 9Ínco 
sueldos, quien talare en qual quier monte 
de villa. Et el custiero délas deffesas déla 
15 villa, el jurado que fallare taiando en las 
deffesas, a ocho sueldos, e tomen le la lenna. 
55. Titulo del romero que pierde algo en 
casa del aluergador do posa. 
20 
Esto es por fuero: que el romero que al-
uergar en casa del aluergador do posa e pier-
de algo el romero en casa del huespede e se 
querella el romero ante que salgua déla casa 
del huespede, e y lo metió por cuenta, e firmar 
sobre su viage que perdió ensu casa algo, a 
25 gelo de dar el aluergador. Et sy el romero 
fuere déla posada e se non querellar, et des-
pués se tornare ala posada, et sy dixiere que 
en casa del huespede perdió, et pues que de 
casa sallo ase querellar, non peche nada el 
so aluergador; mas quel faga derecho el aluer-
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gador e su muger e los omiies e las mugeres 
de su casa de aquel que querella ouyere el 
romero que en romerya sallo de su casa. 
56. Titulo del romero que vende bestia o 
ropa o plata o otra cosa. 
Esto es por fuero: que sy el romero vende 5 
bestias o ropa o plata e la comprar algún 
omne con testimonio de omnes buenos, et el 
romero que trayan burdon e esporgiella, e 
con salua del romero que en romerya salió de 
su casa e en romería va e que suyo es aque- 10 
lio que vende, quelo aya aquel que lo com-
pro. 
57. Titulo dé la heredat testada de jues o 
de s a y ó n por mandado del alcalle. 
Esto es por fuero: que ninguna heredat 16 
que fuere testada e manpresa de jues o de 
sayón, et por mandado del alcalle non se 
puede vender fasta que sea destestada. Otrosy 
ningún jvdio aningun cristiano (nin cristia-
na) nin cristia[no] ajudio non puede faser tes- 20 
tamiento de heredat sy non mostrar commo 
lo compro o la ganno commo es derecho; que 
por que diga: «tony anno e dia» non la puede 
auer. Otrosy ninguna heredat que sea enpen-
nada non se puede vender que vala la venta 25 
fasta que sea quita. 
13 el ms. testadi 
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58. Titulo del romero que muere en casa 
del aluergador. 
Esto es por fuero del romero que muere 
en casa del aluergador, et algo non le diere 
6 el romero al aluergador: non deue auer nada 
délo suyo. Et sus conpanneros lo deuen auer 
todo. Et sy conpanneros non ouyere el rome-
ro e non manda nada, alo de auer todo el 
aluergador, sy non vinier algún pariente del 
io romero de mandar lo suyo. 
59. Titulo del romero que uende bestias o 
ropa en casa del aluergador. 
Esto es por fuero: que sy romero uendiere 
bestia o ropa en casa del aluergador, et 
15 vinieren vesinos déla vil la e dixieren que 
quieren y su parte, et enante que la paga sea 
fecha aduxiere los dineros, e contándolos 
delante, deue dar acada uno su parte. Et el 
aluergador deue auer déla compra la meatad. 
20 Et sy la compra fuere de omne que pasa 
camino o viene a mercado, non es aluergado 
en la vi l la ; e aquellos que vinieren e deman-
daren su parte en aquella compra en ante 
que la paga sea feoha, e adusiendo los dine-
25 ros, et contándolos delante, deue auer cada 
uno dallos su parte. Et sy omne déla vil la 
comprar bestia o ropa o otra tal cosa, et 
viniere omne de fuera déla vi l la e dixiere 
que quiere su parte, non gela deue dar el vesi-
30 no. Et sy el fuera la comprare e vesinnos 
vienen déla vil la que le de su parte ante 
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que la paga sea fecha, e adusiendo los di-
neros et contándolos delante, que de el de 
fuera alos vesinnos acada vno su parte. E t 
sy romero vendiere bestia o ropa o plata o 
otra cosa enla vil la o comprar e fuere aluer(u)- 5 
gado et la compra fuere ante el aluergador 
o la venta e non se acordaren enla compra o 
enla uenta, deue . . . sueldos el aluergador 
coniurado. Et por quanto el aluergador su 
huespede dixiere que fue la compra o la ven- 10 
ta, deue pasar. 
60. Titulo del omne que se querella de otro 
quelo enterro eusu casa-
Esto es por fuero de omne que dise que 
es engerrado en su casa e se querella de otro 15 
omne quel engerro: aquella querella non va-
l la ; que vn omne non puede faser engerra-
miento. Mas sy se querella de dos omnes o 
dende arriba le engerraron, deue mostrar con 
alcalle e con ginco omnes derechos quel vieron 20 
engerrar ensu casa, el teniendo las puertas 
gerradas e firiendo los de fuera en las puer-
tas o en la casa de piedras ode otras armas e 
los [de] dentro non se deffender con armas. 
Mas deue el duenno que mora enla casa sacar 25 
la cabesga por finiestra opor la puerta entra-
bierta opor finiestra del telado e dar apellido 
et faser testigos de alcalle e de ginco omnes 
buenos. Et deue venir el alcalle e mandar 
abrir la puerta e entrar enla casa e contar 30 
los omnes e las mugeres e los ninnos e las 
8 htgar en blanco en el tns. 
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ninnas et todos quantos omnes e mugeres fue-
ren en aquel encerramiento e contar los todos. 
Et seyendo prouado commo derecho es, de-
uen pechar aquellos que fisieron el engerra-
miento por cada omne e por cada muger tre-
sientos sueldos. 
61. Titulo del judio que demanda a cristia-
no deuda por carta-
Esto es por fuero: que sy judio demanda 
a cristiano deuda por carta et dise el cristia-
no que non le a de dar nada, deue el alcalle 
tomar la carta, et deue sacar los pesquirido-
res. E t sy el judio pudier prouar, deuel dar 
la deuda el cristiano; et peche sesenta suel-
dos. Et sy judio non prouar la carta, deue 
perder la deuda e pechar sesenta sueldos. 
62. Titulo dé la judia por casar et S3 en-
prennar e del judio que la enprennar. 
Esto es por fuero de judia que es por ca-
sar e fuere premiada e pariere: a de pechar 
el judio quela enprenno e la judia al merino 
trenta sueldos. 
63. Titulo del fijo que mora con el padre 
e con la madre e fasen calonnia. 
Esto es por fuero de omne que a padre 
omadre e non sea casado e mora con el padre 
e con la madre e fase calonnyas e son apre-
ciadas e vienen acasa del padre e déla madre 
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e testigual el meryno en casa del padre: deue 
pechar el padre la calonnia a l merino. 
84. Titulo de omne que compra bestia e 
ropa e da sennal* 
Esto es por fuero de omne que compra bes- 5 
t ía o ropa e da sennal: sy la non quisiere pa-
gar, deue perder la sennal. Et sy el que toma 
la sennal non quisiere dar la cosa comprada, 
deue doblar la sennal al otro. 
65. Titulo del omne que va en r o m e r í a e io 
pone o manda algo por su alma con la 
prueua. 
Esto es por fuero de omne que va en rome-
ria e que pone o manda algo por su alma: que la 
prueua vale con dos vesinos derechos déla vi- is 
lia. Et sy muriere el romero en la carrera e 
mandare algo por su alma, con prueua délos 
omnes buenos de aquel logar, et vala la man-
da. Et sy en hueste moriere e fisiere manda 
o deuda, con la prueua de aquel logar, vala. 20 
66. Titulo de omne enfermo que fase man-
da ante que muera e a fijos. 
Esto es por fuero de omne que sea enfer-
mo et fase manda ante que muera e a fijos 
et da por su alma o da asu muger: todo aque- 25 
lio que diere por su alma ala yglesia o a otro 
omne por fuero, vale l a manda con dos testi-
gos de vesinos derechos a ora de muerte. Et 
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puede del mueble dar por su alma, o una he-
reda* que venda e dar por su alma. 
67. Titulo dé la salua del que compra gana-
do menudo. 
5 Esto es por fuero: que si por ventura auy-
niesse a omne que comprasse ganado mas de 
quatro cabe5as, et non pudiesse auer otor 
para todo el ganado e catasse de sus amigos 
e echasse mano de aquel ganado cada uno 
IO quatro cabesQas, e con su salua destos omnes 
que compraran e non sabian de quien, sera 
quito del furto e sera el ganado suyo. 
68. Titulo dé las c'alsas que da el marido 
ala muger ola muger a l marido ala ora 
i5 d é l a muerte. 
Esto es por fuero: que sy casa diere marido 
a muger o muger a marido, non puede dar las 
meiores casas a otra déla muerte. Ca non pue-
de dar marido a muger nin muger a marido 
20 todas las casas auyendo fijos sy non ouyere 
mas de vnas casas. Et sy dise délas casas en 
que moro el marido ala muger o la muger al 
marido ala ora de la muerte, et por las ca-
sas va carrera de congelo e por de suso van 
25 las cámaras todas en uno, non las puede auer. 
Otrosy si fuere dado por vn dadio de marido 
a muger o de muger amarido a ora de muerte 
dos molinos en vna casa, mas es de vn dona-
dio, o dende arriba, non deue valer, que mas 
13 d «ÍS. cosas. 
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non puede auer de vn molino; cados molinos 
en vna casa mas es de un donadlo. Et si diere 
el marido ala muger ola muger al marido ala 
hora déla muerte dos heredades o mas, deue 
auer la vna e non mas. Et un dadio es pan e 6 
mueble e vino e ropa e oro e plata e cubas e 
arcas e tinas e toda vasimienta de casa e le-
gar e vestidos e vestías e ensellamientos e 
armas de fuste e de fierro e vinnas labradas, 
las vindenmas e tierras sembradas e colmenas 10 
de abelas e deudas quel deuen e todo mueble 
de dentro de casa e fuera de casa; todo esto 
es vn dadlo, e puede lo dar a ora déla muerte 
el marido ala muger et la muger al marido, 
auyendo heredat que dexen alos fijos. 15 
69. Titulo dé la s casas que salen las almoxa-
gas sobre la carrera e an los hermanos 
de partir. 
Esto es por fuero: que si vnas casas parten 
hermanos e cabo las casas a carrera de con- 20 
geio e déla cámara al almoxaga de sobre la 
carrera e al partir que parten los echan suer-
tes assy commo es fuero, a aquel que cabe 
cabo la carrera deue auer meioria de aquello 
de aquella contia que sale de sobre la ca- 25 
rrera. 
70. Titulo de commo deue el jues meter 
que sea el merino dé la villa. 
Esto es por fuero: que el jues deue meter el 
merino e deuel meter déla vi l la e meter lo con so 
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plaser del congeio. Et el jues puede enplasar 
por deuda que deue vn omne aotro fasta 
veynte sueldos, et ser creydo por su palabra. 
Et de veynte sueldos arriba, con testimonio 
5 de dos omnes de su perroquia, queriendo hen-
guerar vn plaso el omne que deue la deuda. 
71. Titulo dé los fijos del abad. 
Esto es por fuero: que ningún fijo de abad 
non deue heredar en lo de su padre, sy non 
io fuere por alimosna qual de algo el abad por 
su alma. Mas sy el muriere e non lo mandare 
ala ora déla muerte délo suyo o de ante, de-
uen lo heredar sus hermanos o los omnes mas 
propinquos parientes commo heredan de otro 
15 mannero. 
72. Titulo de ninguna heredat que non se 
deue vender de noche. 
Esto es por fuero: que ninguna heredat se 
deue vender de noche, nin de dia apuertas ge-
20 rradas. 
73. Titulo de judio que demanda por carta 
a cristiano de fuera d é l a villa. 
Esto es por fuero: que judio que demanda 
a cristiano, e el cristiano es de fuera déla vi-
se Ha, por carta de deudo que deua su padre de 
aquel aquien demanda la deuda, et dise aquel 
aquien demanda que non es fijo de aquel cris-
14 después de otro,palabra raspada (pariente, alparecer) enelms. 
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tiano por quien demanda el judio la deuda 
por su carta, et dise el judio ante el alcalle 
quelo prouara con judio e con cristiano de 
aquello[s] testigos que tiene en la carta que 
es fijo de aquel deudor suyo e demanda el al- 5 
calle dar pesquiridores e prueua el judio la 
deubda e la carta, mas non prueua que aquel 
aquien demanda que era fijo de aquel su deu-
dor, et demanda el cristiano al alcalle la car-
tai e el alcalle e el meryno demandan al judio 10 
sesenta sueldos: el alcalle deue dar la carta 
al judio con que demande su deuda e non deue 
mas demandar el judio a aquellos aquien de-
mando que eran fijos de aquel su deudor que 
era muerto, pues que non los pudo prouar 15 
asy commo se alabo delant el alcalle. Eit el 
meryno non deue auer sesenta sueldos por tal 
rason. 
74. Titulo de omne que compra heredat de 
otro et d e s p u é s viene otro e demanda 20 
gela< 
Esto es por fuero de omne que compra he-
redat de otro e viene otro omne e demanda 
gela a aquel quela compro que aquella here-
dat es suya, et dise el alcalle a aquel que la 25 
compro que rasone con el o que se parta déla 
heredat: et sy fuere vencido o se partiere de 
la heredat aquel quela compro delante el al-
calle, et después se quisiere tornar a aquel 
que gela vendió o asu fiador que gela sane, 30 
mas deue yr aquel quela heredat compro pues 
que gela demanda otro omne asu fiador o al 
40 
cabdal que gela sane como es derecho. Et 
esto fue jusgado por don Martino de Carrion, 
quel demandaua Pero Johan de Oarrion (quel 
demandaua) la vinna de Pedroso de Sant Ro-
5 man. 
75. Titulo de commo a de prouar el omne 
d é l a villa que compra heredat da otro 
dé la villa ode deuda quel deue. 
Esto es por fuero: que sy omne déla villa 
IO comprare heredat de otro déla vil la et le deue 
deuda, deuel prouar con omnes de su perro-
quia. E t sy omne de fuera déla vi l la demandar 
al déla villa, puedel prouar con omnes de 
toda la vil la e duennos de su casa. 
15 76. Titulo del que demanda a otro deuda o 
heredat e prendal con el s a y ó n . 
Esto es por fuero de omne que demanda a 
otro deuda o heredat e prendal con el sayón, 
et vienen ambos ante el alcalle e dise aquel 
que es prendado al alcalle quel mande quitar 
la prenda una ves, et la prenda quita sy non 
quisiere cumplir de derecho, deuel el alcalle 
mandar prendar luego, et non le quitar mas 
la prenda fasta que cumpla de derecho. 
20 
25 77. Titulo de commo aquien demandan de-
recho e heredat e manda el alcalle que 
gela vayan apear. 
Esto es por fuero de todo omne a quien de-
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manda otro omne heredat e viene ante el al-
calle: deuel desir aquel quel apea aquella he-
redat quel demanda después quel recuda. Et 
deuel el alcalle mandar que gela apee. Bt de-
ue gela apear con ginco omnes déla perroquia 6 
de aquel aquien gela apea que gela demando 
ante el alcalle quela heredat es suya. Es sy 
fuere tenedor commo el fuero manda, deue 
mostrar con (piuco omnes buennos de aladan-
nos e de otros que era tenedor anno e dia e 10 
labro e desfruto atiempo et asasen, e el otro 
que demanda morando en la vil la e sy era 
fuera déla vil la que entro et salió en la v i l la ; 
e mostrando lo con ommes buenos, deue auer 
la heredat aquel quela tiene. Eit sy quisiere 15 
desir aquel demandador que querrello ante 
quel touyesse la heredat anno e dia, deue mos-
trar con alcalle e con jues e con sayón con 
quel prendo e querello con testimonio de om-
nes buenos, aquel testimonio non deue valer. 20 
Mas con tal demanda commo esta fisiere de 
heredat, deue luego prendar al demandador que 
lieue la demanda adelante o que se parta della. 
78. Titulo de omne que para ante jues señal . 
Esto es por fuero de vn omne que muestra 20 
sennal de jues delante dos vesinos derechos e 
non viene faser derecho ante el alcalle: deue 
pechar ginco sueldos por quantos quier que. 
non venga ante el alcalle. Et sy por la sen-
nal del jues non le fuere a derecho, deue el al- so 
calle mandar al sayón quel tieste la puerta e 
quel prende fasta quel faga derecho; e sy el 
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sayón o el jues se ascondiere por non faser de-
recho e el de fuera prendare, deue pechar las 
engueras el que se ascondiere et non quisiere 
faser derecho. 
s 79. Titulo do omne que quebranta presa de 
molino. 
Esto es por fuero de omne que quebranta 
su presa de molino e affonda vn codo en la 
quebrantadura o trauyessa todo el calse: a 
io sesenta sueldos de calonnya, con testimonio 
que aya danno el molino de dos omnes bue-
nos. Et por quanto sainare el duenno de mo-
lino que perdió de molendura, que peche tan-
to. 
i5 80. Titulo dé los omnes que non pueden fa-
ser tenimiento de anno e dia de heredat. 
Esto es por fuero de los omnes que non 
pueden faser tenimiento de heredat de anno 
e dia: padre o madre a fijos o afilas o her-
20 manos a hermanos o tios o sobrinos fijos 
de hermanos e a nimios o a ninnas que non 
sean de tiempo o a omnes que non entran en-
la villa que son de fuera. 
81. Titulo do omne que non deue caber en 
25 testimonio contra otro. 
Esto es por fuero de omnes que non deuen 
caber en testimonio de aquel que demanda a 
otro mueble o heredat: padre o abuelos a f i-
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jos o a nietos o a sobrinos fijos dermanos o 
primos cormanos e cunnados que sean casados 
que estén en este gercano linage o otros om-
nes que non sean casados e an los parientes 
biuos e non son duennos de sus casas e nin- 5 
nos que non sean de tiempo. 
82. Titulo de vna fasannia de vn omne que 
fallo a otro fasiendo gespedes en su pra-
do. 
Esto es por fasannya de vn omne que fasia io 
gespedes en un prado de otro omne: et el 
duenno del prado quiso yr a omnes con que 
testiguassen el danno, et tomo el omne de 
noche el ordio e metió dello enlos foyos do 
fisiera los gespedes, E>t aduxo la ves délos 15 
puercos e focaron todos los foyos. Bt quando 
fue el duenno apreciar el danno fallo todo 
fogado e non pudo testiguar el danno. 
83. Titulo de vna fasannia de vn omne de 
alien sierra que ciernan: djan vn moro an- 20 
te el alcalle adon Domingo. 
Esto es fasannya de vn omne de alien sie-
rra: que demandaua adon Domingo vn moro 
que se viniera e alabóse ante el alcalle que lo 
faria suyo assy commo fuero mandasse; et me- 26 
tieron el moro en mano de tenedor. Et julga-
garon los alcalles que aduxiesse aquel que de-
mandaua el moro omnes buenos de su villa 
aUi do era metido en mano de tenedor al l i do 
demandaua el moro, et quelo fisiesse suyo 30 
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assy commo por ganado. Eit fincóse el moro 
por suyo de Domingo fijo de Martin déla Sie-
rra. 
84. Titulo de omne que caua gespedes enhe-
5 redat agena. 
Esto es por fuero de todo omne que caua 
tierra et fase gespedes en heredat agena: pro-
uando lo su duenno condes vesinos derechos, 
deue pechar por cada ayadada ginco sueldos, 
IO 85. Titulo dé los que fasen vnidat por escu-
sar pecho que son pecheros. 
Esto es por fuero délos omnes que son pe-
cheros : non pueden faser vnidat por escusar 
pecho. Mas dos omnes que non son pecheros 
15 pueden faser vnidat e pechar ambos vn pecho, 
fasiendo ambos salua quela vnidat es verda-
dera e non por toller su derecho al rey o al 
congeio, et preñando la vnidat commo es de-
recho. 
20 86. Titulo del jues commo puede enplasar 
a omne que deue deuda a otro. 
Esto es por fuero de omne que deua deuda 
a otro: querellando se al jues deue... sueldos 
creydo el jues fasta en veynte sueldos por su 
25 palabra; e de veynte sueldos arriba puede en-
plasar con testimonio de sus vesinos de su pe-
rroquia de aquel aquien enplasa; e vale el en-
plasamiento. 
23 blanco en el ms. 
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87. Titulo de commo deue el s a y ó n dar los 
peímos que prenda (dar) alos d é l a vi l la 
oal de fuera. 
Esto es por fuero : que sy sayón a de prendar 
et va a casa de omne déla vi l la o a otro de 5 
fuera déla villa, deue los pennos sacar de 
casa e dar gelos al deudor asy commo es fue-
ro. Et sy fuere pennos de cubas o de arcas o 
de otras cosas que el sayón non pudiere sa-
car por sy, deue el sayón alugar omnes que io 
gelo aiuden asacar fuera. E t aquel logar 
pagar el aluger a aquel que a de dar la deuda. 
88. Titulo de omne dé la vi l la que echa fia-
dor a otro de fuera dé la vi l la contra otro 
de fuera dé la villa. 15 
Esto es por fuero de todo omne déla vi-
lla que echa fiador a otro defuera déla vi l la 
contra omne de fuera déla villa, et viene 
aquel aquien echo fiador quel quite que a pe-
chado assy commo es fuero de su villa, et 20 
aquel quel echo por fiador conos^e quelo echo 
por fiador, et gelo prueue luego el otro. E t 
esto non deue auer plaso ninguno sy non en-
tergar le luego el caubdal doblado; e el sen-
nor leuara la meatad del doblo por quel en 26 
tergue. Et sy mueble non ouyere, deue le 
prender el cuerpo et echar le enel gepo. Et 
sy ante el alcalle vyniere ante que sea preso 
con el querelloso e el alcalle le mandare quel 
cumpla de derecho, et sy sobre esto se abs- so 
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condiere e non le cumpliere e non le fallassen 
mueble enque entergassen al querelloso, et 
sy se ^fuesse e prendiesse ala villa bestia o 
otra cosa por prenda, deue pechar a aquel 
5 deudor por cada bestia vn sueldo e su geua-
da por cada dia e por dos asnos altante. Et 
sy otra prenda fuere de ropa o otras tales co-
sas, el duenno déla prenda, de qual menester 
fuere, pecliel tanto cadadia asu duenno. Et 
10 esto fue jusgado por don Rodrigo de Palen-
gia, quel demandaua don Martin Peres de B i -
toria e don Joban Peres de Pedrola e don Pons 
quelos echara fiadores contra don Peydro de 
Nagera. 
i& 89. Titulo de omne de fuera de vil la que a 
querella de omne d é l a villa. 
Esto es por fuero: que sy omne de fuera de-
la vil la a querella de omne déla villa, deue lo 
mostrar al jues. Et sy el jues non quisier faser 
so derecho, el jues e el alcalle non quisieren fa-
ser derecho, sy prendare, pechara las engue-
ras. Et el alcalle sy non quisier non inbiara 
por ninguno que venga faser derecho, mas los 
que vinieren ante el deue los el julgar. Mas 
25 el alcalle deue enbiar desir al meryno que 
faga derecho alos omnes. 
90. Titulo de muger que echa fiador a otro 
omne de la villa. 
Esto es por fuero de todo omne que echare 
so por fiadores a otros omnes de la vil la contra 
12 la r de Pedrola entre lineas en el ms. 
otro omne o contra otra muger et non le qui-
tar al pías o commo es fuero: deue pechar el 
otro quel echo por fiador el doblo. Et deue 
auer el sennor la meatad e el fiador la otra 
meatad, 6 
91. Titulo de omne que labra por pan e por 
vinno. 
Esto.es por fuero de omne que labra here-
dat de pan de reia o de vinna de podar o de 
otra qual quier labor o heredat o herrayn o 10 
otra, heredat qual quier que sea de lauor e 
viene otro omne e demanda vna destas here-
dades aqual quier quela labra e dise que es 
suya e quela fara suya asy commo es fuero 
e quiere dar fiador de faser la suya asy com- 15 
mo el tuero mandare, et otrosy aquel quela 
labra la heredat quiere dar fiador' de faser la 
suya asy commo fuero mandare: aquel que 
dise que labra la heredat deue dar f iador, mos-
trándolo con omnes buennos quela labra el, 20 
et deue adelante rasonar por el fuero. E t vn 
omne sy demandare heredat a otro e dise el 
vno que es suya e la fara suya commo fuero 
manda, el que meior l a fisiere suya que la de-
ue auer el tenimiento; et tantas pesquisas 25 
dando el vno commo el otro, deue auer la he-
redat aquel que es tenedor, 
92. Titulo del judio que demanda deuda a 
dos omnes o a mas con carta o en otra 
guisa. so 
Esto es por fuero: que sy judio demanda 
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ados omnes o dende arriba deuda por carta 
o syn carta e vienen por conosgíudos que 
deuen la deuda al judio e dise el vn omne al 
otro que suya es la deuda e quel echo fiador 
6 et aquel que deue quitar al otro dise que non, 
et quier prouar aquel que demandaua al otro 
con aquellas pesquisas que tiene el judio so-
bre ellos, non deuen aquellas pesquisas va-
ler de cristiano a cristiano, mas deue prouar 
10 aquel omne con alcalle o con omnes de su 
perroquia de aquel quien demanda. Et sy non 
se alabare apesquisa delante el alcalle, deuel 
faser salua en los sanctos aquel aquien de-
manda que non le echo fiador asy commo el 
i5 dise contra el judio. Et que peche la deuda 
al judio todos por cabes9a. 
93. Titulo de omne que enfia heredat com-
mo la a de faser sanar. 
Esto es por fuero de todo omne que enfia 
2o heredat asy commo fuero es de sanamiento: 
deue sanar fasta anno e dia de todo omne 
quela demandar, e de anno e dia arriba deue 
sanar délos parientes que son gercannos don-
de viene el heredamiento o de omnes que 
26 non son enla tierra; e de otros omnes non. 
94. Titulo de omne que es preso por deuda 
que deua a omne de fuera d é l a villa. 
Todo omne que fuere preso por deuda que 
deua a omne de fuera déla villa, non le deue 
so sacar fuera déla vil la sy el non quisiere. 
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95. Titulo de omna que iaga preso en casa 
de jues por deuda que deua. 
Esto es por fuero de todo omne que por 
deuda que deua sea preso e sea en casa del 
jues enel gepo o en fierros alos pies o enla 6 
garganta: sy ouyere, que coma délo suyo. E t 
sy non ouyere délo suyo de que comer, aquel 
quel manda prender del cada dia dinerada de 
panj e de agua del quanta quisiere; e cuéntelo 
sobre aquel que yase preso que deue la deuda. io 
Et quando salir déla presión el que yase pre-
so que deue la deuda, deue dar en cargelage 
seis dineros, e lo quel diere a comer. 
96. Titulo de omne que deue a judio deuda 
manifiesta. 15 
Esto es por fuero de todo omne que deua 
deuda manifiesta a judio e non ouyere de que-
la pagar: quel prendan el cuerpo fasta que 
page al judio la deuda, asy commo fuero es; 
et non le saque déla villa. 20 
97. Titulo de omne ode muger que muere e 
deza fijos herederos. 
Esto es por fuero de todo omne ode muger 
que se muere et dexa fijos que hereden lo- suyo 
de (jinco sueldos arriba et deue el muerto deu- 25 
da manifiesta a otro omne: et aquel omne 
aquien deue la deuda puede prender aqual 
quier délos fiios et coger déla deuda, sy falla-
ren depues en que. Et este fijo que pecha la 
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deuda, deue prendar atodos sus hermanos quel 
aiuden apechar esta deuda del padre et déla 
madre, asy commo heredan lo suyo. 
98. Titulo de omne que deue deuda a otro 
6 et enferma et yase. 
Esto es por fuero de todo omne que deua 
deuda a otro omne e enferma et yase nueue 
dias alechugado e es amonestado por la ygle-
sia, aquellos deudores aquien el deue la deuda 
io seyen enla villa en aquel tiempo que yase en-
fermo, et muere este omne: pueden le los fijos 
toller le repuesta, pues que non querello asy 
commo fuero es. 
99. Titulo del s a y ó n que es vesino dé la vi-
i5 Ua e del alcalle et del merino. 
Esto es por fuero del sayón déla v i l la : si 
querellare algún vesino déla vil la al alcalle o 
del meryno que non le quiere faser derecho 
de otro vesino déla villa, deue el alcalle man 
so dar quel faga derecho; e sy non le fisiere de-
recho el sayón, puede prendar las bestias déla 
vil la por el sayón. 
100. Titulo dé la s calonnias que fueren apre-
25 9iadas. 
Esto es por fuero: que deuen los alcalles 
las calonnias que fueren apreciadas mandar 
fiadurar alos merinos por aquel sennor non 
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pierda sus dereclios, mas non las deue mandar 
coger las calonnias nin desir quantas son nin 
iudgar fasta que fagan derecho al vesino déla 
villa. E t esto fasiendo los alcalles, deue el 
sayón pechar las engueras. E t sy el sayón non 
ouyere de que, debe las pechar el meryno. Et 
sy el merino o el jues non ouyere de que pe-
char, deue los prestar el prestamero que me-
te el merino e el jues e el sayón. 
101. Titulo de omne que demanda deuda 10 
avesino d é l a villa. 
Esto es por fuero de omne déla vi l la que 
demanda deuda avesino déla villa, et dise 
que aquella deuda que es de aquel dia fecha 
o de antes: sy fuere manifiesta, deuel mandar is 
con sus plasos el alcalle. E t sy viniere de 
niego, deuel mandar sainar luego. Et otrosy 
dia de mercado sy fuere deuda manifiesta de-
ue el alcalle mandar entregar luego; e sil ne-
gare deuel mandar sainar luego. E t quien om- 20 
ne logar e lo sacar déla pla^a e después le 
desir que vaya su carrera, que non quiere que 
labre con el, deuel pechar su iornal. E t sy el 
obrero labro todo el dia en la noche non le 
diere su iornal, deuel el alcalle mandar enter- 25 
gar luego. 
102. Titulo de commo deueu vender la car-
ne apeso. 
Esto es por fuero: que deuen los carnesce-
ros vender la carne apeso del dia de pascua de 3Ü 
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gincuesma fasta el dia de nauydat. Et del 
dia de nauydat fasta el dia de gincuesma, 
vender sin peso. 
103. Titulo ¿Lelas cuecas dé los molinos et 
s dé lo s mercados e dé la sal. 
Esto es por fuero: que deue ser la cuenta 
délos molinos de dose e la cuenta de la sal de 
veynte e seys. E l alcalíe... 
104. Titulo de omne e de muger que muere 
IO e dexa fijos chicos. 
Esto es por fuero: que quando muere omne 
omuger e dexa fijos chicos que non an tiempo 
e les dexa el padre o la madre heredat o mue-
ble, deuen los parientes mas gercannos dellos 
iñ tener lo, dando tanto dello de renta quanto 
uno o otro dar. Et sy el padre ola madre o el 
uno dellos fuere biuo o otro omne quisiere el 
heredamiento del huérfano e dier mas dello 
que non dan los parientes e diere buen recau-
20 do del auer, et sy omne fuere que non a pa-
rientes en la villa, deuen los alcalles arrendar 
lo aquien diere mas dello et tomar buen re-
caubdo. E t quando los ninnos fueren de tiempo 
que ayan lo suyo en saluo, et sy por ventura 
25 murieren los ninnos, quelo ayan los quelo 
ouyeren de auer. 
Era de mil i et dosientos e veynte e vn annos. 
8 espacio en blanco en el manuscrito. 
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105. Titulo de vna fasannia del rey e de un, 
omne que foi'co vna mugar. 
Esto es fasannia: que vna muger se quere-
llo al rey don Alfonso del fijo del alcalle de 
Grannon que ioguiera con ella por fuer9a, e 5 
vino el omne de quien se querellaua ante el 
rey, et demandol el rey que sy la focara asy 
commo se querellaua la muger et dixo el que 
non, mas que la quisiera forQar. Eit enbio don 
Diego Lopes de Faro asu fijo don Lope al rey w 
que aquel omne non prisiesse mal, que era 
fijo de omne bueno. Et non lo quiso mandar 
dexar, et mandol sacar los oios. 
106. Titulo del auer que es fallado so tie-
rra. 13 
Esto es por fuero de todo auer que sea fa-
llado so tierra: deue ser del rey. E t deuelo 
mostrar aquel quelo fallare alos primeros om-
nes que fallare, et en la primera villa. Et sy 
fueren bestias o ganado, deue lo mandar pre- 20 
gonar. E t sy paresciere duenno, deue lo auer 
su duenno asy commo fuero es. Et sy duenno 
non paresQiere, deue lo auer aquel quelo fa-
llo. Et vn escudero de don Diago leuaua un 
ferramental troxado, et quebraron las correas 25 
e cayo el ferramental en tierra; et fallo lo vn 
omne et abscondiolo e non lo quiso mostrar a 
omne ninguno. E t dende apie9a tornóse el es-
cudero et sopo commo aquel auya el ferramen-
tal et prisol e leudo ante don Diago. Et man- so 
dol don Diago enfocar por ladrón, pues que 
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encubriera lo que fallo e non lo mostró a om-
ne ninguno. 
107. Titulo de commo los judíos todos son 
del rey. 
5 Esto es por fuero: quelos judios son del 
rey; maguer que sean so poder de ricos omnes 
o con sus caualleros o con otros omnes o so-
poder de monesterios, todos deuen ser del rey 
en su goarda e para su seruy9Ío. 
io 108. Titulo de omne que se a de saluar por 
los sanctos. 
Esto es por fuero de todo omne que se ha 
de saluar por los sanctos a otro omne: deuel 
mandar el que a de prender el derecho: «¿vie-
15 nes jvrar ?» «vengo jurar: jvro por estos sanctos 
que non deuo este auer assy commo jusgo el 
alcalle». Deue el otro desir: «sy mientes, que 
te confonda Dios et todos los sanctos e las 
sanctas del mundo». Et puede, s i l quisiere, 
so tres veses conjurar. Et deue tres veses reco-
dir: «amen». 
109. Titulo de omne que a de parar palos 
a otro. 
Esto es por fuero de todo omne que deua 
25 [parar] palos a otro: deue se parar en saya, et 
la saya abierta de ambas las partes e debuto, 
e deuel sennalar el alcalle en fondón del pico 
25 el ms. esperar. 
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de las espaldas et en fondón délos lombiellos: 
allí deue ferir el que a de resgibir derecho et 
non en otro logar. Et deuel el alcalle mandar 
que el palo aya en luengo tanto commo el om-
ne que a de parar el derecho e a en ancho 5 
enel cuerpo eivna mano de mas; e sea de salse 
seco; e sea tan grueso que quepa por la mano 
del alcalle. Et quando prisiere el derecho del, 
e non boluyer el cuerpo e el brago aduxier de-
recho e non encoger lo nin baxar lo nin eser 10 
lo, e prender su emyenda. E t sy algún palo 
diere que el brago encoga o erga o baxe o 
buelua el cuerpo e fuere prouado délos fieles 
o de omnes buennos, deue gelo parar doblado 
aquel que resgibe emienda. 15 
110. Titulo de omne reubtado. 
Esto es por fuero de todo omne aquien 
reubta por traydor otro omne e dise que gelo 
combatra en casa del rey o enla v i l l a : si se 
desmintiere el otro aquien reubta e dise que 20 
gelo conbatra, deue ser batalla. Et sy dixie-
re que miente, que fara quanto mandare la 
corte e el fuero, deue yr por el fuero e non 
por batalla. 
111. Titulo de omne que fiere a otro eula 25 
cara de punno. 
Esto es por fuero de todo omne que fiere 
a otro en la cara de punno e viene a emien-
da, deue parar: por cada punnada que firio 
enla cara, deue parar dos. Et a la ora de dar so 
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la emienda deue parar las manos ante la cara 
aquel que deue dar la emienda; et el que deue 
prendar la emienda deue ferir sobre las manos 
et non en otro logar. Et deue adusir el bra^o 
5 tendido e non encoger le ala ora de prender 
la emienda nin eser le nin baxar le; et non 
boluer el cuerpo. 
112. Titulo de omne que jpesca en heredat 
agena e taga el agua. 
IO Esto es por fuero de todo omne que pesca 
en heredat agena e taga el agua: con testimo-
nio de dos vesinnos, deue pechar sesenta suel-
dos ; e el pescado que prisiere pechar lo a asu 
duenno. Et sy fuere fallado de noche pescando 
15 en heredat agena, deue gelo demandar por 
furto, preñándolo commo es derecho. Et sy 
omne o muger cogiendo agras o huuas en he-
redat agena, deuel ser demandado por furto. 
113. Titulo de omne que presta pan. por pan 
so annueuo. 
Esto es por fuero de omne que presta pan 
por pan a nueuo, et viene el anno adelante 
et non lo demanda e non prenda por ello fas-
ta en mayo e depues que es mayo entrado 
25 quiere prendar e demanda su pan: non le de-
ue prendar nin el otro non le deue dar el pan 
fasta que venga el pan nueuo et que passe 
Sancta Maria de mediado agosto. Et por 
fuero de Cereso ode Grannon o de V i l l a Fran-
ao ca non deue dar el pan prestado fasta que pas-
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se nauydat o fasta anno mieuo, sy de antes 
non ouyesse prendado por ello. 
114. Titulo de omne que deua deuda a otro: 
ante del p ía s o vase d é l a tierra e anda 
eu mercaduria. 5 
Esto es por fuero de omne que deua deuda 
a otro e non es venydo el plaso e vase abeuyr 
por la tierra en mercaduria, et viene aquel 
aquien deue la deuda et dise quel de lo suyo, 
que dise que se ua a otra tierra morar et fu-
ye por que non le de lo suyo: non es derecho 
que traue del nin délo suyo fasta que venga 
el plaso. Mas sy es omne que non a rays nin-
guna e se va con muger e con fijos et con to-
do lo suyo que entiendan los omnes que fuye is 
por la deuda que deue et alcan^anle en la 
carrera, yendo de tal commo este, deue tra-
uar del. Et délo suyo quel de su deuda o quel 
de buen recaubdo por lo suyo por que gelo de 
asu plaso. 20 
115. Titulo de una fasannia de V i l l a Mayor 
e el comendador de Buradon e el comen-
dador de A t a puerca. 
Esto es fasannya de V i l l a Mayor, allent 
de Bilforado : que disia el comendador de Bu- 25 
radon e el comendador de Ata puerca quelos 
de V i l l a Mayor, quando los de Bilfarado me 
tieron pesquisa con el comendador de Bura-
don e de 'Ata puerca sobre el termyno et sobre 
las heredades que demandauan los de Bilfo- 30 
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rado alos de Buradon e (que) los de Ata puer-
ca, que otorgaron la pesquisa los de V i l l a Ma-
yor. E t dixiero[n] los de Vi l l a Mayor que non. 
Et este pleyto fue ante el rey don Ferrando e 
5 ante su corte e ante su meryno mayor que era 
de Castiella. Et jusgaron los alcalles del rey 
por los comendadores de Buradon e de Ata 
puerca, Martin Roys e don Ferrando, que los 
de V i l l a Mayor otorgaron la pesquisa de B i l -
10 forado, et sy prouassen con ginco omnes dere-
chos délas villas faseras e con omnes coniura-
dos. Et los de Vi l l a Mayor disian que auyan 
de tomar los omnes sin jura; e los otros con 
jura. E t non cumplieron los comendadores al 
16 dia del pías o e fueron vengidos. Et Bilf orado 
ganno Vi l l a Mayor por su heredat et por su 
termyno. 
116. Titulo de vna fasannia de vn cauallero 
de Qiubdat Hodrigo que fallo a otro caua-
llero yasiendo con su muger. 20 
Esta es fasannia de un cauallero de Ciub-
dat Rodrigo que fallo yasiendo a otro caualle-
ro con su muger et prisol este cauallero e cas-
trol de pixa et de coiones. Et sus parientes 
25 querellaron al rey don Ferrando, e el rey en-
bio por el cauallero que castro al otro caua-
llero. et demandol por que lo fisiera. Et dixo 
que lo fallo yasiendo con su muger. E t jusga-
ron le en la corte que deuye ser enforcado, 
so pues que ala muger non le fiso nada; et en-
forcaron le. Mas quando atal cosa ábiniere 
que fallar a otro yasiendo con su muger quel 
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ponga cuernos, sil quisiere matar e lo matar, 
deue matar asu muger. Et sy la matar, non 
sera enemigo nin pechara omesido. E t sy ma-
tare a aquel quel pone los cuernos e non ma-
tare a ella, deue pechar omesidio e seer ene- 5 
migo. Et deuel el rey justiciar el cuerpo por 
este fecho. 
117. Titulo d é l a s cosas que el rey deue pes-
quirir. 
Estas tres cosas deue el rey pesquirir io 
auyendo querellosos: de muger forgada, et de 
omne muerto sobre salua, et de quebranta-
miento de camino. Mas sy algún omne se que-
rellar de otro omne quel firio de fierro o de 
punno o de otra qual ferida se quier, auyendo 15 
testigos, e non murier de aquel colpe, esto de-
ue correr por el fuero et el rey non lo deue 
pesquirir. 
118. Titulo dé lo s fieles e dé los jurados e 
délos custieros sobre los ganados que fa- 20 
lian en las deffesas o en las vinnas. 
Esto es por ruero: que sy fieles o jurados o 
custieros van alas deffesas et fallan y gana-
dos de fuera déla vi l la yasiendo del sol puesto 
de noche, o enla mannana ante del sol salido, 25 
deuen tomar de cada pastor vn carnero e ma-
tarlo y ; et délas bestias sus arrentas sy ouye-
ren a yr tomar; mas desto, déla grey dos car-
neros. E t cortar e talar non deue yr por su 
11 algunas letras raspadas entre de y muger. 
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cabo, mas deuen leuar al jues consigo. E t de 
quanto tomaren de quatro sueldos adelante, 
deue auer la meatad el sennor. Et sy tomaren 
de cada pastor vn carnero, deuen lo y matar; 
5 o sy ala villa lo aduxieren e lo mataren y, de-
uen lo pechar doblado asu duenno. 
119. Titulo de onme que quebranta casa de 
otro por fuerga. 
Esto es por fuero de omne que quebranta 
IO casa de otro por fuer9a: con testimonia que 
aya de dos vesinos, deue pechar sesenta suel-
dos quien firiere a otro en su casa. Et sy fisie-
ren calonnias, deuen los demandar los fieles 
del congelo. Et non deuen ameryno recudir el 
16 que fiere a omne ensu casa. 
120. Titulo de omne que fiere a otro con 
mano auyesa. 
Esto es por fuero de omne que fiere a otro 
con mano auyesa enla cara: la emienda quela 
so prenda enla mano auyesa; o sil fiere de punno 
o de coges por el cuerpo o le tirra por los ca-
bellos e non le fase llaga ninguna por quel 
salga sangre sy le viniere de conosgido, quel 
faga la emienda en aquel lugar quel firio; et 
26 sil negare, que se salue en los sanctos. 
121. Titulo dé la era que se deue partir en-
tre los hermanos. 
Esto es por fuero de era que se vende et 
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se parte entre hermanos o aqual era non an 
de toller viento o quanto an de erser pared 
que non tuelga viento ala era antigua: non 
deue erser ninguna cosa porque pierda viento; 
mas puede erser tanto de párete quanto es 5 
fasta el braguero e non mas. Eit por otras 
eras que sean de nueuo fechas, non dexara 
cada vno de faser loque quisiere ensu era. 
122. Titulo de commo puede omne vender 
heredat maguer non sea partida. 10 
Esto es por fuero de Burgos: que vn omne 
puede vender a otro su heredat, maguer non 
sea partida. Et por fuero de Castiella ninguno 
heredat non se puede vender sy non es parti-
da. Et ningún villano' por fuero de Castiella 15 
non puede vender heredat sy non fuere parti-
da. E t el fijo dalgo puede vender su heredat 
por do quier que sea, solamente que sea parti-
da a proeua de venta. Et de heredat de fijos 
dalgo deue auer testigos yinco omnes, los dos 20 
o los tres que sean fijos dalgo e los otros la-
bradores. Esto es por fuero de Castiella. Et 
por fuero de Burgos prueua el fijo dalgo con 
nuestros vesinos asy commo con otro omne. 
123. Titulo del omne que echa pennos et di 
se el otro quelos echo a tiempo e quelos 
a perdido. 
Este es por fuero de omne que echa pen-
nos a otro, ropa opannos de vestir, et viene 
5 7a e primera de p á r e t e entre l íneas 
25 
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atiempo e demanda sus pennos ante alcalle 
et el viene de conosgido que el que gelos to-
mo apennos, mas que los a perdidos e que ge-
los pagara asi commo fuero mandare: deue to-
5 mar vn panno que sea tal commo aquel que 
el demanda e otro que non sea tanbueno e 
otro mas bueno. Et sy quisier el demandador 
tomar el meior o el mas mediano, salue se en 
los sanctos que tanto valia el suyo commo 
10 aquel que toma de aquellos, e lieue el uno de 
aquellos. Et sy quisiere tomar el peor, tóme-
lo e non faga saina por el. 
124. Titulo de omne o de muger que manda 
algo por su alma. 
15 Esto es por fuero: que sy omne o muger 
muere e manda algo por su alma, aquello que 
puede mandar por fuero, o sy conosge deuda 
alguna que deue a otro, e fisiere mansesores e 
los apoderare en mueble o en heredat que 
cumplan el alimosna o la deuda, et vernan 
aquellos deudores aquien mando aquella ali-
mosna demandar a aquellos limosneros, et di-
rán los fijos del muerto que non son aquellos 
mansesores o limosneros, deuen prouar aque-
llos que disen que son mansesores con dos ve-
sinnos derechos que el muerto los fiso manse-
sores. E t sy es mueble el apoderamiento, de-
uen primero entergar alos deudores e después 
pagar el alimosna. Et sy el apoderamiento es 
de heredat, deuen venir ante el alcalle et ante 
omnes buennos los mansesores e vender e non 





Ha venta a aquel quelo compro, e deue enter-
gar la deuda luego e después el alimosna. Et 
los mansesores non deuen ellos comprar la he-
redat de que son mansesores. 
125. Titulo d é l a heredat o ropa que padre 5 
et madre dan afijo en casamiento. 
Esto es por fuero: que sy padre o madre 
dan a fijo heredat o ropa en casamiento o co-
gedras o sauannas otra tal ropa o colchas o 
otra ropa que sea de yaser e ouyere otros 10 
fijos et otras fijas que sean de tiempo e non 
otorgaren o non sean de hedat para otorgar 
et viene atiempo que muere el padre o la ma-
dre e demandan los otros fijos, que adugan la 
heredat apartigión o^  la ropa, osy non entergue te 
se cada uno de sennos tantos sy ouyere de 
que. Et sy non ouyere de que, que aduga la 
heredat o la ropa apartigión qual fuere vsada 
e con su salua que aquella es la ropa e non 
an mas de aquella. Ca non puede dar padre 20 
nin madre mas avn fijo que a otro mas de 
ginco sueldos. Mas puede dar anietos o a nie-
tas vn dado qual quisiere, sacadas las meio-
res casas. E t sy non ouyere mas de vnas ca-
sas, puede dar la meatad o- el tergio o el quar- 25 
to. Et la heredat que el padre da a fijo e da 
lo a otro omne por encubierta, sy fuere tiem-
po que los otros hermanos quieran demandar 
esta heredat, non la deuen demandar a aquel 
que la compro, nin el quela compro non se so 
deue sainar po[r] ella; mas aquel su hermano 
cuya dise que es la compra, a aquel la deue 
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demandar. E t sy viniere de conosgido o gelo 
pudiere prouar que para el es aquella com-
pra, deue adusir aquella compra a partición. 
E t sy non fuere de conoscudo, deue se sainar 
6 en los sanctos que non es para el aquella com-
pra. 
126. Titulo del omne o d é l a imiger que uiue-
reu et dexan fijos e fijas pequennos e 
moran todos los fijos e las fijas en vno. 
IO Esto es por fuero: si omne o muger an f i -
jos e fijas e muere el padre et la madre, et 
fincan los fijos et las fijas todos en vno, de-
uen pechar vn pecho. Et si fija o fijo casa e 
lieua de casa mueble o heredat, deue cada vno 
i5 dellos dar su pecho, auyendo cada vno dellos 
vallia de dies marauedis, en pecho de moneda 
e de maroadga. Et sy non ouyere cada vno 
dellos vallia de dies marauedis, non deue 
pechar nadi. 
20 127. Titulo dé los herederos aladannos e 
arrinca é l vno dé los los muionnes. 
Esto es por fuero: que dos herederos que 
sean aladannos vno gerca dotro e viene el vn 
heredero e arrinca los muionnes e toma la 
25 heredat del otro e mete y los moionnes e tie-
ne anno e dia, el otro estando en la vi l la e 
non gela demando, e después viene otro e de-
manda gelo, et dise el otro que es tenedor 
anno et dia: tal tenimiento commo aquel non 
so deue valer, mas deuen uenyr los aladannos 
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e otros omnes buenos e poner los moionnes 
en su logar do deuen ser. E t sy prouado le 
fuere a aquel que arrenoo los moionnes com-
mo es fuero, deue pechar por cada moion que 
arrenco sesenta sueldos. 5 
128. Titulo de omne que alloga bestia a 
otro omne. 
Esto es por fuero de todo omne que alloga 
bestia a otro omne e gela alloga fasta logar 
nonbrado e gela licuare de a l l i adelante mas 10 
luenne e le mucre e le fuere prouado que ade-
lante fue con ella: deue gela pecbar. Et sy non 
gelo pudiere prouar, ase de sainar en los sane-
tos que non la leuo de aquella v i l la en adelan-
te ode aquel logar para do gela allego. Et si 13 
sainar non se quisiere, deue gela pechar. Et sy 
leñare otra cosa troxada en la bestia mas délo 
que pusiere con su sennor déla bestia e le mu-
riere e le fuere prouado, deue gela pechar. E t 
sy non ouyere prueuas, deue se sainar en los 20 
sanctos. Et aquel que allogo la bestia non le 
fasiendo demás, sy por ventura muriesse la 
bestia, sy fuere enla v i l la o en logar que om-
nes ouyesse, denelo mostrar a omnes buennos 
e deue la dessollar e adusir el cuero e la ca- 25 
bega e los pies. E t sy algún forado ouyesse 
en el cuero, deue gela pechar, sy non fuere 
foradada de matadura quela bestia ouyesse 
dantes, et preñándolo con omnes buennos. 
21 E . a. repetido en el ms, 
6 . , 
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129. Titulo dé los omnes que mandau algo 
abodas o a desposorios quando comen. 
Esto es por fuero: que quando viene a ora 
de despossorio e de casamiento e dan algo al 
5 nouyo.e ala nouya otros omnes quales quier, 
todo aquello que mandare ala boda o al des-
posorio, quanto que comieren y, pueden pren-
dar los por ello sy non gelo quisieren dar. Et 
sy quisieren negar lo e dixiere que gelo pro-
io uara con testimonio de su vesindat^ sy pudiere 
auer omnes déla vesindat, proue con ellos. Et 
sy non pudiere auer tales prueuas, prueue con 
omnes de fuera que se agertaron al comer déla 
boda o al despossorio faser. 
15 130. Titulo dé los fijos e d é l a s fijas que se 
uan de casa por casamiento o por otra 
guisa con ligengia. 
Esto es por fuero de omnes que an fijos o f i -
jas e van se dellos fuera de casa por casamien-
20 to o por al e fincan dellos en casa e ganan here-
dades e muebles por casamiento o peral e viene 
atiempo que muere el padre o la madre: et mo-
rando estos con ellos, pueden los fijos que son 
de fuera demandar partición en mueble et en 
25 heredat et en quanto an ganado los fijos que 
fincaron con el padre, sy ante non gelo ouyes-
sen quito quanto que ganassen en casa del pa-
dre o déla madre. Mas aquien tal commo esto 
30 abiniesse, salga se con lo suyo e vayase a 
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otra casa morar ante que el padre ola madre 
mueran. Et sy por ventura el padre o la ma-
dre menos cabaren lo suyo e sean venidos 
apobredat e alguno de sus fijos fuere rico om-
ne e quisiere leuar asu padre o asu madre asu 6 
casa e faser les algún bien e dixier alos otros 
hermannos quel quiten, que sy el padre ola 
madre vinieren en casa que non demanden 
partigion, et sy non le quisiere quitar, por eso 
non deue dexar de faser bien al padre o ala 10 
madre e leuar los asu casa. E t ala ora quelos 
ouyere de leuar, llame alcalles e omnes buen-
nos que vean quanto lieuan asu casa el padre 
o la madre. Et esto fasiendo non se deue te-
mer de sus hermannos délo suyo por que ma- 15 
dre nin padre mueran en su casa. Esto es por 
postura del congeio de Burgos e non es por 
fuero de adusir padre nin madre asu casa con 
lo suyo. Et viniendo el alcalle et omnes buen-
nos déla vi l la e non lo otorgan los otros fijos, 20 
et sy muriere el padre ola madre en casa del 
fijo, non se deue temer délo suyo. 
131. Titulo de omne que a fijos e fijas e 
mora alguno dellos perca de su casa. 
Esto es por fuero de quien a fijos o fijas e 25 
mora alguno gerca de su casa que aya pared 
en medio e en aquella pared haya puerta o 
forado que pueda pasar omne de la vna casa 
ala otra e morando assy muere el padre ola 
madre: pueden le demandar los otros herma- 30 
nos partigion, tan bien commo sy morassen 
con ellos en su casa. 
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132. Titulo dé los fijos que an el padre 
muerto e demandan partigion a l parien-
te biuo. 
Esto es por fuero de fijos que an padre o 
5 madre muerto et demandan, los fijos partigion 
al pariente biúo de mueble o de heredat, e dise 
el pariente biuo quela muger gelo dio el mue-
ble ala ora déla muerte, o dise la muger que 
el marido gelo dio ala ora déla muerte, (et 
IO disen los fijos quelo metan en mano de tene-
dor, e meten lo, et disen los fijos que lo me-
tan) e dise el alcalle quelo metan en mano de 
tenedor e meten lo e disen los fijos que non lo 
meten todo que mas y a e el dise que non: 
15 deue jusgar el alcalle, que se salue en los 
sanctos el pariente biuo. Mas sy aquello gan-
na los fijos que non puede mostrar el parien-
te biuo commo gelo dixo el pariente muerto, 
después deue se saluar por lo demás. Et sy 
so prouar pudiere commo gelo dio, non a por que 
se saluar por lo suyo quel auya dado el pa-
riente muerto. 
133. Titulo del omne que el e su muger 
mete a otro por fiador. 
25 Esto es por fuero: que sy omne con su mu-
ger mete a otro omne por fiador o por deu-
dor, ambos de man común deuen pechar al 
omne commo es fuero de villa. E t después va 
de la vil la aquel omne quel echo fiador e va 
so aquel omne que a pechado e ala muger de 
24 el manuscrito a su otro y tachado su. 
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aquel qiue echo fiador o deudor (et va aquel 
omne que a pechado) quel de los marauedis 
que a pagado por el e lo demás lo que fuere 
derecho, et la muger dise que verna su 
marido e fara lo que sea derecho: tal 5 
commo esta non deue auer pías o ninguno, 
mas pague luego sil fallaren mueble; et sy 
non quel prendan el cuerpo fasta que pague. 
Esto fue jusgado por don G-il Buhon e por 
Johan Marco quel echo fiador don G i l Buhon io 
e su muger a Johan Marco. Et queria de-
sir la muger que después fuera su marido en 
la villa e non querello commo es fuero; e 
mando pagar el alcalle. 
134. Titulo de omne que el e su muger son i» 
fiado | re s et deudores a otro omne o a 
otra muger. 
Esto es por fuero : que sy un omne et su mu-
ger son deudores e fiadores a otro omne o a 
otra muger e son todos los plasos engerrados 20 
e vase el omne que es deudor e fiador et va el 
que a de auer el deubdo asu muger et deman-
da gelo suyo e dise l a muger que su marido 
non es a la vi l la e que verna su marido et 
que fara lo que sea de derecho, et esto non de- 26 
ue a uer pías o ninguno, mas entergar le luego 
enel mueble; o sy mueble non ouyere, prender 
le el cuerpo fasta que pague. Mas sy la muger 
non entrare en la fiaduria, deue auer plaso la 
< el ms. sy — 6 c. e. repetido en el ms. — 10 parece corregido echor 
sobre echo; han sido vueltas a escribir a q u í algunas palabras. 
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muger fasta que venga su marido, sy el mari-
do non le fuere que el ouyesse ante testigos 
porfasado el jues o el sayón commo es fuero 
et derecho. 
5 135. Titulo d é l a costumbre que au los de 
Bilforado con los que son. de fuera que 
euíjierrau en la villa pan e vino. 
Esto es por costumbre en Bilforado: que 
los del congeio deuen auer de los omnes de 
io fuera déla vil la que non son vesinos et en-
gierran pan et vino enla v i l la de Bilforado, ca-
da un anno, de cada cuba de vino deue dar un 
maravedí et de cada arca de pan vna l[i]bra 
de qual pan fuere. E t esto han de dar de con-
15 deseio. Mas los délas aldeas que son vesinos 
deuen encerrar enla vi l la pan e vino et non 
deuen dar condéselo ninguno. 
136. Titulo del mandamiento d é l o s alcalles 
quando mandan al jues o al s a y ó n testar 
so o mantestar heredat o otra cosa-
Esto es por fuero: que mandan en Burgos 
los alcalles que quando mandaren testar o 
prendar al Jues o al sayón algunna heredat 
por deuda que deua su duenno déla heredat 
26 a otro omne o a otra muger, que el jues o el 
sayón que lo diga quando lo testar al duenno 
déla heredat con testimonio de omnes buen-
nos que testada es la heredat, o lo diga en su 
12 en el ms. después de cada palabra raspada. — 13 el ms. vn alba, 
con signo de abrev iac ión en la ú l t ima letra. 
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casa a su jauger o asus fijos; e vale el testa-
miento con testimonio de omnes buennos, et 
seyendo el duenno déla heredat en la villa. 
Sy el testamiento fuere prouado et fuere que-
bran tado commo es dicho, deue pechar por 5 
el testimonio, deuen apoderar al otro en la 
heredat et a el prendar el cuerpo fasta que 
faga derecho al querelloso. Et aquien mue-
bl[ej fallaren para enterga, non le deuen tes-
tar la heredat nin prendar el cuerpo. 10 
137. Titulo de una fas anuya dé los alcalles 
e los jurados de Bilforado que mandaron 
prendar. i 
Esto es por fuero et fasannia: quelos alca-
lles et los jurados de B i l f orado mandaron 16 
prendar a Mari Gar9ia de Varrio la Vinna por 
que disian que era alcahueta de Diego abad 
et déla muger de G-irralt, fija de Diago Pas-
ta, et quelos fallaron en uno (jorrados en casa 
de Mari Gargia. Et dixo Mari G-argia ales 20 
jurados que ella aduxierra la muger asu casa 
e quel diese el abbad vna emina de pan e que-
los encerró en casa. E t prisieron la e fostiga-
ron la por toda la villa. E t prisieron la muger 
de Girralt e echáronla enel gepo et el marido 25 
priso a Diago abad la casa e quanto que auya. 
Et fue Diago al obispo e aduxo carta quel dies-
sen todo lo suyo. Et vino el marido e querello 
al alcalle e alos jurados e al meryno quela 
quemassen essa muger. Et jusgo el alcalle que 30 
1-2 testamiento sobre raspadura. 
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por tal rason que no la quemassen e dexa-
ronla. 
138. Titulo de vna fasanaia de Guugalo 
Roys e Ferrant Soart prestameros. 
5 Esto es por fuero e fasannia: e prisieron 
Gungalo Eoys e Eerrant Koart, que eran pres-
tameros, a omnes de Logronno en Bilforado 
e a omnes de Sancto Domingo bestias carga-
das de congelo para labrar; e disian que trayan 
IO otras cosas vedadas. Et fueron los de Logron-
no e de Sancto Domingo al rey don Ferrando 
e dioles carta abierta que les diessen todo lo 
suyo e con sus mercadurías e con todo lo suyo 
que andudiessen por todo su regno, mas non 
15 lo sacassen del regno las cosas vedadas, e que 
diessen sus portadgos o los ouyessen de dar. 
139. Titulo de omnes o de smigeres que fa-
llan muerto en el termyno e non es apre-
ciado. 
20 Esto es por fuero: que sy omne o mugar fue-
re muerto enel termyno déla vi l la et non fue-
re apreciado, puede demandar el meryno adies 
omnes déla villa e délas aldeas e sainar los dos 
acada uno dellos con ginco omnes e los otros 
25 por sus cabesgas et ser quito déla deman-
da. E t sy fuere muerto dentro enla villa, pue-
de demandar el meryno otrosy aginco omnes' 
del varrio do fuere e non de otro logar déla 
villa. 
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140. Titulo de judio que demanda deuda 
a omne de fuera dé la villa. 
Esto es por fuero: que sy judio demanda 
deuda a omne de fuera déla vi l la e viniere 
delante el alcalle e quisiere el omne de fuera 6 
entrar enplaso al jvdio, deuel el alcalle me-
ter en pías o de trenta dias atan bien al déla 
villa. E t sy dixiere el jvdio que se quiere ate-
ner a lo que se atouo fasta aqui, tenga se. 
141. Titulo del juysio que da el alcalle ados io 
omnes e el vno calla ala ora. 
Esto es por fuero: que sy dos omnes vienen 
ajuysio ante el alcalle e el alcalle dales juysio 
e ellos regiben le, deue valer el juysio. E t sy 
algunno dellos se calla e se va ala ora, et des- 15 
pues viene al alcalle fasta I X dias et le de-
mandare meioramiento, deuel el alcalle meio-
rar lo que es fuero. Eb deue el alcalle pechar 
todo lo que el otro perdiere con testimonio so-
bre el alcalle de seys vesinos derechos. 20 
142. Titulo de omne que a juysio ante el 
alcalle e an menester fiel. 
Esto es por fuero de Qereso: sy dos omnes 
an juysio e van ante el alcalle e an menester 
fiel de pregunta ode juysio e non lo pueden 25 
auer, deuen le demandar enla vi l la fasera mas 
•(?erca e yendo al fuero. E t sy non le quesieren 
dar fiel, deuen prendar fasta que gelo den el 
fiel. E t ellos an de dar cada vn sueldo e acó-
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mer e nombrar fiel de cada parte. Et sy 
non se acordaren, echar le fuera. E t sy com-
praren heredat por seer mas sanna, deue la 
comprar en llonca e dar les atodos de comer 
pan e vino e dar le pagamiento de paga e de 
camino e de pregio; e de aluoroque deue dar 
de cada sueldo vn dinero. E t puede se erser 
al adelantado e del adelantado al rey. Et en 
(>reso heredara fijo de barragano e fijo de 
abad prouando se por fijos commo es derecho 
en (^ereso; e de dar testimonio non los nom-
brara ante el alcalle sy non quisiere luego, 
mas desir lo a ante noche al fiel, e tomara de-
recho alas testimonias. Et sy vn omne fuere 
muerto e librado e testiguado del alcalde en 
la vi l la o en su termino, deue el congeio ma-
neiar el matador e el meryno tornar se a el 
por el omesidio. Et sy el congelo non le ma-
neiare el matador, deue el congelo pechar el 
omesidio. Et sy omne de Qereso matare omne 
de otra vi l la fuera de su termyno e fuere apre-
ciado e testiguado de su alcalle del muerto 
e demandare el omesidio el sennor cuyo es el 
omne, aquel quel mato deue dar seys fiadores 
e sainar se con onse omnes et deseno con ye-
rra. E t sy non fuere apregiado e testiguado 
del alcalle deue se sainar por su cabesga e 
con yerra. Et sy demandare mas de un omne, 
puede demandar fasta ginco, e deue sainar 
el uno dellos, aquel que cayere la suerte. 
Auenos el congelo prendando Martin Peres 
e forgando un collago en Sant Climente e fue-
ron con el ante el alcalle de Vi l l a Gallixo e 
touo la rason del congelo Pero Gargia Amargo 
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e demando Pero Ga[r]9ia ante el alcalle que 
aquel collago de Sustigudo era et a el daua 
liuergion e quel auya f orgado e despoderado de 
su casa el collado. E t dixol Martin Peres que 
non. mas quel prendara vna bestia e que era 6 
muerta; e jusgo el alcalle que mostrasse com-
mo auya lecho querella commo era derecho, 
et la prenda manyfiesta; et sy esto non pro-
uasse, que era fuer9a. Et Martin Peres ersiose 
al fuero alos alcalles de (^ereso e con fiel de 10 
yerra e de pregunta. E t iusgo el alcalle de 
(^ereso que tomassen fiel et nombrassen sen-
nas villas; e nombro Martin Peres Ensiniellas, 
e Pero G-arcjia a Fresno, et echaron suertes, et 
cayo la suerte en Frexno; e mandóles el alca- 15 
He tornar a V i l l a Galixo, e que fuessen de B i l -
forado seys omnes en vos de congelo ante el 
alcalle de V i l l a Galixo, e que tomassen fiel 
de Frexno; et sy non se acordassen nombras-
sen sennos omnes et otro tercero de común, e 20 
que echasen suerte; e al que cayesse que fues-
se fiel. E t fue fiel G-argia, el jueys de donna 
Vrraca. E t fueron ante alcalle de V i l l a Gali-
xo Martin Peres e seys omnes de Bilforado e 
dixo Martin Peres que non eran duennos de 26 
sus casas nin pecheros. E t Pero Gargia dixo 
que sy eran. E t jusgo el alcalle que sacassen 
fiel de pregunta para Bilforado sy eran vesin-
nos e pecheros. E t non quiso Martin Peres fiel 
e non cumplió de derecho. E t los seys omnes 30 
que fuesen en vos de congelo e que deuian 
seys pecheros dar duennos de sus casas. E t 
ante alcalle do fueron a juysio afuero de Qe-
reso pueden los quatro dar la bos de congelo 
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ados. E t ellos puedan dar a rasonar en vos de 
con9eio a vno. 
143. Titulo de omne e ide muger que son ca-
sados en vno e fijos e fijas an en vno e 
o muere el vno dellos. 
Esto es por fuero: que vn omne e vna mu-
ger son casados en vno e an fijos e fijas en 
vno et muere el vno dellos e el otro casa otra 
ves o mas e a fijos e fijas, et viene atiempo 
10 quelos fijos e las fijas del primero marido 
muerto o déla primera muger muerta demanda 
partÍ5Íon al pariente biuo, et dise el pariente 
biuo que non gela deue dar, que mas a de 
trenta annos que es muerto el padre ola ma-
15 dre por quien demanda partición: por ningún 
tiempo que aya non puede anparar que non de 
partición alos fijos o alas fijas del primero 
marido o déla primera muger, fuera sy pudie-
re mostrar commo an leuado partición e pri-
20 sieron pagamiento de partiíjion; e deue leuar 
la meatad del mueble quel fallaren e de quan-
ta heredat a ganado dante e depues que mu-
rio su padre o su madre de aquellos que de-
mandauan partigion; et non deuen dar en las 
25 deudas nada que ellos fisieron depues que mu-
rio su padre o su madre, mas deuen dar la mea-
tad en deudas que fisieron con su padre o con 
su madre de aquellos que demandan partigion. 
¡Mas sy es muerto aquel padre o aquella madre 
so aquien deuyen demandar partigion et non ge-
la demandaron asy commo fuero es en ante 
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que muriesse, non deuen recodir los otros f i -
jos déla partición. 
144. Titulo del ryego del agua que passa 
entre dos heredades. 
Esto es por fuero: que sy vna heredatavn 5 
omne cabo otra heredat e passa el agua para 
regar la su heredat e non a derecho de regar 
por su heredat del otro omne, et viene el 
duenno déla heredat et dise al otro omne que 
non passe el agua por la su heredat, que non 10 
a derecho de regar por la su heredat, e dise el 
otro que sy, et que regó anno e dia e a tiem-
po e a sazón, ala de mostrar asy commo es 
fuero e derecho et veyendolo el e non contra-
llando el riego. E t aquella heredat por do is 
pasa el agua es heredamiento de su muger de 
aquel omne que defiende el agua que non pas-
se por su heredat, et tal tenimiento commo 
este non deue valer por fuero. Mas sy puede 
mostrar quela muger cuya es la heredat le vio 20 
regar commo es fuero et sin querella ninguna, 
tal tenimiento commo este deue valer por 
fuero, pues la heredat es déla muger. 
145. Titulo de los arboles que son entre dos 
heredades. 25 
Esto es por fuero: que sy arboles a entre 
una heredat e otra, et cresge atante quelas ra-
mas pasan sobre la otra heredat, sy el duenno 
quisiere tomar la meytad déla fruyta que sa-
24 q. s. repetido en el ms. 
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gudieren e en su heredat cayere, puede la to-
mar. Et sy non quisiere tomar la meytad que 
cayere en su heredat e las ramas quisiere 
taiar que están sobre su heredat, deue tomar 
6 vna bestia con aluarda e souyr sobre ella los 
ynoios fincados e tomar vna segur e parar se 
entre medias de ambas las heredades, e taiar 
quantas abaren. 
146. Titulo dé los pesquiridores que se non 
IO pueden abenir. 
Esto es por fuero: que sy dos pesquiridores 
non se abinieren enla pesquisa que el alcalle 
mande faser en omnes buennos sobre juysio, et 
el vn pesquiridor dise de vna guisa e el otro de 
15 otra, deue el alcalle meter otro con ellos terce-
ro que pesquiran otra ves en aquellos omnes 
que auyan pesquirido e tornar la pesquissa al 
alcalle. Et do acordaren los dos, vale aquella 
pesquisa. Efc sy los omnes en que pesquirieron 
so los pesquiridores de primero non quisieren 
otra ves des ir, deue el alcalle mandar los 
prendar al meryno fasta que diga por que el 
omne non pierda su derecho. 
147. Titulo de commo deue omne faser fi-
25 niestra en su casa auyendo otro omne 
otras casas o trascorral aladanno. 
Esto es por fuero: que sy vn omne a vna ca-
sa e quiere faser finiestra en la paret déla 
casa, et cabo aquellas casas a otras casas e 
so corrales de tras las casas o delante, deuen 
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faser tan grant finiestra que non saque la ca-
besga por ella. Et sy la ouyere fecha dantes 
grant finiestra e la touyere anno [e] dia e veyen-
do lo el otro e mostrando lo commo es fuero, 
puede la finiestra tener en su paret fasta que 6 
el otro alge su casa. Et otrosy canal sy la to-
uyere sobre solar yermo e anno e dia e sin que-
rella non pierde nada de sus derechos. E t sy tie-
rra cayere sobre solar yermo quando el otro f i -
siere su casa, deue el otro erser la tierra. Et sy 10 
en solar yermo echare otro estiércol e lo sa-
care veyendolo su duenno e tenyendo anno e 
dia e sin querella, puede enbargar el solar. 
Et otrosy sy casa ouyere vn omne e fuere en-
costada, deue la adobar por las otras casas is 
de (jerca si l fuere menester et pechar todo el 
danno que fisiere enlas otras Otrosy 
sy ouyere menester de souyr canales o made-
ra para adobar sus casas, deue las souyr por 
las de (perca la suya. Et sy danno fisiere, 20 
deue lo pechar al duenno déla casa. 
148. Titulo del molino que cahe: fasta quan-
do puede su senuor taiar el agua. 
Esto es por fuero: que sy molino cayere e 
fuere de adobar, puede el duenno del molino 25 
tener talada el agua alos otros molinos fasta 
siete dias e non pechar nada por ello alos 
duennos délos otros molinos. Et de siete dias 
adelante, pechar las molduras alos duennos 
4 mostrando... sin querella repetido en etms. pero con estas dife-
rencias: lo suprimido as í como la e que precede a anno^ agregando 
otra vez e s. yermo. 
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délos molinos. Et sy molino quisiere omne 
faser en su heredat de nueuo, puédelo faser, 
non fasiendo mal a los otros molinos nin a 
otras heredades agenas. Et el omne que es la 
6 heredat suya et va el agua délos molinos pol-
la heredat do son dos herederos e va el agua 
délos molinos entre ambas las heredades, et 
acuerdan se los herederos ambos ados e quie-
ren faser molinos, e vienen los herederos délos 
10 molinos de juso e disen que non deuen al l i fa-
ser molinos, que ellos mudaron aquel calse 
délos vnos molinos fasta los otros molinos 
toda sason que ouyeron menester de mondar 
los oalses : mas por todo esto faser puede omne 
15 molinos en su heredat, non fasiendo mal alos 
molinos de suso nin de juso nin a otras here-
dades. 
149. Titulo de omne que vende heredat a 
otro e non gela puede faser sana. 
20 Esto es por fuero: que sy vn omne uende 
vna heredat a otro omne e después dise que 
non la puede sanar et quela vendió commo asu 
amigo con quien auya amistad parada, et el 
otro la conosge la amistad e el lo puede pro-
25 uar commo es derecho con omnes buenos, deue 
el otro quela heredat compro prouar le con 
ginco omnes buennos derechos que la puede 
sanar la heredat e digal verdat el otro commo 
deue decir amigo a amigo que non la puede 
29 decir... Zarraton sobre raspado y de otra letra. 
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sanar ede lo que hauia dado por la Keredat e 
misión, si hauia alguna fecho, e degel; et es-
to juzgo don Lope Diaz de Faro estando en 
Bannaies e estando Diego Martinez de Zarra-
ton et don Nunno de Agilar que eran adelan- 5 
ta(n)dos del rey, et otros caualleros muchos 
et jusgaron que era fuero. E t esto fue jusgado 
por don Girralte Andrés e don Bernalt Andrés 
su hermano, que Vendieron adon G-ungalo Mar-
tines aquel saco de molinos de juso la puente 10 
de varrio de Sant Johan, e non gelo podian 
sanar, que disian que eran del rey. E t don 
Gungalo Martines ovo de tornar sus dineros e 
su mysion. ; ; 
150. Titulo de una fasannya de Mateo Frau- 15 
co e de M a r i D í a s e de Maria Mendos. 
Esto és por fuero de vna fasannia que Gun-
Qalo Franco e Mateo Franco e donna Maria 
Mendes et sus fijos e Johan de Sansón de-
mandauan adon Rodrigo de Falencia que fa- 20 
sia arcas en la su heredat déla Puente de 
Canto et fasia mal alos sus molinos e leuaua 
los el agua del calse del rey e del obispo; e 
vinieron ante don Lope e ante el obispo don 
Mauris e delante .el obispo de Gallahorra e 25 
delante don Diago de Mendoza e delante 
otros muchos caualleros e ante otros mu-
chos omnes currados. E t l a heredat de don 
Andrés de Paleníjia era nueua e la otra heredat 
era vyeia déla puebla déla v i l l a ; e jusgo don so 
Lope e los adelantados que ninguna heredat 
nueua non deue faser mal ala otra vieia. Et 
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por esta rason pecho don. Rodrigo gient ma-
rauedis. Et el juysio fue atal que ninguna he-
redat nueua non deue faser mal ala heredat 
vieia. E t sy non, deue pechar «jien marauedis 
5 et el danno doblado. 
151. Titulo del que tuelle los penaos al 
cogedor del pecho del rey. 
Esto es por fuero que mando e fue jusgado 
del rey don Ferrando: que ningún omne que 
IO tuelle pennos a algún cogedor déla vi l la sobre 
pecho del rey con testimonio de dos vesinnos 
que aya, que peche el que anparar los pennos 
al cogedor sesenta sueldos al meryno. Et el 
que pagado ouyesse su pecho, que non fuesse 
15 prendado por el otro; nin el vario que pagado 
ouyesse non fuesse prendado por el otro. 
152. Titulo del meryno que demanda alos 
, omnes que fueron alo alies que apreciaron 
unos omnes sobre otros. 
20 Esto es por fuero: que demanda el meryno 
alos omnes que fueron alcalles et son alca-
lles de alcadia, e dise el meryno quel digan 
que apreciaron omnes sobre otros omnes quan-
do eran alcalles e que cogieron las calonnyas, 
25 e disen aquellos que fueron alcalles quando 
apreciaron algún omne o alguna muger quelo 
disien al meryno que recaudasse las calon-
nyas ; que agora que non son alcalles, que non 
an porque desir nada, que non se acuerdan de 
30 quando apreciaron quando eran alcalles. 
y 
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153. Titulo de omne que deue a otro e son 
todos los piases engerrados. 
Esto es por fuero de omne que deue a otro 
deuda e son todos los pías os enyerrados 
de alcalle, et quando viene al pías o deman- 5 
dal lo suyo e va otra ves entrar en plaso por 
que fue rasonar con el ante el alcalle: mas 
quien tal rason fuere demandar con otro om-
ne ante el alcalle deue desir al alcalle: «este 
omne me deue deuda e son todos los plasos 10 
enQerrados»; deue el alcalle sy es enplasado 
mandar al meryno quel entergue luego com-
mo es fuero. 
154. Titulo deles que moran vnos gerca de 
otros commo deue vedar cada uno el is 
agua de su teiado por su canal. 
Esto es por fuero: que sy un omne a casa 
cabo de otra casa de otro omne ode otra mu-
ger, cada vno dellos deue leuar su agua por 
su canal; et sy viene atiempo que fallege al- 20 
guna de las canales e cahe el agua sobre el 
otro teiado e tiene anno e dia e sin quere-
lla, mostrándolo con omnes buenos como es 
derecho, puédelo leuar por tenimiento. Bt 
otrosy sy a vn omne vn solar cabo de vna ca- 25 
sa de otro omne et fase puerta en su casar e 
entra e sale por aquel casar e tiene anno e 
dia seyendo enla vi l la su duenno e non que-
rello asy commo es fuero, puédelo leuar por 
tenimiento el otro omne. so 
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155. Titulo de dos onmes que an. m o l í a o s 
en vno commo deuen meter los molinos. 
Esto es por fuero de omnes que an molinos 
en vno: deue meter molineros el que mas 
6 ouyere en ellos e con salua que faga que es a 
pro del et délos otros herederos. Et el moli-
ñero, que faga salua que de a cada uno délos 
herederos su derecho. 
156, Titulo del corredor que es puesto por 
io con^eio commo puede vender ropa o otras 
cosas. 
Esto es por fuero: que todo corredor que es 
otorgado por congelo puede vender ropa o 
otras cosas átales de mueble; e vale la venta 
16 aquien la comprar. Et otro corredor que non 
es de congelo otorgado et vendiere ropa o 
otras tales cosas, que de recaubdo dello, com-
mo otro omne faria. 
¿o 
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157. Titulo de commo rey et obispo e alcalle 
deuen vendemar ter9er dia ante. 
Esto es por fuero: que en el tiempo de ven-
dema, que el rey et el obispo e los alcalles et 
los monesterios deuen antes vendimiar tercer 
dia ante .que el congelo et después ven-
demiar los otros. Et quien pago derronpe an-
te que sea mandado del congelo, deue pechar 
al meryno sesenta sueldos, sil fuere prouado 
con dos vesinnos derechos. 
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158. Titulo de omne que furta e del primer 
furto lo quel deueu faser. 
Esto es por fuero: que sy omne í'urta, et 
fuere preso con el furto, al primero furto de-
uen lo sennalar e al otro furto deuen lo en- 6 
forcar. Et sy es encartado de sabiduría de 
jurados del rey, deuen lo enforear. E t sy es 
encartado por oydas, non deue ser dannado 
amenos de fuero, et deue faser fuero alos que-
rellosos. Et sy fallaren furto en casa de la- 10 
dron, ala muger non le deuen faser mal sy ella 
non furta. Et sy el ladrón fuere enforcado, to-
do lo suyo deuen auer sus fijos o sus parien-
tes. Et sy furto ofuerga ouyeren de entergar, 
del ladrón délo suyo an de dar; e den le ala 15 
muger todo lo suyo; pues ella non furta. 
159. Titulo d é l o s que an molinos en vno. 
Esto es por fuero: que sy dos omnes an mo-
linos en vno e alguno dellos non quisiere pa-
guar su parte enla misión, deuen meter los 20 
otros la misión e desir gelo antes con omnes 
buennos. Et sy non quisiere pagar su parte, 
deuen ellos adobar e tener los fasta que pa-
gue, e non le dar nada de quanto ouyere leña-
do nin contar le en la mission. 25 
160. Titulo de omne de fuera que demanda 
deuda a omne d é l a villa. 
Esto es por fuero que solian en Burgos jus^ 
g&r a omne que demandaua deuda a omnes, de-
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la v i l l a : que sy el deudor y era al dia, qiuel 
fisiessen luego derecho; et sy eran dantes, 
que pechassen o se saluassen con sus piases. 
Agora jusgan que sy el de fuera se ha de sal-
5 uar a omne déla villa, maguer sea dante la 
demanda, que se salue luego al dia. 
161. Titulo del omue que depepa monte coa, 
apada. 
Esto es por fuero: quien de gepare monte 
io con agada, a sesenta sueldos en calonnia. Et 
sy fisiere camynado en monte e fuere preso 
en monte o viniendo en la carrera e fuere al-
cangado délas eras déla vi l la afuera con el 
camynado, deue ser preso e. perder quanto 
iñ tiene. E t sy serrar con sierra en el monte ár-
bol e fuere y preso, deue ser preso por ladrón. 
Et sy tayare el de fuera, deue dar seys dineros 
de cada segur. E t rastrar de bues o de bestias, 
ginco sueldos. E t sy taiar el vesinno déla vi-
so lia, de cada segur quatro sueldos, ode bestia 
ginco sueldos. 
162. Titulo de los omnes que pelean, e los 
feridos apregiaa se e sy ouyere y alguu 
muerto eula pelea. 
26 Esto es por mero: que sy algunos omnes 
varaian con otros omnes et ay omnes feridos 
e apregianse algunnos dellos al alcalle sobre 
otros omnes de dos colpes o de mas e muere 
alguno dellos, et los parientes del muerto non 
17 tayare corregido en el ms. 
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quieren sacar luego sus enemigos commo es 
fuero, e viene atiempo que el alcalle iquel 
apreso es sallido de alcallia et non es alca-
lle, e vienen los ífijos e los parientes del muer-
to mas gercanos e demandan al alcalle que los 5 
apregio sobre tales omnes nombrados que le 
diga sobre quien se apregio su pariente, e de-
mandan sus parientes enemigos, et dise el al-
calle que los apregio: «sobre tales omnes 
nombrados se aprecio vuestro pariente» et di- 10 
sen los otros que non se aprecio sobre ellos 
e « non queremos estar por vuestro dicho ene-
migos, pues non sedes alcalles, sy fuero non 
lo mandasse», et disen los otros que deman-
dan la enemistad que deuen seer sus enemigos is 
e que pecharon omisidio por muerte de aquel 
su pariente, et el alcalle quel aprecio viene 
otor, e disen los otros que non deue valer su 
dicho, pues que non es alcalle; et aquel alca-
lle que es salido del alcallia deue prouar con 20 
cuatro omnes buennos e el quinto; e vale 
aquel apregiamiento. . 
163. Titulo de omne que deue seer enemigo. 
Esto es por fuero de omne que deue seer 
enemigo por muerte de su padre o de su her- 26 
mano o de su pariente que fue apregiado del 
alcalle e íue muerto e testiguado de alcalles 
con los colpes quel apregio vino sobre congelo 
e sobre vando: deue venyr el congelo todo o 
el vando todo e parar se todos en as escuda- 30 
dos en treguas, et ante el alcalle e ante omnes 
buennos, e tener el pariente del muerto 
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el mas ger[c]anno una langa en la mano e sin 
fierro e deue tanner enlos escudos de dos om-
nes quales quisiere de aquellos e sacar los por 
enemigos fasta vn anno. E t después sacar el 
5 vno dellos e el otro andar por siempre iamas 
fuera fasta que aya amor délos parientes del 
muerto; e las treguas de faser sus enemigos 
deuen ser. 
164. Titulo de omue de vil la que tiene ra-
io son de omue de fuera de la villa. 
Esto es por fuero: que si omne déla vi l la 
tiene rason de omne de fuera contra el vesino 
déla villa, deue pechar sesenta sueldos, sy el 
vesino se querellare al meryno, disiendo gelo 
15 ante el alcalle el vesino que non tenga rason 
de omne de fuera contra el, que es vesino déla 
villa, 
165. Titulo de omue que fiere amuger. 
Esto es por fuero: que sy omne fiere amu-
20 ger et viene ante el alcalle afaser derecho 
et viene de niego que non la firio e ouyere se 
a saluar en los sanctos, deue tomar la jura su 
marido o su fijo silos ouyere; et sy non, to-
mar la a un su pariente. Et sy viniere de ma-
nifiesto, deue dar derecho, deue lo prendar 
su marido osu fijo. E t sy marido o fijo non 
ouyere, deue lo prendar vno de sus parientes. 
Et sy vna muger fiere a otra muger e deua 
dar derecho ala ferida, deuen la prendar. 
1 el ms. cernanno... lance 
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166. Titulo dé los omnes qrxe baraiau o ay 
omnes feridos e muertos. 
Esto es por fuero: que sy unos omn.es va-
raian con otros omnes e ay omnes feridos de 
ambas partes e ay omnes muertos e quieren 5 
faser derecho los vnos alos otros, deuen venir 
ante el alcalle e treguados et rasonar de am-
bas las partes. E t sy ouyeren asacar enemigos, 
commo es derecho los saquen. E t los otros 
que son feridos de ambas las partes, deuen fa- io 
ser su derecho los vnos alos otros commo es 
fuero. Et el derecho fecho, deuen fincar todos 
en pas si non los enemigos. E t sy alguno non 
quisiere faser derecho, deue los el meryno 
prendar fasta que fagan derecho e prendan 15 
derecho. 
167. Titulo por qual rasou pueden faser al 
omue falso. 
Esto es por fuero: que ningún omne puede 
a otro faser falso por fuero de Burgos sy non 20 
por vna rason: que sy un omne dise v[n] testi-
monio por su boca e después dise que aquel 
testimonio que dixo que dixo mentira e quelo 
dixiera por ruego o por dineros o por mal 
querengia, atal commo este es falso, et deuen 26 
le quintar los dientes, seyendo prouado com-
mo es derecho. 
21 e¡ ms. vt. 
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168. Titulo de commo deue tomar la jura vu 
omne a otro. 
Esto es por fuero de todo omne que deue 
tomar jura a otro omne por juysio de alcalle 
5 et tiene fiador déla jura: puede gela deman-
dar al fiador delante del alcalle luego que 
toma el juysio quel de el omne a derecho e 
al dia del plaso. Et vale tanto commo sy gelo 
diesse el dia de dar la jura que de el omne 
IO a derecho. 
169. Titulo dé lo s fijos que non son lindos 
commo heredan. 
Esto es por fuero de Logronno: que sy fijo 
o fija de barragana, sy el padre le ouyere da-
is do algo de mueble o heredat de ginco sueldos 
arriba, con los otros fijos de velada non deue 
partir. Et sy non ouyere leuado algo, e se 
puede faser fijo commo es derecho e deue le-
ñar toda su suerte entera; mas de pariente 
so muerto mannero non deue auer nada. E t pue-
de prouar a cada demanda de mueble e here-
dat que les demanden con dos vesinos dere-
chos e duennos desús casas. 
170. Titulo del que fase omesidio o caloñ-
as nias e se va fuera d é l a villa. 
Esto es por fuero: que sy un omne fase ome-
sidio o calonnias e vase déla vi l la o délas al-
deas, e viene el meryno et demanda a con-
gelo o al aldea que muestren la heredat de 
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aquel omne de quien el a querella que fiso 
omesidio o calonnias e non le viene a faser 
derecho, et disen los de congelo o los del al-
dea que non gela deuen ellos mostrar, mas que 
demande al omne que ouyere querella que 5 
tiene su heredat o su mueble de aquel omne 
que a querella. 
171. Titulo d é l o s fijos dalgo de Castiella. 
de quinientos sueldos. 
Esto es por fuero délos fijos dalgo de Cas- 10 
tiella: que duenna o escudero sy los desonrra-
ren pueden prendar por quinientos sueldos en 
sus naturas; e caualleros non. 
172. Titulo de un omne que demanda a otro 
por su deudor. 15 
Esto es por fuero: que si vn omne demanda 
a otro e dise que e[s] deudor delante el alca-
lle et dise el otro quel dio por que el es deu-
dor, deuel desir s i l dio algo por que el fue deu-
dor o le veno de conosgido ante el alcalle o^  an- 20 
te omnes que era deudor o quito otro fiador 
o deudor. 
173. Titulo de commo el merino cleue yr a l 
alcalle ademandar sy aprecio a l g ú n omne 
sobre sus calonnias. 26 
Esto es por fuero: quel merino deue yr al 
alcalle demandar sy apregio algún omne so-
bre otro omne por recaubdar sus calonnias; 
17 el ms. el 
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que el alcalle non deue yr buscar al meryno 
por desir le los omnes que apreso. 
174. Titulo de omne que demanda a otro sy 
es fiador o non. 
6 Esto es por fuero: sy vn omne demanda a 
otro omne que el es fiador por el, deuel desir 
sili es fiador onon ante el alcalle. 
175. Titulo de commo puede dar el fijo dal-
go a l fijo de barraganna quinientos suel-
to dos. 
Esto es por fuero de Oastiella: que un fijo 
dalgo a fijos de barraganna puede los faser 
fijos dalgo e dar les quinientos sueldos. Et 
por todo esto non heredara enlo suyo. Et sy 
15 este fijo de barraganna fisiere otro fijo de 
barraganna e le fisiere fijo et le diere quinien-
tos sueldos, puede los auer et perder los el pa-
dre. E t sy cauallero o escudero heredar fijo 
de barraganna e dixiere: «fago te fijo e here-
20 do te » deue heredar en aquella heredat en que 
el fisiere fijo e non en mas. Et sy dixiere: 
«heredo te en quanto he» deue heredar en 
quanto que a, fuera en monesterio o en cas-
tiello de penna. Et sy muere algún pariente 
25 mannero, non deue heredar enlo suyo. E t por 
fuero de Castiella puede el fijo dalgo vender 
su heredat por do quier que sea. E t el labra-
dor de [behetría] o solariego non, sy non al pie 
déla heredat. Et venea de fijo dalgo non pue-
28 el ms. benta 
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de enfiar labrador de behetría que sano sea 
sin solariego esso mismo. 
176. Titulo de commo ningún, fijo dalgo non 
puede comprar en la vi l la do non es deuy-
sero nin poblador. s 
Esto es por fuero de Castiella: que ningún 
fijo dalgo non puede comprar nin poblar en la 
villa do non fuere deuysero. E t sy cauallero o 
escudero entra en la vi l la do non es heredero 
e deuysero et entra en armas e enla v i l la ouy- 10 
ere caualleros o escuderos e le segudaren déla 
villa sobre palabras, non le deuen pechar de-
sonrra nin ser enemigos, pues non es heredero 
nin es deuysero en la vil la. E t el fijo dalgo 
ally do fuere deuysero puede comprar here- 15 
dat: todo heredamiento de vn labrador afumo 
muerto. 
177. Titulo del que seguda a otro seyendo 
entregua con el et non le fiere. 
Esto es por fuero: que sy vn omne a tregua 20 
con otro omne e seguda el vno al otro e non 
le fiere e vienen ambos ante el alcalle, et dise 
quel faga derecho quel segudo e quel quiso 
matar entreguas, et dise el otro quel segudo 
e quel quiso matar e que vio que fasia mal 26 
e non le quiso ferir nin matar; et pues non le 
ferio nin le fiso mal, por esto non deue dar 
ninguna emyenda. 
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178. Titulo de commo a de tomar el fijo 
dalgo conducho en su deuysa. 
Esto es por fuero: que sy un omne fijo dalgo 
deue tomar conducho en la vi l la do es deuy-
6 sero délos vasallos ágenos, et entergar acabo 
de nueue dias, Et esto deue seer enlas behe-
trías. 
179. Titulo de quando se buelue un congelo 
con otro e ay fijos dalgo dé la vn parte 
IO et dé la otra. 
: Esto es por fuero de Castiella: que sy con-
9eio ouyere bulta con otro congelo o ouyere 
y fijos dalgo de ambas las partes et muriere 
y alguno fijo dalgo, deue el congelo pechar el 
15 omesidio e sacar enemigos délos fijos dalgo. 
E t sy muryere y algún labrador, deuen los f i -
jos dalgo el omesidio pechar e sacar enemigos 
délos labradores. Et sy fidalgo mata a otro 
fidalgo, et sy se ouyere a sainar por la muerte 
20 del fijo dalgo, deue se sainar con onse fijos 
dalgo con ei en los sanctos, et espuelas calga-
das. E t el adelantado que fuere en aquel lo-
gar, puede de fuero escusar uno de aquellos 
que deuen jurar. 
25 180. Titulo del omne que es enplasado para 
casa del rey que plano deue auer. 
Esto es por fuero de casa del rey: que todo 
omne que fuere enplasado para casa del rey e 
le diere el alcalle pías o sabido, deue auer 
1 el repetido en el ms. 
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mas en casa del rey tres dias. Et de que el 
rey priso a Seuillia di oles mas de plaso quinse 
dias, sy fuere el plaso a Cordoua o Seuillia o 
a essa tierra. 
181. Titulo dé lo s fijos dalgo que van. afa- 5 
sieuda unos contra otros. 
Esto es por fuero de Castiella: que sy van 
fijos dalgo caualleros o escuderos con sennor 
afasienda con otros caualleros, et muere y 
algún cauallero o escudero, que lo matan va- 10 
salios de aquel rico omne, et viene aquel rico 
omne e dise que el le mando matar e quiere 
salir por enemigo por sacar sus vasallos de 
enemistad, et los parientes del muerto disen 
que non quieren sacar por enemigo al rico om- 15 
ne, mas sacaran por enemigos a aquellos que 
mataron su pariente. E t esto conte5Ío por Roy 
Gungales, fijo de Gomes Manrique, que mando 
matar un cauallero e querie el salir por ene-
migo por sacar sus vasallos déla enemistad. 20 
Et julgaron los en casa del rey que ningún 
fijo dalgo non podia erser mano por otro fijo 
dalgo por sacar lo déla enemistad, e non saca-
ron a Roy Gungales por enemigo; e sacaron 
por enemigos alos que mataron su pariente. 25 
182. Titulo sy fijo dalgo pelea vno con otro 
fijo dalgo et passada la pelea couuno a 
de dessafiar uno a otro. 
Esto es por fuero de Castiella: que sy un 
fijo dalgo baraia con otro fijo dalgo, et par- so 
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ten se déla baraia, et sy alguno dellos qui-
siere mal faser al otro, deue ante dessafiar; 
e de ter9er dia en adelante puede! desonrrar 
e robar délo suyo por do lo pudiere auer fas-
5 ta nueve dias. E t de nueue dias adelante pue-
del matar sin mal estanga ninguna. Et sy fijo 
dalgo enbiare dessafiar a otro fijo dalgo, 
deuel enbiar dessafiar con otro fijo dalgo. E t 
sy otro omne fuere dessafiar que non sea fijo 
10 dalgo e le dieren muchas, tener selas a con 
derecho. Et sy fijo dalgo fuere dessafiar por 
otro fijo dalgo e sy alguno de aquellos por 
quien dessafio non gelo otorgase que el man-
do dessafiar, deue ser su enemigo de aquel 
15 aquien dessaffio. 
183. Titulo de la duenna en cabellos que 
se casa o se va con alguno sin plaser de 
sus parientes. 
Esto es por fuero de Castiella: que sy una 
so muger en cabellos se casa ose va con algún 
omne, sy non fuere con plaser de su padre, 
sy lo ouyiere, o con plaser de sus hermanos, 
sy los ouyere, o con plaser de sus parientes 
los mas cercannos, deue ser desseredada. E t 
25 puede la deseredar o heredar el mayor her-
mano, sy hermanos ouyere. E t sy ella fuere 
en tiempo de casar et non ouyere padre o ma-
dre e sus hermanos et sus parientes non l a 
quisiesen casar por amor de heredar l[o] su-
so yo, et deue lo élla mostrar en tres villas o 
en commo es entíempo de casar e sus herma-
nos e sus parientes non l a qíneren casar por 
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amor de heredar lo suyo. E t desque lo 
ouyere querellado e mostrado assy commo es 
derecho, et depues casar, non deue ser dese-
redada. 
184. Titulo del fijo dalgo que depues d é l a 5 
tregua que a con otro fijo dalgo le mata 
o le fiera o le desourra. 
Esto es por fuero: que sy un fijo dalgo ba-
raia con otro, et partense déla baraia et an tre-
guas, et desque las treguas fueren salidas, sy io 
el uno al otro fisieren desonrra o le fiere o le 
matar, non le esta mal, mager que non le aya 
dessaffiado. 
185. Titulo de omne que furtau algo commo 
a de dar la querella. is 
Esto es por fuero de Qereso; que sy a omne 
furtan algo et fasta nueve dias lo querella en 
tres villas fas eras et la una del rey O' en tres 
perrochias déla villa, sy fuere de Qereso, de-
mande en la vi l la e fiadurare entres omnes 20 
buennos de sospecha de furto. Et después a 
qual quier de aquellos tres demandara; e deuel 
saluar aquel omne en que a sospecha con onse 
omnes e el doseno con yerra. E t sy fasta nue-
ue dias non querellar commo es derecho e de- 25 
mandare depues, deue se saluar por su cabesga 
aquel aquien demandare con yerra. Et sy om-
ne demandare fiadura a otro omne, non le deue 
recordar de si nin de non, mas deue yr a aquel 
quel echo fiador e que recuda con el. 30 
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186. Titulo de una f asannia de Lope Guaca-
les de Sagrero e de sus hermanos. 
Esto es por fasannya: que Lope Gungales de 
Sagrero' e sus fijos de donna ¿Mariscóte deman-
5 dauan partigion adon Rodrigo de Sagrero su 
tio e a Ferrant Romero et adona Eluyra de 
Cubo que les diesse partigibñ de dona Rama 
su tia. E t dieron les a partir en vna heredat e 
depues non querian dar les a partir en lo al 
io por que eran fijos de barraganna. E t jusgaron 
les los adelantados por fuero que pues dado 
les auyan apartir en una heredat, quela parti-
gion yr deuia adelante; e ouyeron les de dar 
en todo apartir. 
15 187. Titulo de carrera de puente: deue seer 
tan ancha que dos mugeres vayan con 
sus ovqoa en par. 
Esto es por fasannia que jusgo don Lope: 
que carrera que sale de vi l la para puente de 
20 agua deue ser tan ancha que passen dos mu-
geres de encontrada con sus orgos; e carrera 
que va para otras heredades deue seer tan an-
cha que se encuentren dos bestias cargadas e 
que passen. Et carrera déla ves del ganado 
26 deue seer tan ancha que se encuentren dos 
canes e que passen. Et jusgaua don Lope que 
vna tierra que iasia aria e labrauala vn la-
brador e vinnia a tiempo de coger el pan su 
duenno déla tierra e queria lo segar e leuar 
so el pan, deue el labrador leuar el pan et el 
duenno dar qual fuere la tierra de tergio o de 
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quarto, maguer non gela mando labrar su 
duenno. 
188. Titulo d é l a dueima que cauallero o 
escudero lieua robada. 
Esto es por fuero de Castiella: que sy 5 
vna duenna lieua vn cauallero o vn escudero 
o otro omne et licúala robada, et el padre ola 
madre oíos hermanos oíos parientes se que-
rrellan quela leuo por fuerza, deue el caua-
llero o el escudero o otro^ omne adusir la 10 
duenna et el atreguado-. Et deuen venir el 
padre ola madre e los hermannos e los parien-
tes. E t deuen sacar fieles e meter la duenna 
en comedio del cauallero e délos parientes. 
Et sy la duenna fuere al cauallero, deue la i s 
leuar el cauallero e seer quito déla enemis-
tad. Et sy la duenna fuere alos parientes et 
dixiere que fue forjada, deue seer el caua-
llero enemigo dellos, et deue sallir déla tie-
rra. Et sy el rey le pudiere auer, deuel jus- 20 
tibiar. 
189. Titulo de V i l l a Gallixo e de Saat Cli-
mente que pidiau lieL 
Esto es por fuero: que los de V i l l a Gallixo 
demandauan ante el alcalle fiel a los de Bant 25 
Climente que deuya yaser en su termyno. Et 
disian los de Sant Climente que era suyo el 
termyno. E t jusgo el alcalle' de (^ereso quelo 
prouassen con tres omnes buennos derechos 
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délas villas fas eras e echasen fiador al ter-
myno. 
190. Titulo dé la querella que a vu oume 
de otro et preudal por ello. 
5 Esto es por fuero de (^ereso: que sy algún 
omne ouyere querella de otro omne e le pren-
dare e fuere ante el alcalle, et dixiere el otro 
quel quite la prenda e después quel respondra, 
e non gela deue quitar, mas deuel dar fiador, 
IO et auer plaso de nueue dias. Et sy alos nueue 
dias non cumpliere de derecho, prendar mas 
al fiador fasta que faga derecho. 
191. Titulo del logrero d é l a s casas. 
Esto es por fuero de omne que allega casa 
16 a otro de anuo a anno, et viene entre el anno 
e demanda! el duenno déla casa quela quiere 
para sy e quel dexe la casa: deue la auer pa-
ra sy su casa, con derecho que faga que non 
es para otro mas para sy. 
so 192. Titulo de dos omnes que au juysio 
ante el alcalle commo ande tomar fiel. 
Esto es por fuero de (^ereso: que sy dos 
omnes an juysio ante el alcalle, et an menes-
ter fiel, e sy non lo ouyere o non lo pudiere 
26 auer, deuen le demandar enla v i l la fasera 
[d]e mas perca yendo al fuero al alcalle. E t sy 
non pudiere auer fiel, deuen prendar la vi l la 
que les den fiel e nombraran ñe l déla vna 
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parte vno o dos e non mas. Otrosy déla otra 
parte sy non se acordaren, echaran suertes 
e al que cayere la suerte sera fiel. Efe ellos 
deuen le dar cada dia un sueldo e aoomer al 
fiel. 5 
193. Titulo d é l a s prueuas de comprar he-
reda t o de mueble. 
Esto es por fuero de (^ereso: que quien 
compra heredat deue prouar con seys omnes; 
e quien compra mueble con tres omnes. E t io 
deue desir cada vno por su cabo estando to-
dos delante el fiel. Et sy yerrare el vno del 
otro, non cumple. Et quien ouyere de dar 
prueuas de mueble a fijo dalgo, deue ser el 
vno fijo dalgo de los tres; e sea clérigo el vno 15 
de aquellos deue ser aquien demanda. Et . 
prueua de fijo dalgo o de clérigo deue prouar 
con dos fijos dalgo de los seys omnes que a de 
dar el clérigo para prouar. 
194. Titulo de demanda que a padre o ma- 20 
dre contra fijos, o fijos e fijas contra 
padre o contra madre. 
Esto es por fuero de (^ereso: en la vi l la 
de Q eres o sy demandare padre o madre a fijo 
o a fija, o fijo o fija apadre o a madre, e de 25 
mandaren algo, prouar por toda demanda 
con tres omnes derechos e duennos de sus 
casas. Et non deuen testiguar fijo de abat, 
Et alcalle de Qereso testigua por dos omnes 
en testimonio. 30 
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195. Titulo de demanda que a vu fijo dalgo 
a otro. 
Esto es por fuero: que sy algún cauallero 
o escudero o duenna demandar a otro fijo 
5 dalgo et quisiere prendar algún su vasallo, 
deuel dar plaso que demande asu sennor. E t 
quebrantamiento de casa, a sesenta sueldos. 
196. Titulo en comino quebrantaron el mo-
lino de Sant Climente dé los V i l l a Ga-
to Uixo. 
Esto es por fuero: que los de V i l l a Gallixo 
fueron omnes amano a vn molino de Sant C l i -
mente e quebrantaron el molino e talaron fal-
ses e firieron vn omne hermano de Joban e 
15 echaron le en tierra e quebrantaron le tres 
dientes. Et el molino era de compelo de Bese-
deros. Et Johan era collago de congelo de B i l -
forado. E t su hermanno moraua con el en su 
casa mas auya de dos anuos. E t era fijo del 
so alcalle de Vi l l a Gallixo; e fuesse apregiar al 
alcalle asu casa, que era su padre. E t deman-
dauan los de Bilforado las calonnias. Efc de-
mandaualas Ferrant Sanches e disia que era 
su collago. Et non se partió del nin tomo otro 
as sennor. Et disian los de Bilforado que después 
que caso que en su solar moraua mas auya de 
dos anuos; que ellos deuian auer las calonnias 
e omesidio. E demandaban de ambas las partes 
aquel que firiq, e dixo el que Sirio que recu-
so dia a l que demandar por el fuero. E t mando 
el alcalle de V i l l a Grallixo que recudiesseja 
loa 
alos de Bilforado aquien dauan enfkirgion an-
te el e por quien se apregio. Et- apregio 
se sobre quatro omnes de vn colpe; e tanto 
auya d[e] tres dientes del quebrantado commo 
del arrencado de rays. E t auya tresientos 5 
sueldos et de rays délos tres dientes. E t d© los 
quatro omnes sobre quien se apre.gió, que de-
mandasse al vno de los quatro omnes sobre 
quien se apregio aqual quisiesse e aquel que 
se saluasse con onse e el dosenno con yerra. 10 
Et sy non cumpliessen que pechas se el ome-
sidio. E t sennor de tierra non a parti en atal 
que omne non a muerto. 
197. Titulo del heredamiento que marido e 
muger ganan dé los monasterios para en i6 
sus días . 
Esto es por fuero: que sy marido e muger 
an vna heredat ganada de monesterio por sus 
dias e an fijos o fijas e muere el marido o la 
muger e demandan los fijos al pariente biuo 20 
queles de parte déla renta de aquella heredat, 
non les deue dar parte déla renta de aquella 
heredat alos fijos, fueras sy fue puesto por 
paramiento de entre ambos quando la heredat 
ganaron por sus dias, e mostrándolo commo 25 
es derecho. 
198. Titulo sy omne o muger fiere amuger 
premiada e muere de aquel colpe. * 
Esto es por fuero: que sy muger es premia-
da e l a {fiere omne o muger e muere del colpe SQ 
lOé 
de aquella f erida e fiuere apreciada e testigua-
da del alcalle, deue leuar el meryno el omesi-
dio. Efc sy demandare el meryno omesidio con 
calonnya por la criatura, non le deuen recudir 
5 por ello, pues que la criatura non era nasuda. 
199. Titulo d© commo a de cumplir d© fuero 
el que a qinco cabriadas de casa en la 
villa. 
Esto es por fuero: de todo omne que a gin-
10 co cabriadas de casas enla vi l la para cumplir 
de fuero, es fiador. 
200. Titulo de omne que demanda deuda 
ante el alcalle et dise el otro quel pago. 
Esto es por fuero de Qereso: que sy'vn om-
15 ne demanda a otro omne deuda ante el alcalle 
e dise el otro quel auya de dar la deuda que 
el demanda, mas quel pago, e el otro dise que 
non, deuel pagar luego la deuda quel conosge 
e el otro dar fiador quel faga después quanto 
el tuero mandar de aquello que dise que auya 
pagado demás. 
20 
201. Titulo del que demanda quel furtaron 
aue de caga. 
Esto es por fuero: que sy vn omne deman-
25 da a otro omne quel forto astor o fíalcon o ga-
uylan o otra aue de caQa o podencos e los fa-
llar los podencos o las aues e ¡gelo prouare con 
omnes buennos, deuel dar lo suyo, mas non es 
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ladrón por esso, nin el meryno non deue de-
mandar nada por tal rason. 
202. Titulo del que demanda al fiador, e el 
fiador niega la fiadnra. 
Esto es por fuero de Grannon: que sy vn 5 
omne demanda a otro omne que les fiador e 
dise el otro que el non es fiador, deuel prouar 
con dos vesinos derechos e dar l a deuda que el 
demanda e el doblo. E t aquel fiador que niega 
non deue mas entrar en otro testimonio de io 
pues que el an prouado, mas el fiador aquien 
demandauan deue yr a aquel quel echo por 
fiador; e dixier quel echo por fiador deuel 
quitar. E t sy dixiere quel non echo fiador, de-
ue dar fiador aquel aquien demanda que el 16 
non deue nada nin le echo a el fiador; e dado 
el fiador deue ser quito el primero fiador et 
los otros correr fuero. E t al que demandaren 
fiadura e negar el quel echo por fiador, con 
testimonio de vn vesinno derecho cumple et 20 
con fiador manifiesto; e deuel quitar aquel 
quel echo fiador. 
203. Titulo d é l a s prueuas de comprar here-
dat e de commo deue el congeio su vesino 
muerto sy fue apregiado ante el alcalle. 25 
Esto es por fuero: que a compra de here-
dat deue prouar con dos vesinnos derechos e 
deueles dar a comer pan et vino. Et sy deman-
daren los merynos por muerte de omne que 
sea vesinno e fuere testiguado del alcalle e so 
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apresado, deue el conqeio maneohar el muer-
to. E t sy non, pechar el omesidio el congelo. 
Et sy matare omne déla vi l la vesinno, non 
deue el congelo manechar nin dar omesi-
5 dio, mas deue se el meryno al matador tor-
nar. E t quien asaluar se ouyere, deue se sai-
nar sin yerra. Et de fuero de G-rannon puede 
se algar al adelantado e del adelantado al 
rey. 
10 204. Titulo de pan prestado. 
Esto es por fuero de G-rannon: que sy om-
ne enpresta pan mudado e non prenda por ello 
ante de nauydat, después non le deue recu-
dir fasta lo nueuo. 
i5 205. Titulo del furto que furtan a alguno: 
commo deuen los alcalles e los jvrados 
e meryno yr a la del sospechoso. 
Esto es por fuero: que sy a vn omne fur-
tan algo e se querellar al meryno o alos al-
20 calles o alos jurados que a sospecha de al-
gún omne déla vi l la e vinieren asu casa los 
alcalles e los jurados e el meryno e deman-
daren al duenno déla casa: «tal auer que 
furtaron e fulanno omne, auemos sospecha 
25 que es aqui en vuestra casa» et sy dixiere 
«non es en mi casa» et después entraren 
en casa e fallaren en su casa el auer, deue 
ser encorrido por ladrón. Et sy dixiere: «sy 
aqui es non lo se yo», e el omne seyendo de 
so buen testimonio e fallando y el furto, non 
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deue perder délo suyo, mas deue auer lo suyo 
el que lo perdió. Et sy fallaren y dello e 
non todo, deue dar aquello asu duenno; e por 
lo al, quel faga derecho aquel omne e su mu-
ger e los omnes de su casa de quien querella 5 
ouyere; que omne que mal quisiere a otro po-
dría vna cosa f urtada meter en su casa de otro 
omne por que perdiesse lo que ouyesse. 
206. Titulo de vna fas a n u í a de don G i l et 
Johau Mariu e Diago su hermanno. io 
Esto es por fasannya: que don G i l e Jolian 
Marin su hermano en Logronno demandauan 
adon Bernalt de Limólas particjión de donna 
Eluyra su tía; e vinieron ante el alcalle e man-
do el alcalle adon G-il e a Johan Marin e a 15 
Diago su hermano que diessen fiadores déla 
villa de leuar la bos adelante; e partieron la 
heredat e el mueble. E t ante que echassen 
suertes mando el alcalle que diessen otra ves 
fiadores que recudiessen jsy algunno deman- 20 
dasse por rason de donna Eluyra su tía com-
ino era fuero; e dieron fiadores déla vi l la et 
leñaron su particjion. E t quien prouar quisie-
re a omne de Logronno por demanda de mue-
ble o de heredat, deuel prouar con dos vesin- 25 
nos derechos déla vi l la e duennos desús ca-
sas. E t de comiengo del pleyto demandauan 
don G i l e Johan iMarin e Diago su hermanno 
adon Bernalt de Limólas que metiese mueble 
e heredat en mano de tenedores, mas que dies- so 
sen fiadores de leuar la bos adelante assy 
commo auya jusgado e que rasonasse su pley-
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to adelante; e de commo ellos rasonassen jus-
garia el aloalle. E t por fuero de Logronno sy 
un omne déla vi l la firiere de cuchiello o sa-
care cucliiello en cal de rey a vesino déla vi-
lla, deuen le cortar la mano; et sy muriere 
deue pechar dosientos sueldos e ser enemigo 
de sus parientes del muerto. 
207. Titulo de una fas anuya del abad de 
Sant Mil ian et del congelo de Biliorado. 
10 Esta es fasannya: que el abad de Sant M i -
lian demandaua al conoció de Bilforado quel 
fueran a Sant Migel de Pedros o e quel que-
brantaron por fuerga e quel leñaran sus fie-
rros délos molinos e sus canales e sus roderos 
15 e quel echaran la casa del molino en tierra e 
quel taiaran los falses e otros arboles que dio 
el conde Gumpalo Muñios que era sennor déla 
villa. E t el conde demando al co^eio quel 
diessen fiadores de quanto mandasse el fuero; 
so e dieron fiadores que non fisieron aquella 
fuerga que el disia. Et jusgaron los alcalles 
de Burgos que pues que el conde era sennor 
déla vi l la por el rey e el abad le auya dado la 
vos e demandaua e el la auya resyibida, e el 
25 conde quelo prouasse con ellos mismos e non 
con otros. Mas sy non ouyesse dado la vos 
nin la demanda al conde, et el abad de Sant 
Mil ian deuia prouar con omnes délas villas 
faseras del rey e délos fijos dalgo; e de los mo-
30 nesterios que non fuessen sus vasallos. 
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208. Titulo de omite o de muger a ora d é l a 
muerte que puede mandar por su alma. 
Esto es por fuero: que sy omue o muger 
viene a ora déla muerte, et a fijos e fij 
mueble e heredat, puede dar por su alma el 5 
quinto. E t sy mueble non ouyere, puede dar 
vna heredat que vendan e dar la por su alma 
ally do el mandare. E t sy non ouyere mas de 
una heredat. puede dar l a media o el tergio o 
el quarto e dar la por su alma ally do el man- io 
daré. 
209. Titulo del omue que demanda a otro 
e del juysio commo se puede alear al rey 
o a l adelantado. 
i ssss 
Esto es por fuero de Villafranea: que sy vn is 
omne demandare a otro omne et fuere jusgado 
de su alcalle, et sy alguno non se pagare del 
su juysio, puede se erser al adelantado e del 
adelantado al rey. Et sy omne prestare pan a 
omne de V i l l a franca por pan mudado, et an- 20 
te de nauydat non lo prendara por ello, e 
quelo coia después de nauydat e non le recu-
dra por ello fasta otro anno. Et sy quisiere 
prouar a omne de V i l l a franca e de sus aldeas 
por demanda de mueble o de heredat, deuel 25 
prouar pon dos omnes o con tres de sus vesi-
nos derechos et que sean duennos de sus ca-
sas. 
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210. Titulo de vna f asannia de dona Bosen-
da e de sus fijos. 
Esto es por fasannya de dona Bosenda, mu-
ger de don Gungalo Marin: partición con sus 
5 fijos e con sus hermannos. Et tomaron par-
tigion todos. Et Ferrant Yuannes su hermano 
non quería otorgar la partigion que auya pre-
sa. E t era fecha la partigion ante muchos om-
nes de Bilforado. Et disian los alcalles de Bur-
lo gos don García Yuannes e don Ordonno e otros 
omnes buennos de Burgos que non era fuero e 
que non podría prouar el de Bilforado con om-
nes de Bilforado nin omnes de Burgos con om-
nes de Burgos al de fuera. E t ouo de rogar don-
15 na Bosenda a Ferrant Yuannes quel otorgasse 
la partigíon ante omnes de Burgos don G-illem 
de Sant Gi l et su fijo Johan Gargia e Ferrant 
Pellecla e Gargia Peres fijo de donna Na-
uarra e Ferrant Martines fijo de Domingo 
so Bueno en la vi l la omesída. 
211. Titulo de vua fasannya de don Lope 
de Paro. 
Esto es por fasannya que jusgo don Lope 
Días de Faro: que sy vn omne cahe de 
26 nosedo o de otro árbol e fuesse leborado e 
muriesse e el meryno^ le testíguasse commo es 
derecho, deue pechar el omesídio el duenno 
del árbol e déla heredat. E t deue el meryno 
vn omne mandar souyr en el árbol en somo et 
so tomar vna soga e tomar otro omne en tierra 
el cabo de la soga e andar aderedor del árbol; 
24 de repetido en el ms. 
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et non tanga la soga en las gimas del árbol; 
mas en cabo de las gimas el omne con la soga 
aderredor del árbol en tierra que finque moio-
nes. Et quanto fuere de los moiones adentro 
sea todo del sennor. E t sy ganado entrare de 5 
los moiones adentro sera todo del sennor. Et 
sy ganado entrare en aquella beredat délos 
moionnes adentro, que peche tanto commo en 
otra heredat de aquel sennor. 
212. Titulo de commo deuen partir termyno io 
dos villas faseras. 
Esto es por fuero: que sy dos villas que son 
faseras e an termino en vno et quisieren par-
tir, deuen partir apertiga medida; e deuen lo 
partir fieles. 15 
213. Titulo del exido d é l a vi l la e del sennor. 
Esto es por fuero: que ningún exido de la 
vi l la non se deue partir amenos délo mandar 
el sennor. E t sy el congelo lo partiessen o al-
gún vesino o otro omne, si el rey quisiesse, 20 
entrar lo ya para sy con derecho. 
214. Titulo de vna fasanny[a] de don Diago 
de Cuercedes e Fasquoal su hermanuo. 
Esto es por fasannya: que don Diago de 
Quintanyella de Cuergedes e don Pasqual su 
hermanno auyan vna asenna de moler pan en 25 
Quintaniella de Qnergedes e vino y amoler 
vn escudero nyeto de Roy Corniello de Sant 
Pedro del Monte, et en aquella asenna auya vn 
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palombar. Et cayo el palombar e el asenna e 
mato a l escudero. E t demando don Lope Dias 
de Faro, que tenia la tierra, el omesidio adon 
Diago e adon Pasqual su hermanno cuya era 
s la esennai e el palombar. E t el cbngeio mostra-
ron sus cartas adon Lope Dias de Faro que 
tenian del rey don Alfonso que non deuia dar 
omesidio por tal rason. Et don Lope Dias 
quitólos e non dieron omesidio nin pecharon 
10 nada. 
215. Titulo de omne o mugar que fueren fé-
lidos de VXL colpa o de mas e non. se qui-
sieren, apreciar. 
Esto es por fuero: que omne o muger que 
15 fueren feridos de vn colpe o de mas e non se 
quisieren apreciar a algunno délos alcalles e 
sopieren quien los auya feridos, non pecbaran 
nada por ello al sennor. 
20 
2Ú 
216. Titulo del judio que fiere a otro omne 
e non se quiere apreciar. 
Esto es por fuero: que sy judio fiere a otro 
omne e non se quiere apregiar, mager sepan 
quien lo firio, non pechara nada por ello. Et 
otrosy sy fuere robado, non pechara nada por 
ello. E t sy demandare el meryno al judio' 
calonnias o otra demanda, deue dar el judio 
fiadores al meryno en su aliama e non en otro 
logar; e non entrara el meryno dentro, mas 
estara al puerta de fuera; e jusgar los judies 
e non el meryno. E t sy fuere la demanda de 
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calonnias, deue se jusgar por fuero de V i -
guera. 
217. Titulo d© judio que fiera a cristiano 
o d© cristiano qu© fiero a judio © fueren 
apreciados. 
Esto es por fuero: que sy cristiano fiere a 
judio o judio a cristiano e fueren apresados 
del alcalle, qual fuere la calonnia tal la pe-
chara. Et sy matare a cristiano el judio o la 
judia, el que matare seyendo aprecjiado del 10 
alcalle, peche quinyentos sueldos a l meryno. 
Et judio sy matare ajudio, peche tresíentos 
sueldos. E t sy demanda el meryno^ al judio 
calonnyas o otra cosa o mal fechores que an 
en su castiello', et nombrar quien son, e quel is 
den las Uaues del castiello que non se vayan, 
deuen le dar las llaues e catar los luego. Et 
sy sobre esto abriesse el castiello algún judio 
e se fuessen los ladronnes, el lo deue pechar 
el que abrió la puerta. E t sy el vedin deman- 20 
dar al aliama aque den aladma aque salgan 
sus testigos que el fiso testigos e que aya el 
sennor sus calonnyas, deuen dar aladma en la 
synoga. E t sy carta ouyere de rey el aliama 
acotada, quel den marauedis o otra cosa, et 25 
demandare el portero del rey quel den las lla-
ues del castiello, deuen gelas dar [ej^errar el 
castiello. Et quien lo abriere, pechara el coto. 
Et sy firiere vn judio a otro e se apreciare al 
alcalle, pechara la calonnya commo por cris- 30 
tiano. E t sy judio feriere a otro de a tuerto 
de ferida ode denuesto e fisiere testigos e se 
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querellare al vedin, cleuen dar aladma que 
salga su testimonio por que aya el sennor su 
derecho. Otrosy por ningún denuesto que de-
nuesto vn judio a otro non dará querella al 
6 sennor sy non quisiere nin pechara nada al 
sennor. Et el vedin non deue faser dar alad-
ma en los judies en la sinoga por que diga 
quien vio tal cosa, sy el no les fiso testigos, 
o el querelloso quel de la querella por que 
10 saquen su testimonio. Et sy el meryno deman-
dare aladma que den los judies e quel digan 
los ladronnes, non gela deuen dar. E t sy man-
dare algún omne quel an algo furtado e que 
es en castiello et que den aladma, quien lo sa-
is be deuen la dar, 
218. Titulo de los pesquiridores sobre de-
manda que a vn omne contra otro. 
Esto es por fuero: que vn omne demanda a 
otro omne deuda e vienen ambos ante el alca-
20 lie et dise el otro que non le deue nada e ala-
base que dará omnes e sacar pesquiridores, e 
nombran los omnes, e el dia del pías o non 
quieren venir los testigos adesir la pesquisa e 
pierde el omne su derecho : deue los prendar 
26 que uengan ante el alcalle e deue el alcalle 
jusgar que ¡se ^alue en los sanctos que non 
fueron testigos de aquella demanda e quel 
peche toda la demanda. Et sy vinieren al dia 
del plaso o fueren conjurados délos pesquiri-
30 dores, e por que digan que non saben de aquel 
pleito nada, non le deuen pechar nada nin le 
deuen sainar en los sanctos, pues que coniura-
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dos son délos pesquiridores e recudieron 
«amen». 
219. Titulo de cosnmo el vedin dé los jud íos 
a de tomar las cadenas d é l a s bestias que 
sacaren abeuer el d í a del sábado. 5 
Esto es por fue[ro]: que sy por auentura 
el judio el dia del sábado (quien) lieua bestia 
abeuer o a otra qual quier parte con cadena 
de fuera de casa e gelo prouare el vedin, pue-
de gela tomar el vedin e dar gela al sennor io 
déla vi l la e seer suya. 
220. Titulo dala pena que au los jud íos 
cuando fieren vnos a otros. 
Esto es por fuero: que sy judio fiere a otro-
judio de punno, vn sueldo. Et de carrellad;a, 15 
ginco sueldos. Et de muger que se enprennare 
por casar, trenta sueldos. Et de ferida de fie-
rro, dos sueldos e medio. E t judio que jurare 
por otro judio e gelo prouare el meryno con 
judio e con cristiano, veynte «jinco sueldos. Et 20 
sy judio denostare ajudia e le dixiere «puta 
prouada» o «sabida» peche veynte ginco suel-
dos. E t quien firiere a otro en dia de sábado 
o de dia santo de colpe que salga sangre, pe-
che trenta sueldos. Et quien dixiere a otro 26 
«ladrón prouado» peche veynte ginco sueldos. 
Et quien quebrantare sábado o dia santo, pe-
che trenta sueldos. Et quien fisiere a ótroj 
testigo en dia de sábado, peche dose sueldos 
8 o éntre l íneas . 
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et medio. Et quien parare sennal de vedin e 
de rey a otro judio por quel faga derecho e 
non le fisiere derecho, deue pechar trenta et 
dos sueldos e medio. E t quien dise a otro ju-
5 dio «malato prouado», peche veynte ginco suel-
dos. E t quien echar judio o judia en tierra, 
deue pechar veynte ginco sueldos. Et todo 
judio que diga otro denuesto a otro judio o 
judia que es prouado e sabido, deue pechar 
10 veynte sueldos. Et por quien fassar aladma, 
dose sueldos e medio. E t sy dixiere judio o 
judia al vedin: «dote este omne por ladrón», 
deue los prender a ambos a dos el vedin e 
desy auer su fuero. Et sy traxiere el dia de 
ió sábado arma que aya fierro, deue pechar veyn-
te dos sueldos. Et sy dixiere vn judio: «tu 
passesti aladma», deue pechar veynte dos suel-
dos. E t sy souyere judio asentado en astilj o en 
pared o en otro logar e vouyere las piernas 
so colgadas en dia de sábado, deue pechar veyn-
te ginco sueldos. Et sy el dia del di santo las 
touyere colgadas, deue pechar dose sueldos e 
medio. Et ferida de piedra o de fuste, ginco 
sueldos. Et de hueso de cabega, de colpe, e 
26 de todo myenbro del cuerpo, gient sueldos. 
Et a vsuamiento de un judio a otro, dos suel-
dos e medio. Et sy judio caualgare bestia en 
dia de sábado o de idíi santo e le viere el vedin, 
tomara la bestia para el sennor e pechara 
so trenta sueldos por el sábado e por el di san-
to que caualga bestia. Et sy dexar la judia 
de noche ropa colgada de fuera de su casa el 
dia del sábado e la viere el vedin, tomar la 
ha para el sennor. Et sy judio periurare de su 
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jura, peche dose sueldos e medio. E t sy judio 
pasar coto del rey, deue le pechar asy comino 
el lo acoto por palabra o por carta. Et non 
tan grand calonnia por muchas cosas dentro 
en castiello commo fuera. 5 
221. Titulo d é l a deuda que demanda vn ju-
dio a otro. 
Esto es por fuero: que sy vn judio deman-
da deuda a otro judio e idixiere el otro judio: 
«pagado te he», deuel jurar que pagado le ha 10 
e passara por y. 
222. Titulo de o 11111 e que mata a otro e fue 
apreciado del alo alie e testiguado e mue-
re el alcalle. 
Esto es por fuero: que sy vn omne mata a 15 
otro et fue apreijiado del alcalle e testiguado 
e muere e ante testigos que saque su enemi-
go e muere el alcalle, e vienen los fijos del 
muerto et sus parientes e quieren sacar por 
enemigo' a aquel que mato asu padre o asu pa- 20 
dre o aiSu pariente, et dise el otro que non ma-
to a su padre o asu pariente nin quiere estar 
por enemigo sy derecho non fuere pues non 
dan manifiesto alcalle, deuen los parientes, 
prouar con ginco omnes derechos, los fijos o 25 
los parientes, que aquel muerto se aprecio a 
aquel alcalle que es muerto sobre aquel omne 
a que demandia e fue castigado que sea su ene-
migo; e dando aquesta prueua deue ser su ene-
migo. 30 
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223. Titulo de omue que matan e non a mas 
de vn colpe. 
Esto es por fuero: que disen los alcalles 
de Burgos que sy vn omne fuere muerto e non 
5 ouyere mas de vn colpe e non fuere apregiado 
del alcalle, et el meryno quisiere demandar 
el omesidio, non puede demandar mas de a 
vn omne, pues non a mas de vn colpe. E t fuere 
muerto en la vil la en aquel bari(d)o do fuere 
IO muerto, puede demandar el meryno alos om> 
nes de aquel varrio e non a otros omnes déla 
villa. E t aquellos deuen faser sainar al mery-
no vn omne aquien acusar, 
224. Titulo del c l é r i g o que fiere a otro de-
is rigo o a lego. 
Esto es por fasannya muchas veses en B i l -
forado: que sy vn clérigo fiere a otro clérigo 
o a otro lego, et el clérigo se apregia al alca-
lle e dixiere «apre^io^ para el obispo», deue 
so auer la calonnia el sennor déla vil la. 
225. Titulo de vna fasannya de G-un^alo 
Alfonso forrero et de su hermano. 
Esto es por fasannya de Gfungalo Alfonso 
el ferrero: conbido a su yerno e ianto con el 
25 et geno con el. Et a la gena boluyeron baraga 
e firio el yerno al suegro e matol. Et salió de 
casa el yerno, et fijo de Gungalo Alfonso en-
pues el, Et torno el yerno e mato al cunnado 
15 el ms. a ñ a d e le lego tntre o y a. 
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e mato a ambos, apadre e afijo. Et veno ante 
el rey don Ferrando. Et mando el rey que 
pues que sobre baraga los auya muertos, que 
non era traydor nin aleuoso; e mandol dexar. 
226. Titulo de vna fasamiya de Gunq;alo 5 
Eoys e de Ferrant Roart que eran pres-
tameros de Bilforado. 
Esto es por fasannya: que demandaua Gun-
galo Roys e Ferrrant Roart, que eran presta-
mero de Bilforado, adon Cristoual de V i l l a pMa- io 
yor el clerig(l)o ante el obispo de Burgos que 
ausara el e su bando en V i l l a Mayor a Do-
mingo Peres e Domingo G i l e a veynte e siete 
omnes en vna casa e queles auya dado la que-
rella ante el ar9ipreste. Et dixo don Cristo- is 
ual el clérigo que viniesse él querelloso e con 
el ternya rason. E t mando el obispo de Bur-
gos a maestro Aparigio quel recudiesse e di-
xiesse sy lo fisian o non. E t dixo el clérigo 
que non lo fisiera. Et dixieron los préstame- 20 
ros quelo preñarían. E t jusgo el obispo quelo 
prouassen con dos omnes derechos de toda 
la obispadia de Burgos e cogiessen las oalon-
nias; e puso les plaso de tres vegadas que di-
xiessen las pesquisas ante el obispo. Et ellos 25 
non fueron al plaso e non pecho don Cristo-
ual el clérigo nada. 
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227. Titulo d é l o s mandamientos de los al-
calles de Burgos sobre pleyto que a vu 
omue con otro e d é l a s pesquisas. 
Esto es por fuero: que disen los alcalles de 
5 Burgos que vn omne a pleito con otro an-
te el alcalle et el pleito es atal que a de dar 
el vno al otro testimonyo e nombrar los om-
nes e sacan pesquiridores, efe sy aquellos que 
an de desir el testimonio son nombrados ante 
IO el alcalle et ellos, ante que los pesquiridores 
pesquierarn en ellos assy commo es derrecbo, 
et ellos adelantado disien las pesquisas ante 
otros omnes, et sy fuere prouado assy commo 
es derecho, non deue mas pasar nin valer la 
16 su pesquisa en aquel pleyto de que eran nom-
brados por testimonyos. Et quien testimonio 
ouyere de dar ante el alcalle, primero deue 
dar pesquiridores e después nombrar los tes-
timonyos; e asy Jo deue el alcalle mandar. 
20 228. Titulo d é l a fija de Ferrando de Sancto 
Domingo que la mato Ferrando e su her-
mana. 
Esto es por fasannya: que mataron la fija 
de Ferrando de Sancto Domingo commo di-
26 sian quela matara don Ferrando e su herma-
na, et leñaron le todo lo que tenia en casra. 
Et vna muger dixo que tenya tres madexas de 
aquella muger que mataran et robaran, e que-
las enpennara aquella muger que mataran por 
3o dineros. Et los merynos queríanla prender por 
la muerte déla muger que mataran e robaran 
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por aquella que manifestara que auya ella 
muerta. Et el meryno demandaua el omesidio 
al marido déla muger que mataran, por que 
la testiguaran muerta en su casa el aloalle e 
omnes buennos, Et jusgaron los alcalles de 5 
Burgos que ngn deuya pechar nada; e non 
pecho nada. 
229. Titulo de Gun^alo Peres fijo de Fe-
rrando peligero a su muger. 
Esto es por fasannya de GunQalo Peres, IO 
fijo de Ferrando peligero, e su muger dona 
Flor ia : auyan pleito sobre vna casa partir con 
fijos de don Anrique e con su madre dona 
Mari Gomes. E t disia G-ungalo Peres e su 
muger que la meatad de la casa que a ellos 16 
cayo quela pared que es en cabo de su media 
casa que el dia que partieron la casa non la 
metieron en la partigion e que deuya ser suya 
dellos. E t desian los otros que deuyan la pa-
red foradar e medir de cabo déla pared e par- 20 
tir la casa por medio. Et sobre esto abinieron 
se de ambas las partes ante el alcalle Johan 
de Oris e fiadoraron se de ambas las partes 
e prisieron lo por juysio de alcalle e sacaron 
pesquiridores adon Rodrigo de Pergano e a 26 
Martin G-argia que pesquiriessen en aquellos 
omnes que fueron primero en la partigion déla 
casa e en don Rodrigo de Pergano mysmo que 
fue a Isu partigion e en otros omnes buenos 
déla vi l la e do fallasen buena verdat; et por so 
la verdat que fallasen que ellos que parties-
sen la casa. E t ellos dixieron al alcalle que 
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auyan pesquirido e que auyan la casa partido 
e mostraron la partición que auyan fecha al 
alcalle e a otros omnes buenos; e dixo G-un-
galo Peres e su muger alos pesquiridores que 
5 non pesquirieran en los omnes déla carta asy 
commo apesquirir auyan e quel digan sy le 
apesquirieron o non, «que nos disen los om-
nes déla carta que non pesquirieron en ellos»; 
e disen los pesquiridores: «diclio auemos a 
10 los alcalles la pesquisa e mostrado lo aue-
mos la partigion déla casa. E t pesquiriemos 
derecho e fisiemos derechos e non queremos 
desir mas nin recodir mas sy derecho non fue-
re auos quando al alcalle auemos dicho et 
15 mostrado la, parti9ion» ; e jusgaron los alcalles 
de Burgos que aquella pesquisa e aquella par-
tigion que fisieran que valiese; e los pesquiri-
dores non recudiessen atal rason commo aque-
l la demandaua. 
2o 230. Titulo del cargelage del preso e em 
commo lo a de pechar el jues si se le 
fuesse. 
Esto es por fuero: que preso que metieren 
en casa de jues en el gepo, por la entrada deue 
se dar seis dineros; et quanto tiempo y ioguiere 
non dará mas. Et sy el preso se fuere del ge-
po, el jues lo deue pechar todo el danno. E t 
el jues deue tener todo preso en gepo o en fie-
rros enlos pies o ala garganta. 
so 231. Titulo del omne que deue dar pal-
miento. 
Esto es por fuero: que omne que ouyere de 
dar palmiento de casa en gerrar por medio, a 
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de dar la meytad déla pared. Et sy dixiere 
que su casa quiere echar en tierra e serrar las 
mueles, non deue dar palmiento nin gerrar, 
mas deue lo desir al otro con omnes buennos 
que afirme su casa, que l a suya quiere echar 5 
en tierra; e deue auer plaso de tres mercados 
que cate madera con que afirme su casa. 
232. Titulo de vna fasanya de don. Mart in 
de M i r a veche e de vn tornadiso. 
Esto es por fasannya : que vn tornadiso que io 
se querellaua que Martin de Miraveclie, yer-
no de Pero Ximon, quel robara dos marauedis 
e quel furtara asant 'Martin déla Parra, e 
querellóse alos alcalles e a los merynos et 
alos jurados; e Martin de Mira veche fue an- 16 
te los alcalles e dixo que non lo fisiera. E t di-
xo el tornadiso que traya carta de eneguedat 
et traya carta del obispo de quarenta dias 
de perdón e que por eso non le quisiera de-
xar e que se acercaron y Martin déla Penie- 20 
Ha e otros dos flayres de Sant Bitores e vna 
muger e quelo querellara ante ellos e qu© f i -
rierra apellido. E t los alcalles mandaron pes-
quirir en aquellos omnes que se y agercaron; e 
pesquirieron y los judies Johan de Estrema- 25 
dura e don Jacob en aquellos omnes. E dixo 
Martin déla Peniella alos jurados que viera 
uenir al tornadiso delante e disia «ay abat, 
que lea esta carta, que cristiano so» e Martin 
viniere enpues del e vna lanya montera enla 3o 
mano e en la otra mano traya vn burdon e 
vn pedrero del tornadiso e prisiera la langa 
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armada a Sant JMartin déla Parra, e que el 
tornadiso tomara la langa e quisiere dar a 
Martin con ella e Martin tollyoli la langa, e 
firiol mal e tollieron gela déla mano, e leye-
ron le la carta dos frayres de Sant Bitores e 
la carta disia que era cristiano; e dixol Mar-
tin. Et el tornadiso querello quel tollio Mar-
tin dos e el disia que non. E jusgaron los ai-
calles de Burgos que pues tornadiso era e 
Martin tenya que era moro, que por tal rason 
non era forgador nin deuya perder nada délo 
suyo. E t los omnes que se y agertaron non le 
vieron tomar los dos marauedis e mandaron 
que se sainase Martin en los sanctos que non 
le tomara aquellos dos marauedis que el di-
sia e que fuesse quito; mas que sy fuesse 
otro cristiano que non fuesse tornadiso, que 
por el burdon e por el pedrero quel auya to-
mado e por qual quier cosa quel ouyesse to-
mado de lo suyo et el se querellasse por for-
gado con aquella pesquisa, que por quanto el 
saluasse en los sanctos quel aya tomado, que-
lo deuya dar el e seer encorrido por forgado. 
Et omne queldise que es preso- et asy es; preso: 
adusiendol por la mano o por los vestidos 
ligado o con omnes armados aderredor, asy 
que non pueda yr aninguna parte. 
233. Titulo de omne que planta tierra age-
ua non gela mandando su duenno. 
Esto es por fuero de (^ereso: que sy un om-
ne a vna tierra e viene otro omne e la plan-
ta vinna, et el qui cuya es non gela defiende 
nin gela manda plantar e veyendolo, e viene 
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atiempo cuya es la tierra' entra en la tierra 
que es plantada vinna, et dise aquel quela 
planto quel de la meatad, et dise el otro que 
non gela deue dar, que el non manda en su 
tierra plantar vinna. Et jusgo el alcalle de 5 
(^ereso quel de la meatad, mas quel muestre 
commo la a plantada e criada commo vinna 
es e deue Uantar e vendimiar amedias. Et sy 
aquel quela vinna planto o la vendimo e paro 
cueuanos en ella al tiempo de vendemar, e 10 
seyendo y e veyendo lo en la tierra, non lo 
querellando, puede lo leuar por tenimiento el 
quela planto. 
234. Titulo dé lo s pe unos que son mueble 
que eolia cristiano a judio o judio a cris- 15 
tiano. 
Esto es por fuero: que omne que echa pen-
nos a otro, ropa de bestir o de iaser o^  plata o 
otras tales cosas, e échalo cristiano a judio 
o judio a cristiano, e non la renouo nin alo- 20 
gado, et el que tiene los pennos dise que a 
tanto sobre ellos e el otro dise que non, et 
aquel que tiene los pennos que muestre con 
omnes que por tanto commo el dise que ge-
Ios empenno. E t sy non, quel de aquello que 25 
conosge por quanto los empenno' e non por 
mas; et por lo al, quel salue enlos sanctos e 
del sus pennos. E t sy los pennos son echados 
alegro ajudio o acristiano, por quanto le sal-
uare de .logro o de caubdal que a sobre ello, so 
quel de tanto. 
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235. Titulo de onme que ha de dar pal-
myento aquien le demanda. 
Esto es por fuero de omne aquien deman-
dan que den palmiento la media pared de en-
5 gerrar casa por medio, e jusgado del alcalle 
que fierre o de la media pared o el palmiento 
e non quiere, e QÍeral la puerta el jues o el 
sayón: et testar las heredades e por mandado 
del alcalle, et por aquello non fase derecho e 
io vase aotras casas morar e moran otros omnes 
et deuen prendar alos otros omnes de aque-
llas casas do ba morar quel saquen a dere^ -
cho. E t sy por esto non fisiere derecho que se 
andudiere por l a vil la e non morare en casa, 
15 prender le el cuerpo, fasta que (jierre o de 
palmiento. 
236. Titulo d é l a tierra que da vno a otro 
para labrar et non se asigno tiempo. 
Esto es por fuero de Qereso: que sy vn om-
20 ne da a otro tierra alauor a otro omne e non 
dise «do tela por anuo», puédela tener el otro 
dos annos, sy quisiere, maguer que non cuya 
es l a tierra dando su derecho cada anuo al 
duenno de la tierra, Et por fuero de (^ereso, 
25 quien cauare tierra en heredat con agada, 
de acada agada un sueldo, prouando lo com-
ino es derecho. 
26 Ja c de acada con cedilla en el ms. 
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237. Titulo de comino se deue quitáis huer-
ta o vinna que es echada a peños . 
Esto es por fuero: que sy vn omne empenna 
a otro omne casa o huertas o tierras O' vinnas 
e quisiere quitar la heredat o huerto fasta 5 
mediado margo, e de mediado margo adelan-
te, auyendo labrado algo del huerto, non lo 
puede quitar fasta otro anno, Bt tierra se-
yendo labrada fasta mediado enero, dende en 
adelante non la puede quitar fasta otro an- io 
no. Et vinna desque fuere vendimyada fas-
ta mediado margo, dende en adelante auyen-
do algo podado enla vinna, non se puede qui-
tar fasta que sea vendimyado. Et casa, de 
sant Johan fasta sant Johan. is 
238. Titulo de commo deuen yr ante el al-
calle ajuysio por fuero de Qereso. 
Esto es por fuero de £ereso: quando fueren 
ante el alcalle ajuysio, deue y auer fiel e fia-
dor; et otro juysio non es valedero'. Et por 20 
fuero de Qereso el fiador puede dar otro fia-
dor; et por fuero de Burgos non. 
239. Titulo de deuda o de fiaduria que faga 
la muger sin otorgamiento del marido. 
Esto es por fuero: que muger que ha mari- 25 
do e fase deuda o echa fiador a otro omne 
por qual quier deuda que sea, et el marido^ 
non lo ouyere otorgado, non pagara la deubda 
nin quitara la fiadura que ouyesse fecha, ame-
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nos délo mandan e otorgar su marido, de, ginco 
sueldos arriba, fueras ende sy es muger pan-
nadera o muger de buon ode tales omnes que 
sus mugeres compran e venden e piase alos 
5 maridos; e de commo les piase déla compra 
que tasen en que ganan, assy deue pagar lo 
que ellas mallieuan; e déla deuda que faser 
las mugeres sin mandar sus maridos e lo otor-
gar, non lo deuen quitar demás de ginco suel-
10 dos o enparar lo ay demientre los maridos 
fueren biuos, e non pagaran nin ellos nin 
ellas nada de ginco sueldos arriba. E t depues 
quelos maridos fueren muertos, deuen dar 
ellas lo que han malleuado e quitar las fiá-
is duras que auyan fechas; et sy ellas fueren 
muertas, los que eredan lo suyo, seyendo pre-
ñadas las deudas commo es derecho. 
240. Titulo dé lo que ganan los desposados 
e dé la s deudas que faseu. 
so Esto es por fuero: que sy vn omne es des-
posado con una muger et están algún tiempo 
que non casan e moran por su cabo sin l a es-
posa e ella sin el, et el e ella ganan mueble 
e heredades el vno sin otro, maguer ganan 
25 heredades e mueble el vno sin el otro, lo que 
gana cada vno dellos suyo es de aquel quelo 
gana. Et otrosy sy fasen deubda cada vno 
por si, el que la fisiere, el la deue pagar. 
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241. Titulo de vna fas anuya de dona Eluy-
ra, fija de don Ferrando Gomia de V i l l a 
Armente, e de esposo. 
Esto es por fasannya de dona Eiuyra, so-
brina del ar9Ídiano don Mate de Burgos el 5 
tartamudo, e fija de Ferrant Gomes de V i l l a 
Armento : era desposada con vn cauallero. E t 
diol el cauallero en desposorios pannos e ab-
tesas e vna muía con siella de duenna. Et par-
tióse el casamiento que non casaron en uno. 10 
Et el cavallero demandaua ala duenna quel 
diesse sus abtesas1 e todo lo quel auya dado en 
el desposorio, pues non casaua con e l ; et dixo 
la duenna quelo' que dado le auya en desposo-
rio non gelo auya de dar. Et vinieron ante iñ 
Diago Lopes dAlfaro, que era adelantado de 
Castiella, et dixieron sus rasones ante el, et 
el cauallero e su tío el argidianno don Mate, 
que era rasonador déla duenna. E t jusgo don 
Diago que sy l a duenna otorgaua que auya 20 
besado e abracado el cauallero endesposoriO', 
que fuesse suyo déla duenna todo la quel, 
auya dado en desposorio. Et sy la duenna non 
otore: aua quela auya besado e abragado e[l] 
cauallero en desposorio, quel diese todo^ lo 25 
quel auya dado. E t la duenna non quiso otor-
gar que la auya besado ; e diol todo lo quel 
auya dado. 
6 el ms. de fija — 24 el ms. en 
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242. Titulo del omne que muere en el agua 
en la madre o en el calse: en que guisa 3o 
a el congelo de pechar el omesidio. 
Esto es por fuero de Qereso: sy omne mue-
5 re en agua en la madre, non dará omesidio el 
congelo nin el muerto. E t sy muere en el agua 
en el calse o en poso de mano de omne fecho, 
pechara el conceio el omesidio. De omne muer^ 
to en (^ereso o en su termyno de que van ma-
IO nechar, et el que matare e non ouyere de que 
dar el omesidio, deuen sainarse dos omnes 
del congelo con yerra que aquel que mane-
char le mato. E t el meryno tornóse a el e non 
al congelo. 
i5 243. Titulo oda padre oda madre que mue-
re e dexa sus fijos a pariente que los 
crie. 
Esto es por fuero: que sy padre o madre 
muriere e dexa fijos al pariente biuo con con-
tia que los crie, non lo puede faser. 20 
244. Titulo del omne que muere e dexa 
fijos chicos. 
Esto es por fuero: que sy vn omne muere 
e dexa fijos chicos sin tiempo e vienen los 
25 parientes mas gercanos e quieren los huérfa-
nos con lo suyo, et el pariente biuo, padre o 
madre, disen que los lieuen comino es dere-
cho, deuen los alcalles mandar que lo arre-
dren por toda l a villa, mueble o heredat, 
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quien mas diere por ello, E t tanto por tanto, 
que lo ayan sus parientes gercannos, dando 
buen recaubdo de la renta e de todo lo que 
leñaren délos huérfanos fasta que sean de 
tiempo. E t sy los huérfanos non ouyeren pa- 6 
rientes en la v i l la o en la tierra, deuen los al-
calles recaubdar lo de los huérfanos, E t deue 
el padre o la madre, sy quisieren, criar los» 
fijos e tener los por altanto commo los otros 
omnes. 10 
245. Titulo del omne que deue deuda o es 
enpiaslojs entrado commo deue eutergar. 
Esto es por fuero: que sy vn omne deue 
deuda a otro omne e es enplasado et todos, 
plasos encerrados e vienen ante el alcalle e 15 
manda el alcalle al sayón quel entergue com-
mo es fuero e va el sayón acasa de aquel 
quien deue la deuda e non falla y sinon'bes-
tias e bues e bacas o. ganado mayor o gana-
do menudo, et tómalo el sayón e el duenno' 20 
non lo quiere meter en mano de corredor, et 
otrosy falla y pan e vino o ropa o otro mue-
ble e non quiere meter lo en mano de corre-
dor, que aquel que deue la deuda lo deue me-
ter en mano de corredor. Et sy non lo quiere 25 
meter en mano de corredor, prendar le quan-
to le fallaren. Et sy por lo prenda non lo me-
tiere en mano de corredor, prenden le el cuer-
po fasta que lo meta en mano de corredor. Et 
sy bestias o otro gannado mayor o^  menudo 3a 
le prisieren por enterga, el deue dar fiador. 
Et sy non quisier dar fiador, prendar le quan-
12 el ms. enplasas 
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to fallaren. Et sy por la prenda non quisiere 
dar fiador, prender le el cuerpo fasta que de 
fiador a aquel quelo vendiere el corredor por 
mandado del alcalle. 
5 246. Titulo del fuero de ^ereso. 
Esto es por fasannya del fuero de £ereso: 
que vn omne de Q eres o, Domingo Sancho, 
fijo del alcalle Sancho, que disian que mata-
ra vn omne de Bilforado; e disian le Domin-
io go Buenno; e apregiose al alcalle de Bilfora-
do. E t dixo que non sabia quien le habia fe-
rido, e murióse de aquellas feridas; e quando 
fue muerto non fue testiguado del alcalle. 
Et mandaua Eoy Martines de Carrion, que 
15 era prestamero, el omesidio al fijo del al-
calle Sancho quel matara a aquel omne de 
Bilforado quel disian Domingo Buenno; e to-
mo la rason de Roy Martines, Pero G-argia de 
(^ereso; e dixo que daria alcalle quel apre-
so giara e dixo que de aquellos colpes muriera e 
jusgaron los alcalles de (^ereso e el adelan-
tado que diesse fiador Domingo Sancho; e dio 
fiador. E t sy el alcalle de Bilforado dixiesse 
que aquel omne ferido el lo apresara e de 
25 aquellos colpes murió, que diesse aquel que 
demandaua seys fiadores e que se sainase 
con onse omnes e el doseno con yerra. E t sy 
non cumpliesse, que diesse el omesidio. E t 
el alcalle de Bilforado demando alos de Bur-
gos sy lo auya adesir, pues el non auya tes-
tiguado de pues que fue muerto el omne. Et 
dixieron los alcalles de Burgos que ningún 
30 
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alcalle non deue desir lo que non viesse con 
sus oíos e oyesse con sus ereias. Bt pues el 
aquello auya testiguado de pues que murió, 
non lo deuya desir. Et el alcalle de Bilforado 
non quiso desir que de aquellos colpes murió 8 
quando lo el non auya testiguado. 
247. Titulo de vna fasannya de Mart in 
G a ñ í a l e s , canaUero. 
Esto es por fasannya de Martin G-ungales, 
un cauallero sobrino del maestro don Gonga- io 
lio Yuannes de Calatraua: disian que mata-
ra a Diago Peres, fijo de Mari Bueso de Ga-
rrí on, e vinieron sus fijos a Martin Grungales 
e non le tornaron amisdat nin le dessafiaron 
e firieron le en la cara e en la boca con el ia 
lodo e dieron le muchas punnadas; e vino 
Martin Gungales e sus parientes e rentaron 
los ante el rey don Ferrando; e fallo el rey 
que era verdat e jusgo el rey en l a corte que 
pues que auya el cauallero ferido e a tuerto 20 
sin baraia e sin dessafiamiento, que eran alíe-
nosos, e quel salliessen del reyno al dia del 
pías o. 
248. Titulo d é l o s alcallss de Burgos que 
iusgau los priuileios. 25 
Esto es por fuero: que los aloalles de Bur-
gos jusgan por fuero los priuilegios que tie-
nen escriptos délos reyes e lo al lo que se-
meia derecho' a ellos e ales otros omnes bue-
nos déla vi l la e lo que es scripto de los reyes, 30 
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eso es fuero; e lo al que non es scripto délos 
reyes e non es otorgado o jusgado en casa del 
rey, non es fuero, fasta que sea jusgado e 
otorgado en casa del rey por fuero. 
6 249. Titulo de vna f asannya de Mese Amor-
dosiel de Burgos e de Ferrant Yuannes. 
Esto es por fasannya: que demandaua Mo-
se Amordosiel de Burgos deuda por carta a 
Ferrant Yuannes, fijo de don Pascoal; e Jo-
io han Pascoal era muerto; et. en aquella carta 
por que demandaua el judio a Ferrant Yuan-
nes por su padre, e leyeron la carta ante el 
alcalle, e dixo Ferrant Yuannes que fijo era 
de muerto, e que prouas el judio a Ferrant 
16 Yuannes la carta e la deuda commo era dere-
cho e quela deuda pagaría commo fuere dere-
cho. E t dixo el judio que prouado la auya; e 
tomo la carta el alcalle e dixo Ferrant Yuan-
nes al alcalle que non diesse la carta, que sy 
20 non pudiesse prouar la carta el judio deue 
perder la deuda de la carta e pechar sesenta 
sueldos, pues rasono ante el alcalle que pre-
ñada auya la carta. E t sy non pudiesse pro-
uar commo auya prouado la carta, jusgo el 
25 alcalle que prouasse el judio la carta déla 
deuda con judio e con cristiano, que por que 
dixo el judio que prouada auya la carta non 
deuya perder la deuda; e que cogiesse su deu-
da. E t el otro que era fijo de muerto diesse 
so la deuda prouada e non pechasse sesenta suel-
dos al meryno. Et sy el judio non prouasse la 
10 en el ms. se lee don entre lineas antes de p. 
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carta, que perdiesse toda la deuda de la car-
ta e non pechasse al meryno, por que era la 
demanda de omne muerto. 
250. Titulo del apreciamiento de omne fe-
ríelo e qxúe aomere de aquellas feridas. 5 
Esto es por fuero: que sy vn omne es feri-
do, se apregiar al alcalle e muere de aquellas 
feridas, deue el jues o el sayón o el meryno 
o los parientes del muerto yr al alcalle quel 
apreyio quel vaya testiguar ante que sea fin- 10 
nado e deue el alcalle quel apreíjio yr alia 
atestiguar le. Et fuere testiguado e non fue-
re la llaga encerrada nin encorada, deue aquel 
quel mato pechar el omesidio e seer enemigo 
de sus parientes del muerto. Et sy non fuere 15 
testiguado del alcalle quel apregio e depues 
que fuere muerto, non deue dar aquel omne 
sobre quien se aprecio omesidio nin ser ene-
migo de sus parientes del muerto. Et sy non 
fuere el glcalle enla villa, deuen apregiar 20 
ginco omnes buennos. E t sy el alcalle fuere 
enla villa, mandara, sy quisiere, aginco om-
nes buennos quel apregien; e deuen lo apre-
giar. E t quando' lo ouyeren apregiado, deuen 
venir aquellos ginco omnes buennos quel apre- 25 
giaron al alcalle e deuelos el alcalle coniu-
rar e ellos recodir: «amen»; e deuen le desir 
commo le an apregiado aquel omne e sobre 
quien se apregio. E t sy aquel omne murió de 
aquellos colpes, deuen aquellos ginco omnes 30 
quel apregiaron testiguarle ante que sea fin-
nado. Et quando le ouyeren testiguado, deuen 
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venir aquellos ginco omnes al alcalle, e deue-
los el alcalle conjurar e ellos desir: «amen» 
et desir el testiguamiento que fisieron. Et sy 
el omne la llaga non ouyere gerrada nin en-
s corrada, deue aquel omne sobre quien se apre-
cio el muerto pechar el omesidio et seer ene-
migo deles parientes del muerto. Et sy es-
tos ginco omnes quel apregiaron e non le tes-
tiguaron, non deue pechar el omesidio nin 
10 seer enemigo délos parientes del muerto. Et 
sy fuere apregiado o testiguado del alcalle o 
de ginco omnes buenos por mandado del alca-
lle apregiado' o testiguado e las llagas fuessen 
gerradas e en coradas, non deue dar omisidio 
15 nin seer enemigo de sus parientes. Et sy las 
llagas non fuessen gerradas hin encoradas, 
deue pechar omisidio e seer enemigo. 
251. Titulo en comino los pastores an de po-
ner en mano de fiel el gan[a]do perdido 
so d e s p u é s lo fallasen. 
Esto es por fuero: que sy vn omne es pas-
tor e pierde oueyas o carnero o cabra o ca-
brón o puerco o ¡puerca o hi^y o baca o bes erro 
o beserra o lechen o cordero, et lo fallaren en 
otro logar e lo conosgieren el pastor e dixie-
re «myo es este ganado» et dixiere el otro 
pastor «myo es e non buestro», deuen el gana-
do meter en mano de tenedor. Et quien meior 
lo físiere suyo, que lieue el ganado. E t el pas-
tor que el ganado demanda dixiere «este ga-
nado es myo» e el otro dixiere «non», deue lo 




lieue su ganado con reoaubdo que non lo de-
mande otro. 
252. Titulo d é l a partición, que demandan 
los fijos a l padre o ala madre. 
Esto es por fuero: que varón e muger ca- 5 
san en vno., et el vno dellos aduse bacas o 
oveias o puercos o cabras o ieguas o otro 
ganado, et después fasen fijos, e muere el vno 
dellos, el marido o l a muger, e dexan fijos; e 
demandan los fijos partigion al pariente biuo, 10 
e el pariente biuo dales partición de todo, de 
mueble e de heredat, e non le quiere dar par-
tigion del ganado que auya ante que casasse: 
el pariente biuo mostrandol que era suyo com-
mo es derecho, non dará partigion alos fijos. 15 
Mas deue les dar partigion déla criasen que 
fiso el ganado. 
253. Titulo de vna fasannia de don Diago 
de Faro e del g a s c ó n que mato el astor. 
Esto es por fasannia de don Diago Lopes 20 
de Faro: andana acagar en Bilforado e vn 
astor en Varrio de Vinna tomo vna gallinna, 
Et vino el gascón e mato el astor, e mandol 
don Diago prender et aspar le en un madero; 
e pusieron le al sol aspado e que souyesse y 25 
fasta que muriesse. 
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254. Titulo de vna fasannya de M a r i Peres 
la peletera e de su yerno. 
Esto es por fasannya: que auya pleyto 
clona Mari Peres, la pelegera, e sus fijos e su 
6 yerno de don Johan Doris sobre vna casa que 
auyan en uno. E t demandaua Johan Doris a 
dona Mari Peres e a sus fijos que ^errasen la 
casa en vno e quel diessen palmiento. Et abi-
nieron se fasta sant Johan que morassen en 
IO vno en la de sant, Johan adelante que 
gerrassen la casa en uno, e que diessen pal-
miento e el que non quisiesse gerrar. Et mo-
raron en vno dona Mari Peres e su yerno don 
Johan Doris. E t después de sant Johan de-
is mando asu suegra que gerrassen e otorgas sen 
sus fijos. Et donna Mari Peres queria gerrar 
e dar el palmiento, mas los fijos non querían 
otorgar que gerrassen la paret nin diessen pal-
miento. Et Johan Doris non queria gerrar 
so con la suegra, amenos que otorgassen los fijos 
cpiela madre e los fijos en uno deuyan dar 
palmiento et la mission del gerrar. Et iusga-
ron los alcalles de 'Burgos que Johan Doris 
prendasse a la madre e a los fijo[s] qual qui-
25 siesse dellos o que diesse fiador la madre 
que otorgassen los fijos ante el alcalle o ante 
omnes buenno6¡ e 'ante non quitasse la prenda; 
e después que ouyesse dado fiador e ouyessen 
otorgado los fijos, depues, que diessen fiador 
so e que gerrassen luego e que quitassen la pren-
da Johan Doris. E t la prenda quita sy non 
quisiesse gerrar, que prendasse Johan Doris 
2 la repetido, en el ms. 
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al fiador en coanto le fallasse fasta que ge-
rrasse e el fiador non ouyesse plaso ninguno 
fasta que fuesse 9errada la casa. Et dio fia-
dor e deudor dona Mari Peres a Jolian Doris 
que otorgassen los fijos a G u í a l o Boys de 
Sant lame e a Perrant Yuannes, fijo' de Jo- 5 
han Pascoal, que gerrassen luego. Efe desti[n]o 
Johan de Oris la heredat adona Mari Peres; 
e Qerraron la casa donna Mari Peres e Johan 
Doris asi commo era derecho. 
255. Titulo del omesidio que demanda el io 
meryno a omne que mata a otro. 
Esto es por fuero: que sy el meryno deman-
dare omesidio a otro omne de omne que ma-
to e fue apregiado del alcalle sobre el e es el 
omne muerto e ¡soterrado e dise el omne: «non u 
nos quiero atal rason recudir, que aquel om-
ne non fue testiguado, que aquellos colpes 
que fue apreciado del alcalle o de ginco om-
nes buenos por mandado del alcalle asy com-
mo es derecho, depues que fue muerto» non 20 
deue dar omesidio nin seer enemigo de sus 
parientes 'del muerto. Et sy el merino de-
mandare las calonnyas de aquel omne muer-
to que fueron apregiadas del alcalle e non 
las ouyeron cogidas dantas, non gelas deuen 25 
dar; que por lo que el quiso todo ganar omi-
sidio, deue lo perder todo, omisidio e calon-
nyas. 
6 el ins. destiro 
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256. Titulo de omne que es fallado muerto 
en casa de a l g ú n omne testiguado dentro. 
Esto es por fuero: que mandan los alcalles 
de Burgos que ningún omne que fuere muer-
5 to et fuere librado e non fuere apreciado e 
fuere fallado muerto en casa de algún omne 
e fuere testiguado dentro enla e el me-
ryno demandare el omisidio al que mora en 
la casa, non deue, o sy lo demandare al duen-
IO no déla casa cuya es la casa non lo deue dar 
por tal rason quel testiguaron muerto en ca-
sa. Mas sy el meryno quisiere demandar tal 
omisidio, puede demandar a ginco omnes e 
que se sainen commo es derecho los dos om-
15 nes^cada vno dellos con (jinco, e los tres de-
Uos cada vno dellos por su cabes9a. 
257. Titulo de omne muerto liborado e non 
apresado e lo falla el meryno liberado. 
Esto es por fuero: que sy algunnos omnes 
20 mouyeren algún omne muerto e liberado de 
un Ivgar en otro e non fuesse apreciado del 
alcalle nin testiguado e mandado leuantar, 
et el meryno fallasse atal omne leñado e el 
testiguasse con alcalle e con yinco omnes 
25 buennos. deue pechar los quel mouyeron el 
omisidio. 
258. Titulo de vna fasannya de Johan Cu-
biella e Roy Doarte. 
Esto es por fasannya: que Johan Cubiella, 
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fijo de Simón Cubilla, baraio con Roy Doar-
te, fijo de Guillen Doarte; e Roy Doarte firio 
primero e donosto a Johan Gubiella; e vino 
Johan Cubiella a la vi l la por cuchiello e fue 
alia do baraiaua e fallo lo en la carrera do 5 
yua la muger de Roy Doarte e diol vna cu-
chillada e affollo de una criatura; e fuyo Jo-
han Cubiella de la villa. E t el jurado e el 
meryno buscaron le para lo prender. E vino 
Johan Cubiella a l a vi l la de noche e vino acá- 10 
sa de Pero Morador e vn su sobrino vendia 
vino en su casa de Pero Morador e tiro Johan 
Cubiella una ascona e dio por la cabes^a al 
sobrino de Pero Morador e matol; e vino el 
pleyto ante el rey don Ferrando. E t jusgo el 16 
rey que pues que la muger firio por la baraia 
del marido et mato el omne sin baraia, que 
era traydor; e mando! el rey pregonar por 
traydor. 
259. Titulo de vna fas anuya de Rodrigo, fi- so 
jo de Mart in Rodrigo, e de Domingo 
Sancho. 
Esto es por fasannya: que don Rodrigo, 
fijo de Martin Rodrigo, baraiaua con Domin-
go Sancho de Paiuella e con Dasaro su her- as 
manno dentro en Sant Llorent et ouyeron pa-
labras malas e dixo don Rodrigo a Domingo^ 
Sancho que sacasse los huesos de su padre 
de Sant Llorent e que los lenas se asu tierra, 
que non eran dalli naturalles; e sobre estas so 
palabras diol Lasare vna cuchillada den-
tro en la yglesia; e murió don Rodrigo, e 
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vino Garci Eoys Barua, que era meryno ma-
yor de Castiella, e mandol prender; e enfor-
earon le. 
260. Titulo de vna fasannya de Johan de 
5 los Montes. 
Esto es por fasannya: que mandaron pren-
der a Johan délos Montes por achaque que 
furto et lo mas por que disian que se iasia 
con muger de su marido e con otras mugeres; 
IO e mandol enforcar. 
261. Titulo de vna fasannya de Johan ÜTe-
griello e de su muger dona Urraca. 
Esto es por fasannya: que Johan Negrie-
11o era casado con dona Urraca e leuantose 
le dona Urraca de noche e fue andar por la vi-
l la e do andana dieron le vna pedrada en la 
cabes^ e vino ala del marido e el mari-
do non la quiso coger en la casa © murió la 
muger fuera de su casa en otra casa de la vi-
so l i a ; e algunnos omnes tenyan que la el mata-
ra por que non la queria coger en casa, e el 
non la osaua coger en casa con myedo que 
morria. Et vino el pleyto ante don Diago Lo-
pes de Earo e mandólo enforcar e enforcaron 
25 lo. E t todo lo suyo e (de su muger ouyeron sus 
parientes del e della, fuera lo que dieron por 
sus almas, que don Diago non mando tomail 
nada dello por rason de omesidio nin de ca-
lonnia; e ouyeron los sus parientes todo lo 
so suyo dellos. 
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262. Titulo de vna fasannya de dona Urra-
ca e de «la Condesa». 
Esto es por fasannya: que Urraca, fija de 
dona Mari Peres ]a pelegera, baraiaua con «la 
Condesa», muger que fue del fijo de Johan de 5 
Soria el ferero. E t Hurraca vino se querellar 
asu padre e asu tio G-arcia Peres el cauallero; 
e mando Grarcia Peres et Roy Ferrandes e Fe-
rrando, fijo de G-ungalo Andrés, que fuessen 
de Johan de Soria e que firiessen a «la io 
Condesa». E t fueron e dieron salto los fijos de 
Johan de Soria e mataron a Ferrando, fijo 
de Gungalo Andrés; et desque lo ouyeron, 
muerto,, metieron se todos tres en Sant Migel 
de l a Vinna. E t vino' G-argi Peres e Johan is 
abad e Ferrant G-aríjia e G u í a l o ' Andrés e 
sus parientes, et gercaron la yglesia. Et man-
daron a Diago Ferrandes e a Diago Giralte e 
afijos de Johan abat e a Furtun Sanches e a 
otros omnes que entrassen en la yglesia e que- 20 
los sacassen fuera; e quebrantaron la yglesia e 
sacaron los fuera e mataron los todos tres. 
Et pecharon adon Lope, que tenya la tierra 
por el rey, tresientos sueldos; et pecharon a l 
obispo mas de (jient sueldos; e ouyeron de 25 
yr a Roma todos, pies descalzos, quantos en-
traron en la yglesia e quantos firieron en 
ellos, et los otros que leñaron y armas; e 
ayunaron muchas quaresmas, maguer que non 
firieron en ellos; que veluntad auyan de ferir 30 
en ellos sy pudieran, Et a Gungalo Andrés 
quitaron de la yda de Roma por ruego déla 
reyna dona Beringuela, 
9 de entre l íneas — 14 se entre lineas 
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263. Titulo de vua fas anuya del rey don. 
Aurique fijo del rey don Alfonso. 
Esto es por fasannya del rey don Anrique, 
fijo del rqy don Alfonso que vengio la bata-
5 l ia de Ubeda, e murió en Palengia de vna 
teia quel firio don Yennego de Mendo9a en 
la cabega; efc tenyale el conde don Aluaro en 
su poder. Et quando fue muerto el rey don 
Anrique, fisieron et ersieron rey en Oastiella 
io al infante don Ferrando, fijo del rey de León 
e déla reyna donna Berenguela, e en Toledo 
e en Estremadura e en Burgos e en toda Cas-
tiella. E t fisieron le omenaie don Lope Dias 
de Faro e Rodrigo Dias de los Cameros e su 
15 hermano Aluar Dias e Alfonso Telles e G-un-
galo Roys Girron e sus hermanos e otros mu-
chos e fijos del conde don Nunnos. E t ersie-
ron se con la tierra e con los castiellos que 
tenian e vinieron a Bilforado e mataron y 
20 omnes e quebrantaron la vi l la e robaron e 
leuaron quanto y fallaron e quisieron que-
brantar las yglesias e vinieron a Sancta Ma-
ría por quebrantar la yglesia e gegaron y om-
nes e non quisieron yr quebrantar mas ningu-
26 na yglesia déla v i l l a ; e fueron se de la vi l la 
e acabo de ocho dias fueron se para Herrera. 
E el rey yuase para Palengia. Et salió a el el 
conde don Aluaro e lidio con el rey e fue pre-
so el conde don Aluaro e ouo de dar toda la 
so tierra el e sus hermannos e sus atenedores. 
E t fuesse del reyno el e sus hermanos; e mu-
rio el conde don Aluaro en tierra de León, e 
30 e sus (después de h.) entre lineas 
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galo murieron en Marruecos en tierra de mo-
ros. 
264. Titulo en commo puede dar el marido 
a la mugar e la muger a l marido. 
Esto es por fuero [de] Logronno: que puede 6 
dar el marido al[a] muger e la muger al ma-
rido. 
265. Titulo de vua fasannya de G i l Buhen 
e de su muger dona riorengia e d é l o s 
romeros. 
Esto es por fasannya: que en casa de G i l io 
Buhon e de dona Florengia su muger aluergar 
ron vnos romeros de noche en su casa. E t otro' 
dia mannana ante que saliessen de casa cal-
caron se los romeros e querellaron se que les 
auyan sus dineros furtados. E t prisieron a don 15 
Gi l e asu muger e menayaron los de adon G i l 
enforcar e asu muger de la quemar. E t por el 
miedo délas penas que les amenayauan, dixo 
la muger de don G i l que ella auya los dineros 
délos romero[s] e quelos darian, e non les fa- 20 
siendo ningunnas penas quando lo dixo nin 
dante quelo dixiesse. Et después dixo que non 
los auya fortado ella, mas quela conseiaran 
otras mugeres que lo dixiesse e non seria ius-
tigiada. E t julgo el rey que deuya ser justi- 25 
9iada, pues que otorgo que ella los auya fur-
tados non le fasiendo ninguna pena. 
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266. Titulo de quanclo madre o padre fiere 
afijo o afija p amancebo o amanceba su-
ya de fierro o de fuste o de piedra. 
Esto es por fuero: que sy padre o madre 
5 fiere asu fijo de fierro o de fuste o de piedra 
e non se apresa al alcalle sobre su padre 
osobre su madre, que non peche nada por 
ello. E t sy firiere omne asu mangebo o a su 
mangeba e se apreciare al alcalle sobre el, 
IO que peche la oalonnya. E t sy muriere, que 
peche el omesidio. 
268. Titulo en. commo, s i muere el marido 
o la muger, el que fincar que deue sacar 
en la partigion los pannos de cada día. 
15 Esto es por fuero: que si el marido o la 
muger muere, deue el que fincare sacar los 
pannos de bestir de cada dia. Et los fijos del 
muerto deuen sacar déla partición los pannos 
de bestir de cada dia; e lo al partir lo com-
20 mo es derecho. 
269. Titulo de la meioria que deue auer 
el cauallero o la duenna depties que fi-
nare el vno dellos. 
Esto es por fuero de Castiella: que sy un 
25 cauallero o vna duenna son casados en uno, 
e sy muere la duenna e partiere el cauallero 
con sus fijos del mueble, deue sacar el caua-
llero de meioria sus bestidos e sus caballos 
e sus armas de fuste e de fierro. E t sy mue-
8o re el cauallero, deue sacar la duenna d© 
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meioria fasta tres pares de pannos, sy los 
ouyere, e su muía enseellada e enfrenada, sy 
la ouyere, e su lecho con su goarnimiento, 
el meior que ouyeren, e vna bestia, para ase^ -
mila, sy l a ouyere. 5 
270. Titulo de commo se cLeue pechar el 
omesidio de Canpo. 
Esto es por fuero de Canpo: que deuen dar 
omesidio de muerte de omne trenta bues de 
vna cornadura e de vna sason. E t agora man- 10 
dan que de tales trenta bues que vale cada 
vno dellos, cada, quatro marauedis. 
271. Titulo de vna fasannya d é l a emienda 
que fiso Roy "Velasques por Roy Blas de 
Roias. i5 
Esto es por fasannya: que Koy Dias de Eoias 
auya ferido al sobrino de G-arcia Ferrandes, f i -
jo de Eerrant tuerto, e ouo l i de dar emienda 
commo iusgaron en casa del rey don Alfonsos 
Et ouo aparar la emienda por Eoy Dias de 
Roias Lope Velasques; e firiol G-arci Ferran-
des. fijo de Ferrant tuerto, a Lope Velasques 
tres palos. Et yego Lope Velasques délos oios, 
délos colpes quel dio Garci Ferrandes; e an-
dido (jiego mientre que visque. 25 
272. Titulo de vna fas anuya de commo eu-
forco Pero Dias, meryno, a Johau Rome-
ro, cauallero. 
Esto es por fasannya: que Pero Dias, el 
merino enforco a Johan Romero, cauallero, 30 
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sobrino de don Mariscot de Sagrero. E t vinia 
un dia cauallero de Sant Mil ian Pero Dias, 
el meryno; e traya consigo muchos peonnes 
e muchos omnes déla tierra. E t dieron salto 
5 ael al ensinal de Sancto Domingo déla Caiga 
da Ferrant Romero e Lope Romanes de Fue-
llas e sus fijos e Gutier Muñios de Santurdi 
e fijos de Lope Romanes de Goreta e Lope 
Gungales fijo de don Mariscot, e otros de sus 
10 parientes; e lidiaron con Pero Dias el mery-
no. e cortaron le la cabesga e los pies e las 
manos, e metieron le vn palo por el fonda-
miento e mataron asu fijo Diago Peres que 
era euangelistero; e fueron se del regno para 
15 Aragón por miedo del rey don Alfonso, que 
era su meryno^ Pero Dias. Et fueron con el rey 
de Aragón a l a batalla de Ubeda e rogo el rey 
de Aragón por ellos al rey don Alfonso de 
Castiella ; e perdono los. 
20 273. Titulo de vna fas anuya en. commo en-
tro Pero, fijo Johan Grande, aiurtar en 
casa de dona María , mugar de Pero Jo-
han. 
Esto es por fasannya: que Pero, fijo de Jo-
sa han Grande, alcalle, hermano de don Franco, 
entro afurtar en casa de dona Maria, muger 
que fue de don Pero Johan, e quiso furtar 
vnas maletas a vnos alemannes. E t los ale-
mannes trauaron del e fisieron apellido e 
30 llegaron y muchos omnes déla v i l l a ; e era de 
noche e prisieron le a otro dia e leñaron le 
ante los alcalles et los omnes buenos e ius-
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garon quel enforcassen por eso e por que auya 
mal testimonio de[I]; et enforcol su padre e 
sus parientes, e ellos trauaron la soga fasta 
que fue muerto. 
274. Titulo de commo talaron las maletas & 
a vn romero. 
Esto es por fasannya: que Andrés, el fijo 
de Arnalte el tafur, que taio vnas maletas 
con dineros a vn romero e fue preso, et dixo 
que el abad don Esteuan de Sant Peydro su 10 
cormano gelo auya mandado faser e quel 
auya los dineros; et el abad metiosse en Sant 
Peydro e ouo de dar los dineros del romero; 
e enforcaron a Andrés por esto, e por que 
auya mal testimonio. Et iusgaron los alcalles 15 
quel enforcassen; e enforcaron le. E t el obis-
po don Mauris deuedo al clarigo de officjio e 
de benefigio e ouo de yr dos veses al loma ante 
que cantasse, e depues canto mas de quatro 
annos fuera déla villa, e depues perdonol el 20 
obispo por ruegos de omnes buennos que ro-
garon; e depues canto en la villa. 
275. Titulo del que deue deuda a otro e 
viene enconosgldo o del que entra por 
fiador. 25 
Esto es por fuero de Qereso: que sy vn om-
ne deue deuda a otro omne e viene de conos-
gido déla deuda, deue auer de plaso I X dias. 
Et sy alos I X dias non paguare, deue doblar 
el auer. Et omne que echa fiador a otro om- 30 
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ne © ouyere de dar entrega., deue lo dar al fia-
dor. Et sy fuere la enterga de bestias, non le 
deue dar el fiador de comer nin de beuer. E t 
sy muriere, deuelo dar muerte a I X dias, Et 
5 deue prendar mas fasta quel quite. Et sy el 
fiador diere a comer o a beuer a la bestia, 
que gelo paguen. 
276. Titulo de omue que non puede mandar 
por su alma. 
IO Esto es por fuero de (^ereso: ei omne ma-
ñero o que aya fijos, de que fuere alechugado 
enfermo e la cabega atado, non puede dar 
nada por su alma, heredamiento que vala, 
saino sy otorgan los que an de heredar lo su-
15 yo; e de mueble puede dar fasta quatm o gin-
co marauedis sin el annal. E t puede el mari-
do dar ala muger, o la muger al marido, el 
quinto del mueble et vna heredat en sus dias. 
277. Titulo de vna fasannya de don Morial, 
20 meryno mayor, e del alcalle de Oia Cas-
tro. 
Esto es por fasannya: que el alcalle de 
Oia Castro mando prendar don Morial, que 
era meryno mayor de Castiella, porque ius-
gara que al omne de et Oia Castro sy le de-
mandarse omne, de fuera de la v i l la o de la 
villa, quel recudiesse en bascuenge. Et desy 
sopo don Moriel en verdat que tal fuero auyan 
los de Oia Castro; e mandol dexar e dexa-
ron 1© luego e que iusgasse su fuero. 
25 
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278. Titulo de vna fasannya de don. Pero 
de Sant Martin, e de vna muger quel de-
mandaua que era su iurado. 
Esto es por fasannya: que demandaua vna 
muger a don Pero de Sant Martin que era 6 
iurado con ella e vinieron ante el obispo. E t 
ouo ella de dar pesquisas. E t en las pesqui-
sas auya vn omne quel disian Johan de For-
niellos, e dixo delante del obispo que el fue-
ra delante Sancta Maria de Bretonera a do 10 
la iurara don Pero de Sant Martin aquella 
muger. E t después dixo que dixiera mentira, 
que non lo uyera iurar, e quelo auya dicho; 
por ruego. E t fue preso, e quintaron le los 
dientes e traxieron lo por toda la villa, los io 
dientes en la mano, dixiendo: «qui tal fiso 
tal prenda». 
279. Titulo de commo deue el alcalle enter-
gar el omesidio a los parientes del muer-
to. 20 
Esto es por fuero: que sy vn omne matare 
a otro omne que deua omesidio e demandare 
el meryno quel fagan entergar délos parien-
tes del muerto et pechare el omesidio, deu© 
el alcalle mandar alos parientes del muerto 25 
quel den treguas de trenta dias. E t sy dar non 
las quisieren, deue los el meryno prendar 
fasta que den treguas de trenta dias; et que 
coia su omesidio. 
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280. Titulo del fuero de Qereso de commo 
deue tornar hereclamento rays a rays. 
Esto es por fuero de Qereso: que sy vn. om-
ne es casado con una muger e compra una 
6 heredat, et aquella heredat que compra es de 
sus pariente e viene de su heredamiento de 
aquel quela compra, efc pertenesce a el tanto 
por tanto, et depues muere aquel omne quela 
heredat compro e demanda la muger la mey-
io tad déla heredat que compro su marido, non 
la deue auer; mas deuen la entergar en di-
neros los fijos délo que costo l a heredat, déla 
meytad, e auer los fijos l a heredat. 
281. Titulo de commo los herederos non, de-
is ueu par[ti]r lagar nin molmo nin forno, 
mas deueu par t i r la renta. 
Esto es por fuero: que lagar nin molino nin 
forno non se deue partir, mas deuen partir la 
renta cada anno como an la heredat. Et otro-
20 sy árbol que ayan ambos de mancumum non 
se deue partir, mas deuen partir el fruyto del 
árbol asy commo cada uno a el árbol su par-
te; que sy el árbol quisiere el un herederoi 
quel taissen e lo- partiessen, los otros non 
85 lo deuen talar; que non serie derecho de par-
tir asy el árbol e perderlos unos por los otros, 
15 y 16 el ms. parar 
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282. Titulo de omne de fuera d é l a vi l la que 
demanda al d é l a villa. 
Esto es por fuero: que sy vn omne de fue-
ra déla vi l la demanda a vesino de la Vi l la e l a 
demanda es mueble, deuel prouar con dos ve- 5 
sinos derechos de toda la v i l l a ; e de heredat, 
con ginco omnes derechos. E t sy omne de fue-
ra déla vi l la viene poblar ala v i l l a e entra 
en la vi l la anno e dia e depues viene otro de 
fuera de la vi l la e demanda a aquel omne quel io 
deue marauedis o otra deuda et quel prouara 
con gánco omnes de fuera déla villa, e non lo 
querellando ante, deuel prouar con sus ve-
sinos e non con los de fuera. E t sy a omnei 
déla vi l la demandare omne de fuera deuda IÓ 
que fiso e gelo prouara allí do fiso la deuda, 
non lo deue prouar con los de fuera, mas de-
uel prouar con los vesinos, sy non es merca-
dero, E t sy fue en hueste o en romerya, et 
por fuero de Castiella prouara a l l i do fuere 20 
la deuda fecha con los de aquel logar. 
283. Titulo de cojnmo a de dar otor aquel 
que demanda por furto e por fuerza. 
Esto es por fuero: que sy vn omne deman-
dare por furto o por deuda e ouyere de dar 25 
otor, deue dar otor; e el otor que de fiador. 
Et sy fiador non diere aquel otor, non cum-
ple. E t sy aquel que viene otor non diere fia^-
dor, deue lo el meryno prender, e non lo deue 
dexar fasta que de otor. Et el otor que de 30 
fiador; que ningún omne que viene otor non 
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cumple sy non da fiador de cumplir quanto 
el fuero mandare, E t quien tal rason deman-
dare el meryno e alos I X dias diere otor 
e el otor diere fiador de cumplir fuero, deuq 
5 seer quito. Et con el otor deue rasonar aquel 
que es querelloso de furto o de fuer9a. Et 
puede dar el otor otro otor, fasta tercero 
otor; e non mas. E t el tercero otor deue 
cumplir de fuero e seer encorrido. 
10 284. Titulo de una fasannya de un serrau-
no de Cañóles e de R o m á n de Vario dé la 
Vinna. 
Esto es por fasannya de un serranno de 
Cañóles que demandaua a Eoman de Vario 
15 la Vinna quel deuya dinneros de carneros 
quel vendió e l : et vino Román con el serran-
no ante el alcalle e vino de conosgido Román 
quel deuya trese marauedis e fuesse Román 
déla vi l la e depues vino el serranno e de-
so mandaua ala muger de Román la deuda e ella 
non entrara deudera al serranno con el ma-
rido e disia ante el alcalle que non deuya 
recodir fasta que su marido recudiesse, que 
ella non entrara fiadora nin deudora con el 
25 marido. Et iusgo el alcalle que ella non de-
uya recudir fasta que su marido viniesse; 
mas quando el marido era venido en cones-
tido ante el alcalle e deuya la deuda al se-
rranno, que ouyesse plaso la muger fasta me-
so dio anno e un dia, e depues que recudiessei 
la muger por el deudo. E t sy ante muriesse el 
15 el ms repite q. d. 
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marido e ella parasse lecho en su casa com-
ino por omne muerto, que la muger recudies-
se por el deudo e non atendiesse el serranno 
fasta el medio anno. 
285. Titulo de muger premiada que mares<?e 
justiciar, que non deue ser justiciada 
fasta que sea librada del parto. 
Esto es por fuero: que sy una muger fue-
re presa para justiciar e fuere prennada, non 
la deuen justiciar fasta que sea parida. Et lo 
sil demandaren deuda que deua jurar, non 
deue jurar fasta que sea parida. 
286. Titulo de vn omne que demanda a otro 
e dise el demandado al demandador s i l 
a mas que demandar. id 
Esto es por fuero de Sepuluega: que sy de-
demandare vn omne a otro demanda e dixiere 
el otro: «recodir me a esto que uos demando 
e depues sy algo uos demandare recodir me 
edes por ello» non le deue recodir fasta que 20 
diga «sy» a otra querella del. Et sy dixiere 
que a otras querellas, a de nombrar las que-
rellas que ouyere; et fagal derecho commo el 
alcalle mandare. E t sy dixiere que non a del 
otra querella ninguna, fagal derecho de aque- 25 
l ia querella quanto el alcalle mandare; e de-
que! ouyere cumplido de aquella querella e 
le quisiere demandar otra demanda, non le 
recuda por ningunna demanda quel faga fas-
ta aquel dia. BO 
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287. Titulo del fijo que non. es legitimo e 
del padre de 911100 sueldos ariba. 
Esto es por fuero de Logronno : que sy el 
fijo de barraganna diere algo el padre de gm~ 
s co sueldos arriba e le riedra déla partÍQion, 
depues muere el fijo de aquella barraganna e 
non ouyesse fijos, non deuen aquellos fijos 
partir lo que su padre ouyesse en lo suyo; 
mas deuen lo auer sus hermannos de parte 
10 de su madre e sus parientes de parte de su 
padre. 
288. Titulo en commo au de desir eutesti-
monio los de Nagera e de Qeveso e de 
IRyoia. 
15 Esto es por fuero de Nagera e de (^eresoi 
e de Eyoia: los omnes que deuen desir testi-
monio por juysio del alcalle non deuen ser 
coniurados, e sin coniuramiento deuen desir 
la testimonia cada vno por sy, estando todos 
20 delante; e el de Qereso con yerra; e sy non 
dixiere el vno commo el otro, non cumple. 
289. Titulo del omne que casa o de la mu-
ge;? commo a la meatad de lo que ouyere 
el vno del otro. 
26 Esto es por fuero de Logronno: que el dia 
que fuere el omne con su muger casado aura 
la meatad de todo el mueble, el marido déla 
muger, e la muger del marido. E t toda cosa 
que ouyesse cada vno dellos fecha por su ca^ 
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bo cada vno ante que casas sen, ambos ados 
lo abrían de pechar por medio. E t depues que 
fuessen casados, otrosy. 
290. Titulo de vaa fasannya de Ferrando 
e de su hermano Mige l Feries et Giralte. 6 
Esto es por fasannya; que Ferrando e su 
hermanno Migel fijo de Martin Muñios, de 
Vario la Vinna, e Pero G-iralte entraron en 
casa de Rodrigo, fijo de Domingo Remont, 
efirieron a Rodrigo de muchos colpes, que di- io 
sian que auyan ferido aFerrando e non auyan 
treguas, e a la muger que yasia dentro en su 
casa dieron le cuatro colpes; e fueron apre-
ciados del alcalle. E t Roy Martines de Ca-
rrion era prestamero déla vi l la e demandaua 10 
alos jurados déla vi l la quel aludas sen agoar-
dar los presos dentro en la yglesia de Sant 
Migel do se metieron. Et iusgaron los alcalles 
de Burgos que no eran de justiciar por tal ra-
sen, pues treguas eran salidas, nin los iurados 20 
non los auyan de goardar los mal fechores, 
mas quelos goardassen el meryno e los jura-
do'S e el co^eio ajudar les atoda fuerga. Et 
quebrantamiento de casa a sesenta sueldos, 
maguer non fiera a omne ni a muger. Et sy 25 
fisiere calonnias non se abita por eso. E t los 
jurados deuen meter en treguas de congeio; 
sy vieren baraiar omnes en vno e les dixie-
ren: «alli baraian omnes en vno» e ouyere 
omnes feridos, deuen los enplasar para quan- so 
do fueren sannos; dende atercer dia que va-
yan acasa del alcalle dar derecho e prender 
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derecho. Et sy non ouyere y omne ferido, 
luego los deuen emplasar para tercer dia an-
te el alcalle e faser derecho e prender le. 
Et sy sobre treguas firieren o mataren e fue-
5 [re]n presos, deuen ser justiciados. Et sy non 
firieren nin mataren e non vinieren adar de-
recho e aprender derecho por la varaia que 
ouyeren, la partida que non vinieren deue 
pechar cada vno cjinco sueldos. E t sy los ju-
lo rados non quisieren enplasar alos omnes que 
ouyeren en vno baraia sabiéndolo e algún mal 
viniere, o de muerte de omne o de ferida, los 
jurados aquien lo dixieron o lo sopieron e 
non fueron meter entreguas al rey e al con-
15 geio., se deue tornar por ello. Et todas estas 
cosas sobre escriptas de suso que deuen faser 
los jurados non son por fuero, mas es pos-
tura de congelo. Délos colpes murió Rodrigo 
e murió Mil l ian. 
20 291. Titulo del heradamiento que se ven-
de en Qimitejrio o en yglesia. 
Esto es por fuero: que mandan en Burgos 
qué sy vn omne demandare a otro quel ven-
diera heredat et la venta fuere engimiterio 
25 de yglesia, que vala. Mas sy viniere algún 
pariente quelo demandare fasta onse dias, 
dando lo que costare, deue la auer por el 
paso que non puede auer gimiterio. 
292. Titulo de omne e de mugar que man-
da algo a opa de muerte por su alma. 
so Esto es por fuero: que sy vn omne o mu-
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geír a ora. de muerte mandare algo por su alma 
e non dixiere que vala aquello que manda, 
mas sy se alabare ante el alcalle que geloi dio 
e non prouare que gelo dio, es vengido. 
293. Titulo ele vina fasannya de dea Do arte 5 
Guncales e de Joliaa Doarte su fijo e de 
dona Mi l la su madrastra. 
Esto es por fasannya: que don Doarte de 
Burgos caso con fija de don Eoberto e fiso vn 
fijo, Johan Doarte^, e murió ella e el caso con 10 
donna Mil ia , fija de Johan Mate. E t dende 
agrant tiempo demando el fijo partigion al 
padre e dixo el padre que dado le auya parti-
(jion e dixo el fijo que non e non pudo prouar 
que dado- le auya partición; e murió dop 15 
Doarte Grillen e demando Johan Doarte parti-
9Íon adona M i l i a e ouoli de dar partigion, del 
mueble l a meatad e déla heredat la meatad 
e délo que fincaua la otra meatad; e finco 
dona Mi l i a con las quatro partes del mueble 20 
e déla heredat que auya ganado con su ma-
rido. 
294. Titulo del que vende keredat e non 
mete enla venta los arboles e los aladau-
nos. 25 
Esto es por fuero de quien vende here-
dat e con aladannos e con arboles en ella e 
non los mete en la venta: non los deue auer 
el que compra la heredat, mas deue los auer 
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aquel cuya era la heredat; e deue auer entra-
da enla heredat para los arboles. 
295. Titulo de oume que demanda heredat 
a otro e dise que la fara suya; e de par-
6 timieaato que fase vu omue cou otro. 
Esto es por fuero: que sy vn omne demanda 
a otro heredat e dise que la fara suya commo 
el alcalle mandare e non la pudiere faser su-
ya, deue perder l a heredat e pechar sesenta 
io sueldos. Et sy demandar vn omne a otro par-
timiento que fisiera con el e viniese deconos-
gido ante el alcalle, deuelo atener. Et sy vi-
niere de niego e gelo prouar commo el alca-
lle mandare, deuelo atener e pechar por el 
15 niego sesenta sueldos. 
296. Titulo d é l a demanda que auya Jol ían 
Giralte con G i l Gungales d é l a p a r t i c i ó n 
de dona Eluyra de Iiogronno. 
Esto es por fuero: que demando Diago 
so Girralte adon G-il Guacales partigion de dona 
Eluyra de Logronno ante los alcalles de B i l -
forado e sobre juysio que jusgaran los alca-
lies ersio se don G i l al infante don Alfonso; 
e vinieron ante don Pero de Olmos, el adelan-
26 tado del rey, e a l l i se abinieron e metieron lo 
en mano de amigos de (jinco omnes. Et dieron 
se fiadores de quedar por quanto jusgassen 
estos ginco omnes. E t luego ante que fuesse 
librado el pleyto murióse don Gi l . Et Diago 
30 Girralte fuesse otra ves querellar al infante 
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e non podia auer derecho. Et ouo de yr dona 
Estora, muger de don Gi l , e su fijo ante el 
infante e ante los alcalles del rey. Et falla-
ron que Diago Girralte que se querellaua 
atuerto. Et mandaron los alcalles que desque 5 
vna ves eran ersidos al infante, et después se 
fue querrellar otra ues atuerto, e ouyeron de 
yr ante alcalle del infante, que pechasse la 
mysion, ginco marauedis; e pechólos adona 
Estora. 10 
297. Ti tulo de oommo a de dar omue otor 
de bestia que compra o de otra cosa con. 
fiador e aquautos d ías . 
Esto es por fuero de Castiella de cosa de 
furto: que deua dar otor a nueue días; et sy 16 
non viniere alos nueue dias, aque puede nom-
brar otro otor e dar le anueue dias con fia-
dor. E t sy alos tres nueue dias non diere el 
otor, deue dar la bestia o aquello que fuere 
a aquel quelo demanda. E t el qualo demanda, 20 
deue dar fiador quelo tenga manifestó fasta 
anno e dia; e que sy entre tanto pudiere auer 
otor, deue rasonar por el fuero, 
298. T i tu lo en commo deue tener la vos el 
mas ger^anno dallos. ^ 
Esto es por fuero en casa del rey: que sy 
alos huérfanos que non an tiempo les deman-
dare algún omne algunna demanda, deue ser 
llamado el mas gercanno pariente. E t sy ouye-
re tomado los biennes délos huérfanos commo 30 
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es derecho, deue aquel recudir e rasonar por 
los huérfanos. E t sy non quisiere rasonar, 
prendar le fasta que venga rasonar. Et sy non 
ouyere tomado lo de los huérfanos e non qui-
5 siere rasonar, deuese enagenar ante alcalle 
de aquel heredamiento. Et sy murieren aque-
llos huerfannos sin tiempo, que nunca herede 
en ello. Et esto fecho demande al otro parien-
te que fuere mas yerca e pasar por tal. Et sy 
10 aquel non quisiere, otrosy deue se enagenar dé-
lo délos huérfanos. E t esto fecho demande alos 
otros e pasar por tal. Et de que pariente non 
fallaren, deuen los alcalles rasonar lo délos 
huérfanos. 
i6 299. Titulo dé lo s que quieren perfilar a 
otros et au fijos liuerios. 
Esto es por fuero: que sy vn omne a fijos 
de muger velada, et quisiere heredar a otro 
omne o a otra muger que son fijos de otros 
so padres e es cosa conoscjuda mas por amor 
de dar les algo e heredar los e faser los fijos 
e fijas que auran non otorgassen e seyendo 
de tiempo de otorgar. 
25 
300. Titulo dte commo repto vn escudero 
quel disiau Lope D í a s aDia Sauches de 
Granen, cauallero. 
Esta es fasannya: que a Martin Peres de 
Borgofera quel mato vn cauallero quel ¿Li-
sian Dia Sanches de Oranno e rubtol su sobri-
15 el ms. poríirar 
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no Lope Dias por traydor ante la cofadrya de 
Alaua e que gelo conbatria quelo matara 
atray^ion. E t dixo Dia Sanches que mintia 
Lope Dias, que ante le matara con derecho e 
que gelo combatria; e metieron los en plaso 5 
de lidiar. Et lidiaron en Bitoria ante don Dia-
go e ante don Martin G i l e ante don Velasco 
Gi l de Portogal e ante la confadria de Alaua. 
Et mato Lope Dias aDia Sanches. E t de que 
fue muerto echol fuera délos moionnes. Et io 
Lope Dias era escudero quando mato aDia 
Sanches. 
301. Titulo del que fase caloimyas e non 
ha mueble e ha heredat. 
Esto es por fuero: que sy vn omne fase oa- 16 
lonnyas e fueren apreciadas del alcalle, et 
aquel que fase las calonnyas non a mueble e 
a heredat por partir con sus hermanos, pue-
de el meryno entergar se en toda la heredat, 
sy otra heredat non ouyere quita suya de que 20 
aya enterga déla calonnya. 
302. Titulo de vna fasannya de Domingo 
de Nagera, que era casado en L o g r ó n a o 
e mato a su suegro. 
Esto es por fasannya: que Domingo de Na- 25 
gera era casado en Logronno e moraua con 
su suegro e baraio con el e salió de casa. E t 
vna mannana vino acasa del suegro e el sue-
3 Dia corregido de letra moderna después de Johan tachado 
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gro yasia e leuantose ael. Bt dixol: «sal de 
my casa» e tirrol vna galoia; e Domingo de 
Nagera mato a su suegro e mando! el rey 
prender; e tenyal preso en Seuillia. Et quan-
5 do la priso el rey dexo a el e a todos los 
presos que tenya. 
303. Titulo de vna fasannya de vn o mus 
de Castro Ordiales. 
Esto es por fasannya: querellóse vna man-
i ó geba de vn omne de Castro Ordiales quel auya 
forgada e quel auya quebrantado su natura 
con la mano; e era apresada commo era de-
recho. E t jusgaron en casa del infante don 
Alfonso, su fijo del rey don Eerrando, quel 
15 cortasen l a mano, e depues quel enforcassen. 
304. Titulo de vna fasannya de commo don 
Rodrigo de Palengia dio querella a l rey 
de Mart in Peres. 
Esto es por fasannya: que don Rodrigo de 
20 Palengia se fue querrellar al rey aSevillia de 
Martin Peres quel auya dados dos cauallos 
quel vendiesse e quelos vendió e que cobro 
los marauedis e non le dio nada nin le fasia 
derecho. Et aduxo carta del rey a los alcalles 
as e alos jurados que sy asy era quel entergassas 
luego, et si alguna cosa quisiere desir contra 
esto queles pusiessen plaso de trenta dias 
«aque vengan ante my». E t dixo don Martin Pe-
res ante el alcalle que non deuya nada. Eti 
6 tenya de otra letra y al margen 
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don Rodrigo ersio se al rey e enplasaron los 
para ante el rey. Otro dia fue muerto don 
Rodrigo; e sus fijos e sus fijas e su muger 
demandaron a los alcalles la carta del juysio, 
e non la quisieron dar ala muger nin a los f i - 6 
jos fasta que viniesse vn su fijo que non era 
en la villa. E t jusgaron los alcalles de Bur-
gos, don Remon Bonifas et don Ordonno1, 
que diessen la carta del juysio ala muger e 
alos fijos o a qual quier dellos que fuesse 10 
al plaso antel rey; e sy Martin Peres non fue-
sse, que catasse que fasia. 
305. Titulo de las cortes de Nagera que 
nmgtm heredamieuto de rey non vaya a 
los fijos dalgo nin a orden. i» 
Esto es por fuero de Castiella e fue pues-
to en las cortes de Nagera: que heredamiento 
ninguno del rey non vaya alos fijos dalgo nin 
a monesterio nin los dellos al rey. Et sy al-
gún labrador de fijo dalgo viniere de so el rey 20 
a morar, su sennor puede le entrar la heredat 
que ouyere so el fijo dalgo que fuere fasta 
anno e dia; et de anno e dia adelante, el pri-
mer deuyesero déla vi l la que viniere entrara 
la heredat, sy quisiere, sy dante non la ouyere 25 
entrada el fijo dalgo cuyo era el labrador. 
306. Titulo d é l a demanda que fase judio a 
cristiano o» depues de muerto el marido, 
ala muger. 
Esto es por fuero: que demanda vn judio aa 
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avna muger cristiana e asus fijos e el marido 
era muerto e dise quel auya de dar su marido 
deuda, et dise aquella cristiana que aquel om-
ne quel judio dise non era su marido della e 
5 dise el judio que sy commo gelo prouara con 
judio e con cristiano. Et otros disen quel 
prueue sin judio. 
307. Titulo de demanda dé la ersida de 
dos omnes a l rey guando es en la giuTbdat 
IO de Setiillia. 
Esto es por fuero: que mandan agora que 
sy el rey es en Siuil l ia e ouyeren dos omnes 
pleyto en Castiella e alguno dellos deman-
dare ersida al rey, quelos echan al rey onde 
16 fuere. 
308. Titulo de vna fasannya dé los fijos 
de Yennego quel disian «Lionis» e non 
dexo fijo nin fija. 
Esto es por fasannya délos fijos de Yenne-
20 go quel disian «Lionis» e non dexo fijo nin f i -
ja nin hermanno nin hermana de velada, e 
vna muger disia que era su hermanna, fija de 
su padre: por el fuero fiso se fija por padri-
nos e por madrinas e dieron le mueble e las ga-
25 nangyas. E auya heredat: vnas casas que fue-
ron de su padre déla muerta. Et disia la t ia 
que ella deuya auer la heredat de su subri-
na, fija de su hermana, de su patrimonio. E t 
disia la hermana que ella la deuya auer; e 
30 jusgaron los alcalles que las heredasse la 
tia de que viniera de su patrimonio. 
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Téngase en cuenta además que en la página 146 salta la nume-
ración de los artículos desde el 266 al 268. 








